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A mis queridos amigos los buenos y entusias-
tas ganaderos de reses bravas D. Manuel Alba-
rrán, D. Antonio Pérez y D. José Vega, y á mí 
fiel amigo é inteligente aficionado D. Francisco 
Colomer, les dedica estas líneas, en prueba de la 
buena amistad que les profesa, 
PENSAMIENTOS 
* * * 
Pases de castigo contiene datos interesantes 
para todo aquel que directa ó indirectamente 
tiene que ver algo con la fiesta nacional. 
Es un compendio de las reglas del arte, un 
archivo donde se puede hallar mucho de lo que 
se ignora. 
También contiene esta obra un juicio crítico 
respecto de los criadores de reses bravas y dieS' 
tros contemporáneos. En cuya labor he procura-
do reine en absoluto la sinceridad. 
La opinión mía podrá á veces resultar equivo-
cada, pero Jamás falsa. 
Por lo tanto, os invito á hojear este libro, en 
la seguridad de que á nadie le pesará haberlo 
hecho. 
Dicho esto, cambio el capote por ta roja flá-
mula y comienzo mi faena, compuesta de Pases 
«de castigo. 
Fuera gente, 
E L AUTOR 

LAS OREJAS 
Antiguamente en la Plaza de Toros de 
la Diputación Provincial no se coriGedían 
orejas, á pesar de que en , antaño to-
rearon los pohreeitos maletas conocidos 
por Pepe-Illo, Cayetano Sanz, Tato, Cu-
rrito, Gordito, Gara-Ancha, Lagartijo, 
Frascuelo, Mazzantini, Guerrita, E^)ar-
tero^ Reverte y alguno más, cuyo nom-
bre involuntariamente omita al correr 
de la pluma. 
Hoy eambearon los tiempos y con ellos 
las circunstancias, se piensa de manera 
•distinta; el pueblo,juez soberano,solicita 
para sus toreros una recompensa mayor 
que la de ovación y melta al ruedo; esto 
«es, pide concesión de la oreja, y los pre-
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sidentes de las corridas, dejándose que-
rer, se hacen intérpretes del unánime de-
seo de la opinión, y ordenan que al di-
funto le corten la auricular y... ¡viva la 
tauromaquia! 
Yo no me opondré, ni mucho menos> 
á que siga la, coneesión de orejas: ¿para 
qué? Después de todo, sería perder el 
tiempo y sumarme enemigos. 
Comodísimo, grato en extremo resul-
ta ir á favor de corriente; intentar el 
avance en sentido opuesto sería una qui-
mera, cosa vesánica. 
Así es que voy del brazo de la opinión 
general; á ella me atengo, aunque dis-
crepando en algunas cosas. 
El primer presidente que escuchó la 
voz del pueblo íué D. Lázaro Martín 
Pindado, el cual, en 2 de Octubre de 
-1910, le concedió á Vicente Pastor la ore-
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ja del toro Carbonero, de la ganadería 
de Concha y Sierra, y vive Dios que si 
la gratitud tiene razón de ser, los cole-
tas debieran abrir una suscripción entre 
todos ellos para regalar un objeto de arte 
al Dr. Pindado, por haber llevado á efec-
to una de las cosas más difíciles, cual es 
romper con la tradición: ciertamente que 
en aquella fecha el pueblo en masa soli-
citó dicho honor para \ el bravo espada 
madrileño; pero nadie negará que al nó 
haber accedido el usía de turno, el pre-
cedente de la concesión no hubiera exis-
tido y todo seguiría como antes. 
Lo contrario se hizo, y ya no hay más 
remedio que seguir la nueva costumbre 
que implantó la nueva afición; esto es, 
complacer al que paga, verdadero dueño 
y señor, verdadero amo. 
Fundamento de lo que digo es que la 
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concesión se repitió el día 17 de Mayo 
de 1911, en cuya tarde se lidiaron reses 
de D. Eduardo Miura, siéndole adjudi-
cada la oreja del toro Zapatero, castaño 
y buen mozo, al bravo matador de toros 
cordobés Rafael González (Machaquito), 
y la del toro Medianito al valiente es-
pada Vicente Pastor. 
Después de haber estado sin actuar en 
el coso de Madrid durante varias tempo-
radas el diestro de Tomares, Ricardo To-
rres (Bombita), se presentó ante el buen 
público de esta mi explotada villa el día 
14 de Abril de 1912, en cuya tarde tuvo 
iugar la 2.a corrida de abono. 
El segundo de los Bombas hizo una 
buena faena con el toro Judio, de Santa 
Coloma; tuvo una buena tarde. 
El cónclave pidió la oreja, la cual se 
le concedió al espada. 
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El 2 de Mayo de 1912, tal distinción 
le correspondió á Rafael Gómez (Galli-
to), por lo notable que estuvo en el quin-
to toro, de la ganadería de Bañuelos. 
Varias orejas más han sido solicitadas 
para distintos toreros que ejecutaron 
hermosas faenas; hasta la presente á nin-
gún otro se le otorgó tal distinción, lo 
cual opino está mal hecho; digo ahora 
lo mismo que dije antes: las cosas se de-
ben pensar antes de hacerlas; la conce-
sión de la primer oreja sentó precedente; 
por lo tanto, aunque se restrinjan algo 
las futuras concesiones, soy de opinión 
que deben concederse siempre que la la-
bor del espada merezca la aprobación 
unánime. 
De lo contrario, habrá toreros con ore-
jas y toreros desorejados. 
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LOS T R E S TERCIOS 
El primer tercio, denominado suerte 
de varas, es el que actualmente se halla 
en más lastimoso estado. 
Todo piquero debe ser joven, fuerte> 
ágil, perfecto jinete y conocedor del 
arte. 
Los caballos deben estar sanos, tener 
la alzada de 1 metro 45 centímetros y 
resistencia. 
La suerte de varas es de tal importan-
cia, que de ella depende resulte ó no lu-
cida la lidia en sus dos tercios restantes: 
todo puyazo que no se da en el morrillo 
en sitio algo delantero y en el centro del 
cerviguillo, puede estropear á un toro 
bravo, mientras que los buenos puyazos 
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ahorman á la res, dejándola en buenas 
condiciones para que los lidiadores se 
luzcan. 
Todo piquer j debe citar al toro en rec-
titud, separado de tablas lo más 3 me-
tros; al acometer la res, ésta debe dar la 
cornada en falso y recibir el puyazo en 
lo alto; para lo primero, bastará que el 
jinete refrene al caballo. 
Claro es que hoy no se pica así, pura 
y simplemente, porque la mayoría de 
los picadores no saben ni una palabra 
del toreo á caballo, y porque los contra-
tistas adquieren jacos medio muertos, 
con los que es materialmente imposible 
ejecutaren forma la suerte de varas. 
Así es que lo de picar á toro levanta-
do pasó á la historia, como tantas otras 
cosas que con el arte del toreo se rela-
cionan. 
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Eso de esperar la acometida del toro 
y cuando éste haga por el caballo clavar 
la puya, cargando sobre el palo, dete-
niendo el empuje de la fiera, sesgando 
el jaco hacia la izquierda, dando á la res 
la salida ó consiguiendo que aquélla sal-
ga por delante, todo lo cual se debe ha-
cer perfectamente estribado, sostenién-
dose de ese modo si la caída fuese im-
prescindible, dicho queda, se ve con poca 
y rara frecuencia. 
Jamás ningún picador dejará que el 
«aballo resulte herido en el pecho; dado 
caso de que la cornada sea inevitable, 
ésta será en los cuartos traseros. 
Durante el tercio de varas sólo estarán 
en el redondel los espadas para ejecutar 
los quites, y dos peones con el fin de 
correr á los toros; no consintiendo el di-
rector de lidia que ningún torero se co-
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loque á la derecha de los picadores; la 
res tendrá que embestir libremente y 
encontrar franco el terreno á ]a salida. 
Para buscar al toro los picadores, ca-
minarán dando la derecha á las tablas. 
Durante el tercio primero no se debe-
rá abusar de los capotazos, limitándose 
los espadas á efectuar el quite, dejando 
al bicho colocado en suerte, sin llevár-
selo á los medios, á no ser que el pique-
ro hubiese caído al descubierto y resul-
tase imprescindible retirar al toro lo más 
posible del sitio donde el picador cayó. 
Las puyas serán de acero, cortantes y 
punzantes, afiladas en piedra de agua y 
con espigón remachado. Sus filos serán 
rectos, y las dimensiones de tope y puya 
durante los meses de Abril á Septiem-
bre, de 29 milímetros de largo por 20 de 
base^  7 milímetros de tope en los ángu-
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los y 9 en el punto central de la base de 
cada triángulo. 
En los de Octubre á Noviembre, 26 
milímetros de largo p©r 17 de ancho, y 
las mismas dimensiones en el tope que 
en la puya anterior. En las corridas úe 
novillos se rebajarán 3 milímetros de 
largo á las dimensiones determinadas á 
las puyas para las corridas de toros, se-
gún la época, no variando el tope de las 
mismas. 
En los tiempos que corremos, raro 
banderillero es el que parea para el es-
pada; los más lo hacen para la galería, 
importándoles un comino las condicio-
nes en que quede la res. 
Todo banderillero debe saber colocar 
los zarcillos por los dos lados, porque de 
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ese modo podrá cumplir su cometido con 
mayor prontitud; también debe tener 
presente todo rehiletero que cuando el 
toro se acueste de un lado será conve-
niente entrar con el primer par por el 
lado contrario, con el propósito de que 
la res iguale. 
Las banderillas pueden ponerse al 
cambio, al sesgo, de frente, á topa car-
nero, al cuarteo, á la media vuelta, á pie 
firme, al relance y al recorte. 
A l mmbio: Se espera á pie firme, y 
cuando la res llega á jurisdicción, se le 
marca la salida con el cuerpo, y al dar 
el derrote volverá el torero á su posición 
normal, clavando los palos en el mo-
rrillo. Cuando se marca la salida sólo con 
la cintura, sin mover los pies, se llama 
quiebro. 
A l cuarteo: Se colocará el diestro fren-
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te al toro, y cuando éste se fije en él se ' 
dirigirá formando medio círculo, y al 
llegar al centro de la suerte se cuadrará 
con el toro; metiendo los brazos y sa-
liendo por su terreno. 
El cuarteo conviene iniciarle no muy 
distanciado^ con el fin de que los toros 
no corten eí terreno; dado caso de que 
esto no se pudiese evitar, el banderillero 
cambiará rápidamente el viaje, entrando 
por el lado opuesto al iniciado. 
A l sesgo: El torero debe entrar al 
hilo de las tablas, á toro parado, sin cua-
drar y saliendo con la mayor ligereza. 
De frente: Entrará el torero sin cuar-
tear hasta el momento de la reunión, de 
tal forma que el espectador no sepa por 
dónde va á salir el rehiletero. 
A topa carnero: Se espera á que ei 
toro llegue á jurisdicción, y cuando da 
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el derrote, el diestro se desvía al lado de 
la salida, clavando los zarcillos. 
A la media vuelta: Se situará el dies-
tro á corta distancia detrás del toro, lo 
citará con la voz, y en el momento que 
aquél se vuelva acudiendo al llamamien-
to, cuadrará, clavando los palos, y sa-
liendo por pies. 
A l relance: Siempre que el diestro 
aprovecha la salida del toro de un capote 
para clavar los palos ó cuando sale de 
otro par. 
A l recorte: Se dirigirá el torero hacia 
el toro como para darle un recorte, l i -
brando el cuerpo en el momento del em-
broque con un quiebro de cintura, colo-
cando los palos para que el toro se los 
clave al dar el derrote. 
Los pares al cuarteo son los más vul-
gares, porque de ese modo se pueden 
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parear los toros revoltosos, los de senti-
do, los que ganan terreno, los abantos^  
los burriciegos, etc. 
Los pares de frente sólo se pueden co-
locar á los toros bravos; al sesgo, cuan-
do la res se halla aplomada y busca el 
refugio de las tablas ó cuando es tuerto; 
al cambio, cuando se tropiece con reses 
que se arranquen con facilidad; d la me-
dia vuelta, á las reses quedadas por ser 
de sentido. 
Durante el tercio de banderillas, un 
peón estará á la cola del bicho, y el otro 
detrás del banderillero. 
# # 
Torear es parar. 
El torero debe esperar al toro con los 
pies quietos y mandarle con los brazos 
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«1 camino que ha de seguir; caso de ser 
el diestro quien se mueva, resultará éste 
toreado, lo cual ocurre con frecuencia. 
El toreo de capa es de mucho luci-
miento, siendo la tapadera de varios de-
ficientes estoqueadores. 
La verónica: El toro debe estar en la 
misma dirección que las tablas, y al dar 
los lances, siempre será la salida de la 
res hacia los medios. Cuando la veróni-
ca se dé por el lado derecho, el torero 
dará el izquierdo á las tablas, y cuando 
la verónica se dé por el lado izquierdo, 
el diestro dará á aquéllas el lado con-
trario. 
La mróniea sólo se ejecutará con to-
ros abantos. 
Para la ejecución de la verónica, el 
torero se colocará á regular distancia de 
la res, eon el capote cogido con ambas 
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manos j colocado en el pecho; cuando la 
res llegue á jurisdicción, cargará la suer-
te SIN MOVEE LOS PIES, y estirando 
los brazos (no levantándolos), marcará 
la salida, siguiendo el viaje de la fiera, 
con objeto de podep repetir la suerte si 
aquélla vuelve. 
Pocos espadas ejecutan hoy en forma 
la verónica; la generalidad torean con el 
compás abierto y muchos de ellos de cos-
tado (ve rónica modernista, que si bien es 
menos clásiea que la verdadera verónica, 
en cambio su ejecución resulta más có-
moda y menos peligrosa); el diestro se 
coloca de costado, extendiendo un brazo 
y colocando el otro sobre el pecho. 
Tal es la nueva verónica. 
La navarra: Es una suerte que sólo 
debe ser ejecutada con toros boyantes. 
El torero citará á la res lo mismo que 
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para la verónica, y cuando llegue á j u -
risdicción aquél tirará la capa con lige-
reza por debajo del hocico, en dirección 
opuesta, dando entonces el diestro me-
dia vuelta por los terrenos de dentro y 
CON LOS PIES JUNTOS, quedando 
en disposición de repetir la suerte. 
Recorte: Cuando al juntarse toro y 
torero, éste, aprovechando el instante en 
que aquél humilla, le da un quiebro con 
el cuerpo, saliendo en dirección opuesta. 
Tijerilla: Es igual que la verónica, 
•con la sola diferencia de que se cita con 
ios brazos cruzados,los que se descru-
zan al llegar el toro á jurisdicción. 
De frente por detrás: Se ejecuta te-
niendo el torero la capa cogida por de-
trás, exactamente igual que se tiene co-
gida para la verónica de frente. 
Al arrancar el toro, el diestro se me-
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terá en el terreno del bicho, cargando la 
suerte, y mediante una vuelta de espal-
da quedará en disposición de continuar 
toreando de frente por detrás. 
Galleo: Cayó en desuso por no haber-
quien la ejecute. 
El diestro se colocara la capa sobre 
los hombros^ se dirigirá hacia el toro, 
el cual saldrá persiguiéndole, librándose 
el diestro de los hachazos dando me-
dias vueltas alternativamente á uno y 
otro lado, ¡extendiendo y recogiendo la 
capa. 
Esta suerte la ejecutó como nadie el 
hermano de Frascuelo. 
Cambio: Marcar la salida por un lado* 
y darla por otro. 
Como más se ejecuta es de rodillas^ 
para lo cual el torero se colocará con el 
capote citando por el terreno de adentro; 
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cuando la res vaya embebida, se cam-
biará el cite por el terreno de afuera. 
A l costado (1): La suerte al costado 
se puede también hacer en los mismos 
términos que por delante, con la sola 
variación de que el brazo que pasa por 
delante del pecho pasa en aquélla por la 
espalda, resultando así la capa por de-
trás. 
Farol: Se toma al toro igual que para 
la verónica, y echándose la capa como 
si se fuese á poner sobre los hombros, 
hará un movimiento en redondo, que-
dando al terminar torero y toro dándose 
frente al lado opuesto que al que tenían 
al empezar. 
Correr los toros resulta muy lucido 
siempre que el diestro tenga en cuenta 
(1) Así define la suerte «al costado» D. Juan Corrales 
Mateos en su obra Los Toros, publicada el año 1856. 
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las piernas de la res, esto es: si tiene 
muchas, tomarla desde largo, haciéndole 
antes dar una parte de vuelta en opuesta 
dirección con el fin de ganarla terreno. 
Si tiene pocas piernas se le tomará 
desde cerca; parando al citarle. 
Si en el primer caso el toro ganase te-
rreno, el diestro moverá el capote á iz-
quierda y derecha, para que al cambiar 
de dirección la res, pueda el torero po-
nerse á salvo. 
Cuando el toro esté en querencia con-
viene llevarle á sitio donde no la tenga, 
y cuando se halle fuera de aquélla hay 
que procurar no llevarle adonde las ten-
ga conocidas. 
A los toros conviene torearlos poco, 
con el fin de que lleguen más boyantes 
ni último tercio. 
De los quites, el más recomendado es 
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la media verónica, las largas y á punta 
de capote, dejando el hacerlo con las dos 
manos para casos excepcionales, como 
son la caída al descubierto de un pi-
quero. 
Los quites dobles y triples que hoy se 
ejecutan son contraproducentes para las 
condiciones de la res; algunos aplauden 
á los toreros que los realizan, y éstos, 
duro que es tarde, sin tener en cuenta 
que todo es en contra de ellos mismos, 
porque cuanto peor llegue el cornúpeto 
á la muerte, menos lucimiento puede te-
ner el espada y mucho más trabajo le 
ha de costar dar muerte al torito. 
Votemos, pues, por la abolición de 
los quites triples y cuádruples. 
¡Ah! y votemos también por que los 
peones dejen de torear á dos manos', eso 
es inadmisible, intolerable. 
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Si yo fuese matador, al primero de 
mis niños que torease á dos manos, así 
por costumbre, inmediatamente le bota-
ba de la cuadrilla. 
La poca afición buena que queda me 
lo agradecería. 
¿No es verdad? 
El último tercio de la lidia, «el de la 
verdad», consta de dos partes: faena de 
muleta y la estocada; la primera es pre-
paratoria de la segunda. 
El toro liegará en peores ó mejores 
condiciones según la lidia que se le ha-
ya dado, siendo el espa la el encargado de 
corregir con la flámula los defectos que 
tenga la res. 
Los pases de muleta de que consta el 
tercio tercero son varios: 
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Pase natural'. Se colocará el diestro 
en la rectitud del toro con la muleta en 
la mano izquierda, el brazo extendido, 
cuadrado, y con el engaño hacia la par-
te de afuera; cuando el toro llegue á ju-
risdicción, el torero cargará la suerte y 
sacará el engaño por bajo ó por alto, se-
gún las condiciones en que esté la fiera, 
dand© un cuarto de vuelta y quedando 
preparado para repetir. 
Depeeho\ El espada se colocará perfi-
lado con la res, teniendo la muleta ha-
cia el terreno de fuera, dirigiendo sus 
vuelos hacia el pitón izquierdo, y, sin 
perder la posición^ la llevará al costado 
derecho, sacándola por encima de la ca-
beza de la res; también se ejecuta con la 
mano derecha. 
Ayudado: Este pase fué inventado por 
Cuchares; es igual al de pecho, con la 
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diferencia de que éste se ayuda con la 
mano derecha, ó sea con la punta del 
estoque sosteniendo el extremo de la 
muleta. 
E l ayudado por bajo se inicia como el 
anterior, pero se estiran los brazos em-
papando al toro en el engaño^ tirando 
de éste el diestro hacia su izquierda por 
bajo, de forma que la res, que empezó 
tomando la muleta por el terreno de den-
tro, termine mirando al de fuera, que-
dando el diestro en actitud de dar un pa-
se natural. 
De eaheza á rabo 6 barriendo los lo-
mos: Consiste en que el torero pase la 
muleta de los cuernos al rabo, cuyo 
pase es una pura mentira; ni castiga ni 
tiene mérito que un bicho noble pase 
por debajo del engaño. 
Pase alto: Se da con la mano izquier-
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da, colocándose el diestro desviado hacia 
el pitón izquierdo; el movimiento del 
engaño será de abajo á arriba^ pasando 
éste por encima de la cabeza de la res. 
Con la derecha: Se diferencia del na-
tural en que se ejecuta acompañado de 
la espada. 
De tirón'. Con la muleta algo sesgada, 
se iniciará el pase; al derrotar el toro se 
avanzará un poco, pasando el diestro con 
prontitud el engaño por la parte alta, 
dando un paso hacia atrás y quedando 
en disposición de repetir la suerte. 
De molinete'. La situación y ejecución 
es como el natural, con la diferencia de 
que cuando llega el toro al extremo de 
la muleta, aprovechará el diestro para 
dar una vuelta en redondo sobre los ta-
lones, quedando al terminar cuadrado el 
torero ante la res. 
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De pitón d pitón: Marcando la suerte 
á un pitón para rematar en el otro i n -
distintamente. 
Medios pases: Aquellos que se inten-
tan dar y no se consuman. 
Al torear de muleta es conveniente 
que al espada le ayude un peón^ el cual 
se colocará con el capote al lado contra-
rio por el que el matador dé el pase. 
# # 
A los toros se los mata esperándoles ó 
yéndose á ellos. 
Las diversas maneras de estoquear se 
derivan en aguantando, recibiendo, á 
volapié, á un tiempo, á paso de bande-
rillas y á la media vuelta. 
Recibiendo: Cuando el toro esté cua-
drado se colocará el diestro perfilado con 
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el pitón derecho, indicando á la fiera la 
salida por su terreno. El espada citará 
adelantando la muleta ó avanzando el 
pie izquierdo de íorma que, cuando 
arranque la res, ésta se clavará el esto-
que á favor del quiebro de muleta. 
Aguantando: Cuando no hay cite con 
la muleta ni con la pierna izquierda, y 
el toro se, arranca de pronto, esperando 
el diestro y dando la estocada. 
A un tiempo: Cuando al arrancarse el 
diestro se arranca también el toro, en-
contrándose en el centro de la suerte. 
Volapié: El diestro se perfilará á cor-
ta distancia una vez que el toro esté cua 
drado; el engaño le llevará caído, y avan-
zando rápidamente aprovechará el mo-
mento en que la res humille para clavar 
el estoque, saliendo el torero ligero ro-
bándose con el costillar del toro. 
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A paso de banderillas: Es una deri-
vación de la suerte del volapié. El dies-
tro se preparará distanciado, y formando 
un semicírculo en el viaje, dará la esto-
cada al llegar á jurisdicción. 
Media vuelta: Parecida á la anterior; 
su ejecución es igual que la de banderi-
llas á la media vuelta. 
Estocada de mete y saca es aquella 
que se da sin soltar el arma, y pinchazo, 
aquellas que no profundizan. 
E l descabello es suerte lucida; para 
su ejecución, el torero hará humillar á 
la res, y coloc mdo el estoque en el cen-
tro del testuz, levantará el brazo^ apre-
tando prontamente. 
La suerte de recibir se puede ejecutar 
con los toros boyantes, revoltosos, con 
los que se ciñen, burriciegos y tuertos 
del derecho. 
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Antes de que el espada cite á recibir, 
debe haber tanteado á la res por ambos 
lados y tener la seguridad de que aqué-
lla está pronta. 
La suerte de recibir se verificará siem-
pre en los terrenos naturales. 
A volapié pueden matarse toda clase 
de toros^ procurando que éstos estén 
perfectamente cuadrados y no humilla-
dos. 
Los toros más difíciles de matar son 
aquellos que están en tablas, debiendo en 
estos casos colocarse un peón detrás del 
espada. 
El terreno mejor para ejecutar la 
suerte del volapié es el natural. Tam-
bién se ejecuta á favor de tablas, ó sea 
con los terrenos cambiados. 
Hay estocadas huenas, que son aque-
llas que quedan en lo alto del morrillo, 
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algo oblicuas; delanteras, las que quedan 
delante del morrillo; pasadas, las que se 
colocan á morrillo pasado; pescueceras, 
cuando quedan muy delanteras; atrave-
sadas, cuando el estoque tiende á salir 
por el lado contrario; honda, si la espa-
da penetra totalmente; media, si sola-
mente entra la mitad; corta, si penetra 
las dos terceras partes; contraria, cuan-
do queda clavada al lado izquierdo; ten-
dida, cuando el sable queda horizontal; 
caída, cuando queda por debajo de las 
agujas; baja, cuando penetre por la pa-
letilla; ida, cuando á pesar de estar el es-
toque en lo alto quedó en dirección de la 
herradura; envainada, cuando sólo coge 
la piel de la res. 
El toro descordado cae por efecto del 
corte de los tendones. 
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E L TORO 
Al llegar á este extremo habréis de 
permitirme que me extienda algo más 
que en los capítulos anteriores. 
Juzgo^ pues, como factor importantí-
simo y principal en toda corrida á la res, 
pues por algo se las denomina corridas 
de toros. 
Quedamos en que el elemento toro es 
ia base. 
Hoy, en estos tiempos que atravesa-
mos, son contadísimos los aficionados 
que se cuidan más del elemento prinei-
pal\ por lo general, son numerosísimos 
los aficionados á toreros, hasta el extre-
mo de que si el ídolo no actúa ellos no 
van á los toros á gusto. 
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Si la res pertenece á una ú otra gana-
dería, no sería tenida muy en cuenta 
por aquellos admiradores de tal ó cual 
diestro. 
Claro es que siempre hubo partida-
rios; los matadores que disfrutaron de 
fama sumaron muchos prosélitos, pero-
jamas ocurrió lo que ahora ocurre; esto-
es, que tan poca preocupación produzca 
el elemento toro, y tan honda, tan hon— 
dísima la proporcione el elemento torero. 
Los individuos que acuden á presen-
ciar los espectáculos taurinos cada día 
son en mayor número; muchos de ellos^  
son aficionados sensatos, inteligentes 
verdad; es decir, aficionados de tomo y; 
lomo (permitidme la frase), pero tam-
bién la inmensa mayoría hemos de re-
conocer que ignoran lo que en sí encie-
rra el elemento toro. 
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Así, pues, he de hacer algunas consi-
deraciones y he de explicar algo que con 
dicho elemento se relacione. 
# # 
Los toros nacen en primavera, á los 
nueve meses de gestación, y maman 
•ocho meses. 
Pierden los primeros dientes á los diez 
meses, que sustituyen otros más gran-
des, que vuelven á cambiar á los seis 
meses; después, y á los tres añps; cam-
bian por última vez todos los incisivos, 
reemplazándolos' por otros largos y blan-
cos hasta los seis años, que toman color 
amarillento. 
El ganado bravo padece menos enfer-
medades que el ganado manso^ debido á 
la vida sana que hace el primero; por lo 
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tanto, se notará que una res se halla 
sana en su aspecto vigoroso, la viveza 
en la mirada, movilidad en las orejas^ 
húmedo el hocico, buen apetito y movi-
mientos regulares del ijar. 
Una de las enfermedades que más pa-
dece el ganado es la glosopeda; la cual 
es una especie de fiebre eruptiva conta-
giosa. 
El ganado que es atacado por la glo-
sopeda enñaquece; empieza por quedar-
se como encogido, babea y sufre arqueo 
la columna vertebral, todo ello seguido 
de fiebre; cuando ésta cede se presentan 
unas manchas rojizas en el hocico, en 
la boca y en las pesuñas, resecándose' 
el hocico y las narices y agrietándose. 
Todas las manchitas que se presenta-
ron se convierten en llagas, y cuando co-
mienza el período de cicatrización, la 
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primero qu@ se cicatriza es la boca; du-
rando la enfermedad de quince á treinta 
días. 
Mucho ganado que muere de resultas 
de la glosopeda, es debido á que se les 
inflama la garganta, pereciendo por as-
fixia. 
La glosopeda en el otoño y primave-
ra resulta más benigna, sucediendo lo 
contrario en verano, en cuya estación la 
enfermedad se exacerba, lo mismo que 
en invierno; en las dos primeras, la hier-
ba está tieima, y en verano no, y en in -
vierno escasean los pastos. 
La Naturaleza es la encargada de la 
curación; únicamente conviene tener 
muy en cuenta que el cambio de aires 
suele ser de resultados excelentes. 
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Las señas para conocer la edad de un 
toro consiste en los anillos ó rodetes que 
tiene la parte inferior ó nacimiento del 
asta; contando tres años por el primero 
y uno por cada uno de los restantes. 
Los toros, al año de edad son añojos; 
á los dos, erales; á los tres, utreros, y 
á los cuatro, cuatreños, y á los cinco, 
toros. 
La punta de los cuernos hasta los 
cuatro centímetros se llama pitón, y el 
resto, pala. 
Las cualidades de un toro son: casta, 
que quiere decir que el bicho sea de pa-
dres bravos; libras, que tenga corpulen-
cia; pelo, que la piel sea limpia y lucien-
te; sanidad, cualidad principalísima, so-
bre todo en la vista; buen trapío, q^ue 
esté bien hecho, ó sea que tenga ojos 
vivos; pierna nerviosa, cola larga y fina. 
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pesuña redonda y pequeña; novedad, 
que nunca haya sido corrido. 
Los toros tienen tres estados: 
1. ° Levantado. 
2. ° Parado; y 
3. ° Aplomado. 
El primero se dice cuando á la salida 
del toril corre sin dirección el anillo, con 
la cabeza alta, sin fijarse en ningún ob-
jeto, así como atolondrado. 
Parados: Cuando hacen por los obje-
tos á regular distancia^ y es, por lo tan-
to, cuando empiezan á buscar la que-
rencia. 
Aplomado: Cuando se les nota deja-
dez y que no se fijan en los objetos que 
tienen cerca, y menos en los que están 
lejos. 
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Para que el toro no llegue muy aplo-
mado al último tercio, será preciso qu© 
no se abuse de los capotazos. 




Que se ciñen. 





Boyante'. El toro que por su bravura 
resulta fácil para la lidia. 
Revoltoso: La res que tiene codicia 
por coger y busca el engaño tan pronto 
aquél desaparece de su vista. 
Que §e ciñen: El toro que una vez en-
gañado invade el terreno del torero, dis-
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tinguiendo perfectamente entre ©1 enga-
ño y el lidiador. 
Que ganan terreno: Los toros que no 
acuden rectos^  sino cortando el terreno. 
De sentido: Los toros que desprecian 
el trapo y buscan el bulto. 
Abantos: La res que huye de toda 
suerte. 
Burriciegos: Hay cuatro grupos de 
burriciegos: unos que ven mucho de le-
jos y nada de cerca; otros, viceversa; 
otros que no ven lo suficiente, y otros 
que no ven igual con ambos ojos. 
Bravucón: El toro que arranca algu-
na vez, pero que tuerce y se huye. 
Blando: Es un toro que en la suerte 
de varas se duele al castigo. 
Duro: El que al encontronazo despre-
cia el hierro y acomete para llegar al ca-
ballo. 
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Seco: El que después de recibir el pu-
yazo se coloca en actitud de volver á em-
bestir nuevamente. 
Pegajoso: El que no toma la salida á 
pesar de tenerla libre; quedándose en el 
centro tirando derrotes para llegar al 
bulto. 
Dolerse al hierro: El que se resiste 
á tomar varas. 
Reeargón: A los toros que, al sentir 
el hierro, se salen de la suerte, y que 
tan pronto se ven libres arrancan con ra-
pidez á buscar el bulto. 
El terreno del toro es el que media 
desde el sitio en que se halla hasta los 
medios, y el del torero el que hay desde 
donde se encuentra la res hasta las ta-
blas. 
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Es obligatorio que seis horas antes de 
que comience toda corrida se personen 
en los corrales dos subdelegados de la 
Facultad de Veterinaria que habrán sido 
designados por el gobernador civil de la 
provincia, un delegado de esta autori-
dad, un representante de la Empresa y 
otro del ganadero. 
Los subdelegados de Veterinaria re-
conocerán las reses, extendiendo certifi-
caciones por duplicado, en las que se di-
señará el hierro de la ganadería, la sa-
nidad de las reses, se reseñará cada una 
por el orden que han de lidiarse, y 
se entregará uno de estos documentos 
(autorizado por los subdelegados y por 
el delegado del gobernador) al presiden-
te de la corrida, otro al delegado y otro 
al empresario. 
El sorteo tiene lugar en los corrales el 
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mismo día de la corrida, donde acude 
un representante de cada matador j un 
individuo de cada cuadrilla. 
El sorteo se verifica por medio de lo-
tes, haciendo en las corridas de seis to-
ros tres lotes y en la de ocho cuatro, 
procurando siempre que en la forma-
ción de los referidos lotes predomine la 
mayor equidad. 
Esta es una operación privada que al 
público puede decirse que no le interesa 
gran cosa. A los diestros, sí. 
El apartado se verifica cuatro horas 
antes de que comience la corrida, á cu-
ya operación asiste el presidente. 
El apartado se debe hacer ateniéndo-
se al orden de antigüedad de las reses y 
teniendo muy en ©uenta que la ganade-
ría que abre plaza, cierra. 
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Cuando nace una res, el ganadero la 
apunta en sus libros, y si es macho se la 
pone el mismo nombre de la madre, y 
•si es hembra se procurará que el nom-
bre resulte lo más análogo posible. 
Varios ganaderos, además de cuidar-
se mucho de los nombres que ponen á 
las reses, tienen la costumbre de que los 
nombres de los toros que nacen durante 
un año comiencen con la misma letra; 
después, en el herradero, se añade un 
número, y cuando se celebra la tienta se 
hace constar en los libros la nota que los 
biehos merecen. 
Los pelos más generales en los toros 
de lidia son los siguientes: 
Albaliso: Color canario. 
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Albardao: Castaño ó retinto claro, 
que tiene en el lomo simulando una al-
barda. 
Aldinegro: Castaño ó cárdeno, con la 
piel negra por bajo. 
barroso: Amarillento y sucio. 
Berrendo: De dos colores á grandes 
manchas: si éstas son blancas y negras, 
berrendo en negro) si blanca y castaña, 
berrendo en castaño. 
Berrendos aparejados'. Los que, ade-
más de las dos grandes manchas de que 
se habla anteriormente, tienen en el lo-
mo una lista blanca, bastante ancha. 
Botinero: Los que tienen la parte 
alta de las manos y patas blanca y la in* 
ferior de color. 
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Bocinero ó focinero: Al toro que tiene 
el hocico negro y el cuerpo de otro color. 
Bragado: Cuando tiene el vientre 
blanco. 
Calcetero: El toro botinero que tiene 
en éstos una lista vertical. 
Capuchino: El toro que tiene la cabe-
za de color distinto al cuerpo. 
Cárdeno: El toro color ceniza, ó sea 
la mezcla de pelos blancos y negros; en 
los que predomine el color negro se les 
denomina negro entrepelao. 
Careto: El toro que tiene la cara blan-
ca y el resto de la cabeza de distinto 
color. 
Capirote: Cuando tiene la cabeza y 
cuello de color distinto. 
4 
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Caribello'. El que tiene la cabeza obs-
cura con pintas de color. 
Carinegro: El toro retinto ó cárdeno 
que tiene la cara negra. 
Castaño: Color de castaña, sin llegar 
al rojo. 
Cieldn: El toro que no tiene más que 
un testículo. 
Cohrao gijonés: Cuando es castaño 
encendido. 
Chorreado: Cuando la res tiene el pe-
lo de cualquier color, menos negro, con 
listas del lomo al vientre, del propio co-
lor que la piel, pero más obscuras que el 
fondo. 
Ensahanao: Lomo, costillares y extre-
midades blancas. 
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Gargantillo'. Cuando una mancha ro-
dea el cuello en forma de collar. 
Jirón: Cuando la res tiene una man-
cha grande, no siendo en la cabeza ó en 
el vientre. 
Jabonero: Cuando tiene el pelo blanco 
y sucio. 
Listón: Con una lista de color dife-
rente en el lomo. 
Lombardo: Toro negro con el lomo 
castaño. 
Lompardo: Si tiene pardo el lomo y 
más obscuro el resto del cuerpo. 
Lucero: La res que tiene en la frente 
una mancha negra. 
Meano: Piel obscura, y la parte del ba-
laño blanca. 
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Meleno: La res que tiene un mechón 
en el testuz. 
Melocotón'.ovos de pelo claro, sin lle-
gar á ser abaliso ó color canario. 
Mulato'. Toro negro; sin brillo, tiran-
do á pardusco. 
Negro: Pelo negro natural. 
Negro azabache: Si la piel es fina y 
brillante. 
Negro zaino: El toro que es todo ne-
gro sin ninguna otra mancha en la pieL 
Nevado ó salpicado: Toda res de cual-
quier color que tiene manchas pequeñas 
sobre su piel. 
Ojalao: El toro que tiene la piel d© al-
rededor de los ojos más clara que la del 
resto de la cabeza. 
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Ojinegro: El que tiene negra la piel 
de alrededor de los ojos. 
Ojo de perdiz: El que tiene ribeteados 
ios ojos de un encarnado vivo. 
Retinto: Toro castaño obscuro. 
Rebardo: Pintas 'obscuras y hocico 
blanco. 
Ruibarbo'. Si tiene blanco el extremo 
de la cola. 
Salinero: Si la piel está jaspeada de 
colorado y blanco, sin formar mancha 
de ninguno de los colores. 
Sardo: la res que es de pelo negro, 
Manco y castaño. 
Verdugo: castaño con manchas. 
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Respecto de la encornadura que tie-
nen las reses, detallaré algo. 
La punta del cuerno se llama pitón,, 
y desde este á la mazorca, pala. 
Las astas tienen las siguientes deno-
minaciones: 
Astillados: Rotos los pitones forman-
do hebras. 
Despitorrao: Los pitones rotos. 
Mogón: Pitones romos. 
Hormigón: El pitón poco fino. 
Astiancho: Cuernos abiertos. 
Corntpaso: Los pitones hacia afuera. 
Cornalón: Cuernos grandes y con d i -
rección natural. 
Cornimelto: Vueltas hacia atrás las 
puntas de las astas. 
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Brocho: Astas caídas y apretadas. 
Capacho: Astas caídas y abiertas. 
Cubeto: Cuernos caídos y pitones jun* 
tos. 
Gacho: Cuernos agachados. 
BÍMCO: El que tiene los cuernos des-
iguales, ó sea más bajo el uno que el 
otro. 
Cornidelantero: Las astas rectas hacia 
adelante. 
Corniamcado: Nacimiento de los cuer-
nos muy trasero y las astas abiertas. 
Cornidelantero: Lo contrario del ante-
rior, puesto que éste tiene el nacimiento 
de las astas en la parte delantera del 
testuz. 
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Astifino: Cuernos delgados y br i -
llantes . 
Astiblanco: Blanca la pala y negro el 
pitón. 
Cornicorto: Astas pequeñas. 
Veleto: Cuernos largos y altos. 
Corniapretado: De cuna pequeña y los 
pitones demasiado juntos. 
Corniabierto: Lo contrario del ante-
rior, habiendo gran distancia de pitón á 
pitón. 
Despitonado: El toro que á pesar de 
tener rotos los pitones conserva en ellos 
algo de punta. 
Playero: Corniabierto con exagera-
ción. 
. # # 
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Como datos curiosos para el lector, ya 
que del elemento toro me estoy ocupan-
do^  me parece de oportunidad extraor-
dinaria copiar aquí los dos contratos de 
adquisición de ganado, el de antaño y el 
que rige en la actualidad. 
El primero se remonta á la época del 
célebre Francisco Montes (Paquiro); ar-
tista incomparable, autor del célebre l i -
bro Arte de torear dpie y d caballo. 
Del referido contrato copio los extre-
mos siguientes: 
1. ° El Sr vende á esta Em-
presa toros de su ganadería, y la 
Empresa los compra en los términos 
que se expresan á continuación. 
2. ° Los toros han de estar á 
su entrega bien gordos, completamente 
sanos y sin ningún defecto para la lidia; 
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no se admitirán por la Empresa, de nin-
gún modo, los toros que bajen de cuatro 
á cinco años ó que pasen de siete, los 
que estén mogones ó despitonados, sea 
poco ó mucho, los tuertos ó burriciegos 
y los que estén flacos ó con cualquier 
otro defecto. 
5.° La entrega de los toros se hará 
por el ganadero ó por quien le represen-
te, en el sitio indicado en la condición 
tercera, j allí la Empresa o quien ésta 
nombre se hará cargo de ellos si llenan 
las cualidades que marca la condición 
segunda, en cuyo caso dará el corres-
pondiente recibo, para con él cobrar su 
importe de la Empresa. 
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Entonces, tanto los empresarios como 
los criadores de reses bravas, eran los 
primeramente interesados en que los 
toros tuviesen la edad, el tipo, etc.; hoy el 
elemento toro es el menos atendido, si 
bien ahora es bastante mejor pagado. 
El contrato de compraventa de toros 
ha variado. 
El reseñado anteriormente no exis-
te ya. 
La Unión de Criadores de toros de 
lidia de España y Portugal, constituida 
en el año 1906, aprobó en Junta gene-
ral ordinaria celebrada en Madrid el 16 
de Marzo de 1912 el siguiente modelo 
de contrato: 
Contrato de compraventa que otor-
gan, etc., etc. 
Primera. El precio de los toros ob-
jeto del presente contrato es el de 
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pesetas, que será satisfecho en 
antes de su salida de la dehesa, con an-
ticipación suficiente para que estén de 
descanso en los corrales de la plaza don-
de hubieran de lidiarse, por lo menos 
tres días enteros, ó sea sin contar aquel 
en que se desencajonen ni el de la co-
rrida. 
De no cumplir el comprador este re-
quisito, podrá el vendedor considerar 
rescindido este contrato, sin que aquél 
pueda reclamar ninguna clase de in-
demnización. 
En el caso de que el comprador hicie-
ra constar el precio estipulado en el car-
tel ó programas, lo hará igualmente con 
el de los toros de otras ganaderías que 
adquiera para funciones de igual cate-
goría, que hubieran de tener lugar en la 
misma temporada. 
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Segunda. No sa lidiarán en compe-
tencia ni se les pondrá moñas ni otro 
distintivo más que su divisa, anuncián-
dose á nombre del ganadero. 
Tercera. Los toros se lidiarán jun-
tos y en corrida entera, á no estipularse 
lo contrario, por el ordea en que el ven-
dedor ó su representante designe, á me-
nos que sean sorteados, en cuyo caso se 
reserva siempre el derecho de designar 
el lugar en que hayan de correrse los 
que hubieran correspondido á cada ma-
tador. 
Caso de que se lidiaran con uno ó va-
rios de distinta ganadería, se observará 
el orden que le corresponda por la anti-
güedad de la ganadería á que pertenez-
can» 
Cuarta. El comprador, por sí ó por 
persona debidamente autorizada, se hará 
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cargo de los toros en ia dehesa, des-
de cuyo acto correrán de su cuenta y 
riesgo. 
Si no lo verifica en una ú otra forma, 
queda estipulado que los admite como 
buenos, y que renuncia á toda reclama-
ción por las condiciones que reunieren 
lasreses vendidas, habiendo tenido lugar 
la entrega para los efectos de este con-
trato. 
Quinta. La conducción de los toros 
se hará con los vaqueros y cabestraje del 
vendedor, siendo de cuenta del compra-
dor todos los gastos, riesgos y responsa 
bilidades que se originen, tales como la 
muerte de un toro, que lo perderá el 
comprador; los daños á las personas, 
animales y terrenos, debiendo abonarse 
al vendedor . . . . . pesetas por cada ca-
bestro de caballo que se le desgracie 6 
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inutilice, pesetas si el buey es de 
tropa, y pesetas por cada caballo. 
Además le serán abonados al conoce-
dor el viaje de ida y vuelta hasta su re-
greso, más 100 pesetas como regalo para 
él en corridas de toros, y 50 en novi-
lladas. 
Para estos gastos entregarará el com-
prador al efectuar el pago de la corrida, 
y á más de éste, la cantidad al depen-
diente del vendedor que la acompañe. 
Sexta. Los toros se encajonarán en 
el encerradero que el vendedor designe. 
Séptima. Si después de celebrado 
este contrato, y al llegar el momento de 
salir los toros de la dehesa, sufrieran los 
que tiene el vendedor dispuestos para la 
temporada enfermedad de carácter epi-
démico que los pusiera en condiciones 
deplorables para la lidia, no podrá el 
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comprador exigir su entrega mientras 
duren los efectos de la enfermedad^ ni 
indemnización alguna por este motivo. 
Octava. Los toros han de ser desen-
cajonados bajo la exclusiva dirección del 
dependiente del vendedor, el cual podrá 
suspender dicha operación hasta tanto 
que no se le faciliten los elementos que 
crea necesarios para llevarla á cabo en 
las debidas condiciones de seguridad para 
el ganado. Bajo ningún pretexto pisarán 
el redondel en que hayan de lidiarse 
hasta llegado el momento de la corrida 
(se exceptúa la Plaza de toros de Pam-
plona). 
Novena, Los toros serán lidiados y 
muertos en la Plaza de . . . . ? el día . . . 
de , á no impedirlo fuerza mayor. 
Décima. Si antes de la salida de los 
toros de la dehesa se suspendiera la co-
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rrida para la cual fueron adquiridos, 
hasta una fecha determinada, de común 
acuerdo, dentro de la misma temporada, 
el comprador abonará su importe, serán 
reseñados y quedarán en poder dei .ven-
dedor, corriendo á cargo de aquél cuan-
tos desperfectos sufrieran, hasta que los 
ut lice. Caso de que la suspensión fuera 
para una fecha indeterminada, podrá el 
vendedor considerar rescindido este con-
trato y disponer libremente de ellos. Lo 
mismo se entenderá teniendo lugar la 
suspensión después de la salida de los 
toros de la dehesa y antes de su llegada 
á la Plaza donde hubieran de lidiarser 
siendo de cuenta del comprador todos 
los gastos que se originen para volver 
los toros hasta la dehesa ó cerrado donde 
salieron, como los desperfectos que su-
frieran hasta su regreso á la misma. 
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Si la suspensión tuviera lugar después 
de que hubieran llegado á la plaza de 
su destino y fuere por un plazo indefi-
nido ó superior al de quince días; el 
comprador habrá de sacrificarlos á la 
vista del dependiente del vendedor, á 
menos que éste se preste voluntariamen-
te á recogerlos en las condiciones que le 
convenga á establecer. 
Dédmoprimera. El comprador no 
podrá dar á los toros otro destino que su 
lidia y muerte en ella, y si alguno de 
ellos no pudiera correrse ó fuera retira-
do vivo del redondel, se cumplirá lo es-
tablecido para todos en el último párra-
fo de la condición anterior. 
DéGimosegunda. El comprador no 
podrá, sin previo y expreso consenti-
miento del vendedor, traspasarlos toros 
que por este contrato adquiere á ningu-
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na persona ó entidad, aunque explotase 
la misma plaza j la corrida tuviese lu-
,gar en igual fecha que la que establece. 
Déeimotereera. El comprador se obli-
ga al exacto cumplimiento de las dispo-
siciones dictadas por la autoridad sobre 
las puyas en 28 de Mayo de 4905 y S3 
de Septiembre de 1911. 
Para la observancia de esta condición 
se pondrá de acuerdo con la autoridad 
correspondiente, con el fin de que ésta 
le sostenga en su compromiso, no pu-
diendo exigir del vendedor salgan los to-
ros de la dehesa sin dar las debidas ga-
rantías de haberlo así verificado. 
En el caso de que se faite á lo conve-
nido en esta cláusula, aunque sea por 
causa independiente á la voluntad del 
comprador, éste abonará al vendedor, 
como indemnización, la cantidad de qui-
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nientas peset as por cada toro que se pi-
que con puya que no reúna las condicio-
nes que establecen las disposiciones an-
teriormente expresadas. 
Si por cualquier circunstancia se alte-
rasen las puyas y los topes en favor de 
otros toros que hubieran de lidiarse en 
la misma plaza, habrán de disfrutar los 
del vendedor de igual ventaja. 
DéeimoGuarta. El comprador se com-
promete á no adquirir toros ni novillos 
para las corridas que se celebren en la 
plaza á que se refiere este contrato, ni en 
las demás que administre ó lleve en 
arrendamiento, sino á los ganaderos 
que forman la Unión de criadores de to-
ros de lidia, debiendo satisfacer una i n -
demnización de mil pesetas en el caso de 
faltar á esta obligación. 
Hasta tanto que no sea satisfecha la 
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cantidad de mil pesetas, que ha de pa-
gar el comprador de toros ó novillos que 
ialtase á la obligación que contrae en 
virtud del párrafo anterior, la plaza en 
que este hecho hubiera tenido lugar 
quedará privada de poderse lidiar en 
ella reses de las ganaderías cuyos pro-
pietarios constituyen L a Unión, sin que 
para ello sea obstáculo el ser distinta la 
persona ó entidad que adquiera su pro-
piedad ó la explotara con relación á la 
que en esta penalidad hubiera incurrido. 
15. El incumplimiento por parte del 
•comprador de los pactos contenidos en 
las cláusulas anteriores ó en cualquiera 
de los extremos que con ellas se rela-
cionan, será motivo suficiente para que 
el vendedor suspenda la entrega ó envío 
de los toros, si á la sazón permaneciesen 
-en su poder. 
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Con cuyas condiciones queda forma-
lizado este contrato, que se obligan á 
cumplir ambas partes, como lo harían 
si estuviese elevado á escritura públicar. 
renunciando el comprador en un todo al 
fuero de su domicilio y sometiéndose al. 
del vendedor, en el cual se ventilará,, 
ante la Autoridad competente, cualquier 
litigio que se originara, siendo de cuenta 
del referido comprador el pago de costas^  
y gastos, tanto judiciales como extraju-
diciales, que se ocasionen con motivo del 
incumplimiento, por su parte, de cual-
quiera de las condiciones estipuladas en 
el mismo. 
Y para que conste á los efectos consi-
guientes, firmamos éste por duplicada 
en , etc.» 
Las cláusulas S.a, 8.a, 9.a, 11, 12, i S , 
14 y 15 del anterior contrato son obli-
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gatorias para todos los ganaderos que 
pertenecen á «La Unión de Criadores»; 
las restantes son libres. 
Veragua, Excelentísimo señor Du-
que, divisa encarnada y blanca, es uno 
de los criadores de reses bravas que ma-
yor fama alcanzó. 
Data su antigüedad en la plaza madri-
leña desde el 2 de Agosto de 1790. 
En Ips últimos años decayó bastante 
la fama de los veraguas; pero en la ac-
tualidad parece ser que vuelven á recu-
perar el buen nombre que siempre tu -
vieron. 
# # . 
La ganadería que fué del Conde de 
Espoz y Mina, y que pasó á ser propie-
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dad de D. Bernabé Cobaleda, usa la di -
visa encarnada y verde; debutó en Ma-
drid el 7 de Julio de 1794. 
Es, por lo tanto, una de las ganade-
rías más antiguas. 
Tuvo su prestigio en el mundo tauri-
no; pero aquél fué disminuyendo, y en 
la actualidad no posee aquella buena 
nombradla. 
En 15 de Agosto de 1796 debutaron 
las reses colmenareñas de D.a Prudencia 
Bañuelos, las que ostentan divisa color 
tu rquí. 
El buen nombre de Bañuelos no hay 
para qué enaltecerle hoy; hace años era 
ganadería de cartel, hoy no: los toros 
bravos escasean en dicha vacada. 
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Los toros de D. Vicente Martínez de-
butaron el 15 de Junio de 1797. Tienen 
divisa morada. 
Se lidiaron mucho, sobre todo en 
tiempos de Frascuelo, por ser reses de 
su predilección. 
Eran bravas y bonitas de tipo» 
Hoy la ganadería es propiedad de los 
herederos de D. Vicente, los que ponen 
verdadero cuidado y gran entusiasmo en 
todo aquello que con la misma se rela-
ciona, hasta tal punto, que en la actua-
lida i lograron que dichas reses sean de 
verdadero trapío y bravas. 
La ganadería de los herederos de don 
Vicente Martínez es indiscutiblemente 
una de las que más avanzan para ser de 
las primeras. 
Y lo conseguirán. 
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Ya hace años, el 7 de Septiembre de 
1800, ó sea el mismo año que murió el 
célebre Martincho, debutar jn en Madrid 
los toros de Aleas. 
El éxito que obtuvieron fué grande y 
íraaco. 
Esta vacada ostenta la divisa encar-
nada y caña. 
Actualmente son propietarios de la re-
ferida vacada los Sres. D. Manuel y don 
José García, jóvenes entusiastas, llenos 
de verdadera afición. 
Pocas son las corridas que dichos se-
ñores venden, porque hoy por hoy no 
tienen bastante genero, pudiéndose ase-
gurar que el día que los hermanos Gar-
cía dispongan de mayor número de ro-
ses, todas serán adquiridas por empre-
sas que se las disputarán. 
Los pocos toros que ahora se venden 
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de esta vacada resultan excelentes du-
rante la lidia. 
¿Qué más se puede pedir? 
Viuda é hijos de D. Frutos Flores. 
El fundador de esta vacada lo fué don 
Gil Flores. 
Muerto éste, se dividió la ganadería, 
correspondiendo la mayor parte á don 
Frutos Flores, y al fallecimiento de éste 
á su esposa é hijos, estando en la actua-
lidad dividida en cuatro partes. 
Don Higinio Flores, cuyas reses usan 
divisa encarnada, celeste y blanca. 
Don Sabino Flores^ que pone á sus 
toros distintivo blanco y encarnado. 
Don Agustín Flores, divisa blanca, 
negra y caña; y 
Doña Dolores y otros de la familia, 
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que ponen á sus cor nú petos cintas color 
naranja. 
La ganadería de Flores debutó en Ma-
drid el 10 de Julio de 1815. 
Pastan en Peñascosa, Viaños y Alca-
raz, pueblos de Albacete. 
Son toros pequeños, pero bravos. 
La vacada de Zalduendo debutó en la 
plaza de la Corte el 14 de Julio de 1817. 
La fundó D. Joaquín; muerto éste, 
pasó á ser propiedad de su viuda, y al 
fallecimiento de ésta pasó á manos del 
hijo D. Jacinto Zalduendo, y cuando 
murió éste pasó á su viuda Doña Cecilia 
Montoya, actual propietaria. 
La ganadería de Zalduendo lució en 
sus primeros tiempos divisa amarilla y 
verde, cambiándose los colores en vida 
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de la viuda de D. Joaquín,, colores que 
son los que en la actualidad ostenta, 
encarnada y azul. 
Estas reses son grandes y no exentas 
de bravura. 
# # 
Don Antonio Lizaso tuvo la vacada 
algún tiempo en unión de D. Antonia 
Guendulaín, luciendo divisa verde y 
blanca. 
Separado el Sr. Guendulaín del señor 
Lizaso, continuó durante bastante tiem-
po dedicado al cuidado de la vacada, la 
que pasó después á ser propiedad de sus 
hijos; muerto uno de éstos, pasó á poder 
de uno de los nietos del Sr. Lizapo, el 
cual no puso en ella verdadero cuidado > 
y se la vendieron á D. Julio Laífite. 
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La antigüedad de esta ganadería data 
en Madrid desde el 24 de Noviembre 
de 1827. 
Son toros regulares, pero en la actua-
lidad se lidian poco. 
Los toros de D. Félix Gómez se co-
rrieron por primera vez en Madrid el 3 
de Octubre de 1831. 
El fundador de esta ganadería fué don 
Elias López; luego fueron propietarios 
los hijos de aquél D. Félix y Doña Al-
fonsa, hasta que, muerto el primero, se 
vendió la ganadería á D. Antonio García 
Hermanos. 
Son toros grandes j de pujanza, con-
tando en el historial de su vacada al cé-
lebre toro Caartero, que tomó 12 varas, 
matando 12 caballos. 
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La divisa de la ganadería es turquí y 
blanca. 
Los toros de Núñez de Prado disfru-
taron de fama envidiable. 
El Conde de Vistahermosa fué el fun-
dador de la vacada, cuyos toros se co-
rrieron en la plaza de toros de los Ma-
driles el 2 de Agosto de 1790. 
A la muerte del Conde pasó la gana-
dería á D. Juan. Domínguez^ y muerto 
éste á D. José Arias Saavedra. 
Dicha ganadería la compró D. Ilde-
fonso Núñez de Prado, consiguiendo 
que aquélla disfrutase de la fama que 
adquirió en vida de su fundador. 
Al fallecimiento de D. Ildefonso here-
daron la vacada sus hijas doña Teresa y 
Doña Concepción; después se distribuyó 
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la ganadería entre D. Juan Vázquez y 
D. Francisco Pacheco, vendiéndose más 
tarde áD. Juan A. Adalid. 
La divisa que ostenta es pajiza y 
blanca. 
Son toros bravos, de los que, por lo 
general, dejan satisfechos á la afición. 
# # 
La ganadería de losSres. Arribas Her-
manos es antigua en verdad; data de 
principios del siglo xix. 
La fundó D. Joaquín Giráldez con 
toros de Villahermnsa, Saavedra y Ca-
brera, pasando luego á ser propiedad de 
D. Francisco Giráldez; muerto éste, ven-
dieron casi toda la vacada á D. Plácido 
Comesaña^ el cual hizo un cruce con bi-
chos de Durán. 
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Debutaron en Madrid el 29 de Junio 
de 1840. 
Más tarde adquirió esta ganadería el 
general Rosas, el cual, por no poderla 
atender en forma debida, se la Vendió á 
los Sres. Arribas Hermanos, lidiándose 
en la Corte á nombre de dichos señores 
el 24 de Junio de 1883. 
Según referencias, adquirió parte de 
esta vacada el señor Duque de Tovar, 
ilustre prócer dispuesto á realizar los 
sacrificios que sean precisos, con tal de 
conseguir que la bravura de dichas reses, 
lejos de aminorarse, pueda ser cada día 
mayor. 
El distintivo que usan es encarnado y 
negro. 
Son toros bravos y de cartel. 
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La ganadería de D. Pedro Galo Elorz 
debutó en Madrid el 9 de Septiembre 
de 1844. 
Los toros de esta ganadería, que pas-
tan en Peralta (Navarra), son pequeños; 
pero tienen poder. 
La divisa es amarilla. 
El primer toro que de esta vacada fué 
estoqueado en la Plaza madrileña, y en 
la fecha indicada, atendía por Cartujo. 
# # 
Otra vacada que disfrutó de nombra-
día inmensa, la de Anastasio Martín. 
Esta ganadería se comenzó á formar 
en 1838 con vacas procedentes de la ga-
nadería de Yistahermosa, cruzando des-
pués con la de D. Fernando Freiré. 
La vacada en cuestión se lidió en Ma-
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drid por vez primera el día 26 de Sep-
tiembre de 1844. 
Los toros de esta ganadería resultan, 
por regla general, buenos. 
La divisa que ostentan es verde j 
encarnada. 
44" 44" 
Famosos fueron los toros de la casa 
Saltillo, sobre todo durante la época que 
toreó Rafael Guerra (Guerrita). 
la muerte del Conde de Vistaher-
mosa se dividió la ganadería en varias 
partes; una de ellas pasó á poder del se-
ñor Picavea, y al fallecimiento de éste á 
su viuda Doña Isabel Montemayor, á 
cuyo nombre se lidiaron en Madrid el 
año 1832; muerta dicha señora, pasó la 
ganadería á manos de su hijo, el que 
procuró que la bravura de sus toros íio 
disminuyese. 
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Don Antonio Rueda, Marqués de Sal-
tillo, compró la vacada, consiguiendo 
que sus cornúpetos adquiriesen' fama 
inmensa. 
La propietaria actual es la viuda del 
Marqués. 
Los toros de Saltillo continúan en la 
época contemporánea disfrutando de 
buen cartel entre los aficionad os^  pero 
disminuyó bastante, y no es ni con mu-
cho el que disfrutaban antaño. 
Esta vacada usó en sus comienzos di-
visa blanca y negra, cambiada después 
por otra celeste y blanca. 
El 30 de Abril de 1849 se lidiaron por 
vez primera en la Plaza de la Corte to-
ros de Benjumea, cuya ganadería esta-
ba formada con reses de Vázquez (Don 
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Vicente) por D. José María Benjumea. 
Al fallecimiento de éste heredó la va-
cada su viuda, pasando después la mayor 
parte de aquélla á ser propiedad con don 
José Bermúdez Reina, y con la otra par-
te continó el Sr. Benjumea (hijo) y el 
Sr. Torres de la Cortina. 
En el año 1876 se disolvió !a Sociedad, 
quedándose con la mayor parte de la ga-
nadería D. Diego y D. Pablo Benjumea. 
Después figuró á nombre de este úl-
timo. 
La divisa que usan es negra. 
Los toros de esta vacada tuvieron épó-
-ca célebre; pero poco á poco fueron des-
pojándose de la bravura que tanta fama 
les dió, y en la actualidad son reses que 
salen bravas alguna vez, y mansurronas 
muchas veces. 
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La terrible, la fatídica ganadería de 
Miura, terror de tantos toreros, se for-
mó en 1848 por D. Juan Miura, el cual 
compró ganado bravo á D. Antonio Gil 
y á D. José Luis Albareda, procedentes 
de la ganadería de Gallardo, aumentada 
después con reses de Núñez de Prado y 
Cabrera, cruzadas más tarde con semen-
tales de la vacada de Saavedra. 
Muerto D. Juan, heredó la ganadería 
su viuda, y al fallecimiento de ésta, don 
Antonio Miura. 
A nombre de D. Juan se lidiaron por 
vez primera en Madrid el 30 de Abril de 
1849, y á nombre de D. Antonio el 29 
de Abril de 1862, en cuya corrida el toro 
Jocinero mató a José Rodríguez (Pepe-
te), espada de cartel. 
No es menester decir la nombradía 
que en el mundo taurino adquirieron los 
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toros propiedad de D. Antonio; éste de-
dicaba todo el tiempo necesario al cuida-
do de su vacada, no reparando jamás en 
sacrificios de ningún género, por cuyo 
motivo el éxito y la fama fueron sus 
compañeros inseparables. 
Muerto D. Antonio heredó la ganade-
ría su hermano D. Eduardo^ actual pro-
pietario, y el que ha continuado por el 
mismo camino que D. Antonio, estando 
la vacada en la actualidad con el presti-
gio grande y la fama inmensa que todo 
ganadero debe anhelar. 
Los toros de Miura son, por regla ge-
neral, bravos y demasiado listos, no ad-
mitiendo, comolos de otras vacadas, la 
serie de capotazos sin fin y las pasadas 
por la cara, porque prontamente se con-
vierten en toros de sentido. 
Las reses de este ganadero lucen en_ 
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Madrid divisa verde y negra, y en las 
demás plazas encarnada y negra. 
Los toros Tocinero, Choeero, Perdí-
gón, Desertor y Agujeto mataron á los 
diestros Pepete I , Yusío, Espartero, Do-
minguín I y Posadas I , respectiva-
mente. 
Los toreros tienen gran prevención 
a las reses de esta ganadería, siendo 
aquélla en muchas ocasiones causa de 
que las faenas resulten malas, contribu-
yendo á que los toreros se pongan i n -
ciertos y viniendo entonces la desgra-
cia . 
Los toros más bravos de esta vacada 
son los negros y los chorreados. 
Don Joaquín de la Concha fué el M i -
dador de esta ganadería, con reses de la 
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propiedad del tío Curro Blanco, adqui-
riendo al propio tiempo en arrendamien-
to fincas en la Isla Mayor^ porque en 
dicho sitio eran los pastos excelentes. 
Adquirió parte de la vacada que po-
seían las «Niñas de Pérez», y becerras 
y vacas de la ganadería de Picavea. 
Las reses de D. Joaquín de la Concha 
adquirieron buena fama, y se lidiaron 
por vez primera en Madrid el 9 de Sep-
tiembre de 1850 con divisa celeste, rosa 
y verde. 
A la muerte de D. Joaquín pasó la 
ganadería á poder de su sobrino D. Joa-
quín Pérez de la Concha, el cual cam-
bió la divisa, dejándola sólo en dos colo-
res, celeste y rosa. 
Esta vacada andaluza se halla en la 
actualidad en posesión de buen cartel. 
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En la doce corrida de abono celebra-
da en Madrid el día 17 de Julio de 1854 
se lidiaron por vez primera toros de la 
ganadería de D. Gregorio Zembrano, 
cuyas reses proceden de la vacada de 
D. Fernando Freiré. 
El primitivo dueño fué D. Ramón 
Zembrano; pero á la muerte de este pa-
saron á D. Gregorio y Hermanos. 
El primitivo color de la divisa de esta 
ganadería fué lila y paja, cambiándose 
desnués por el encarnado. 
Los toros de Zembrano se lidian poco 
en la actualidad, á pesar de salir bravos 
muchos de ellos. 
Don Domingo Tabernero, vecino de 
Salamanca, fué el fundador de esta ga-
nadería, cuyos toros se lidiaron por vez 
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primera en Madrid el 18 de Julio de 
1852. 
Don Joaquín Coll, residente en Conti-
nos (Salamanca), adquirió por venta 
esta ganadería. 
La divisa es azul y blanca. 
El Excelentísimo señor marqués de 
la Conquista formó con vacas colmena-
reñas de la propiedad de D. Elias Gó-
mez y de D. Juan J. Fuentes y toros 
de la tan acreditada vacada de Aleas, esta 
ganadería, adquiriendo más tarde la va-
cada que poseía la Excelentísima señora 
condesa de Salvatierra. 
En 1861 vendió el marqués de la Con-
quista la mitad de su ganadería á Cú-
chares y la otra parte á D. Juan Manuel 
Fernández; el primero lidió los toros á 
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su nombre en la Plaza de Toros madri-
leña el 5 de Mayo de 1861, habiéndose 
lidiado en la misma Plaza, y á nombre 
•del señor marqués, el 7 de Mayo de 1860. 
Cúchares se cansó pronto de ser ga-
1 nadero y á los dos años se la vendió á 
D. Mauricio Rosendo, vecino deColme-
, nar, el cual á los dos años se la traspasó 
á D. Garlos López Navarro, el cual la 
tuvo hasta su fallecimiento, pasando en-
tonces á poder de su viuda. 
Entonces comenzó á decaer la fama 
de la vacada, y, en vista de ello,, fué ven-
dida á D. Manuel y á D. Mario Herrero 
Olea, vecinos de Valladolid, quienes 
tampoco lograron que sus toros adqui-
riesen la fama que en antaño disfruta-
ron . 
Dichos señores decidieron enajenar 
dichas reses, lo cual hicieron en 1909 á 
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D. Luis Baeza, y el cual dedica su entu-
siasmo, que no es poco, y parte de su 
gran fortuna, al cuidado de dichas reses, 
con el fin de lograr que disfruten en el 
mundo taurino el excelente cartel que ya 
disfrutaron. 
La divisa que usan es encarnada y 
amarilla. 
El marqués de Villasequilla fundó 
esta ganadería con reses de D. Diego 
Muñoz, presentando sus toros en Sevi-
lla en el año 1790, haciéndolo en Ma-
drid el 22 de Julio de 1793. 
Lucían entonces divisa blanca. 
A la muerte del Marqués pasó la ga-
nadería á poder de su hijo, adquiriéndo-
la después D. Andrés Fontecilla, el cual, 
la cruzó con un toro de Miura. 
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Al fallecimiento de D. Andrés pasó la 
mayor parte de la ganadería á D. Carlos 
Eizaguirre, y la otra parte al Marqués 
de Cúllar, el primero vecino de Yébenes 
(Toledo), y el segundo de Jaén. 
Esta vacada tuvo toros célebres: Man-
chego, Bailador, Vinatero y algunos 
más; en la actualidad no es ni sombra 
de lo que fué. 
La divisa que usan ahora es de color 
celeste. 
Don Raimundo Díaz fundó su gana-
Hería con toros de Doña María Jiménez^ 
debutando en la Plaza de Madrid el 3 de 
Septiembre de 1865, en cuya tarde se 
celebró la trece corrida de abono. 
Los toros gustaron. 
Muerto D. Jorge pasó á poder de su 
hijo, el que, deseoso de afinar más la 
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vacada; adquirió reses de Miura y Con-
cha y Sierra, cruzándolas con las que 
tenía. 
Estos trabajos fueron premiados con 
éxito; porque en las plazas que se lidia-
ron dejaron el pabellón bien puesto. 
En 1-904 pasó la vacada, por medio 
de venta, á ser propiedad de D. Mariano 
Pérez, vecino de Zaragoza, y en la ac-
tualidad el poseedor de la expresada 
ganadería lo es D. Mariano Catalina, el 
cual tiene sus resés en Caparroso (Nava 
rra); persona inteligente y entusiasta en 
la cría de reses bravas, por cuyo moti • 
vo es de presumir ha de lograr que sus 
toros se coloquen al nivel de los de pri-
mera fila. 
El distintivo de las reses de D. Ma-
riano Catalina es amarillo v encarnado. 
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En 24 de Septiembre de 1865 debuta-
ron en la Plaza de los Madriles las reses 
propiedad de D. Gregorio Ripamilán. 
Esta vacada estaba formada con toros 
navarros. 
Asesinado en 1882 D. Gregorio R i -
pamilán, heredó la ganadería su hijo, el 
cual consiguió un nombre prestigioso 
para la vacada, hasta el extremo que en 
todo cartel de importancia era impres-
cindible figurasen toros de Ripamilán. 
En la actualidad son dueños de la re-
ferida ganadería doña Mercedes y don 
Clemente Hernández, vecinos de Egea 
de los Caballeros (Zaragoza). 
La divisa es encarnada. 
El 25 de Septiembre de 1865 debutó' 
en Madrid la ganadería de Flores, la. 
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cual fué fundada en 1830 por D. Agus-
tín, pasando después á poder de su hijo, 
el cual tiene el ganado en Peñase jsa 
(Albacete). 
Se lidian toros de este ganadero con 
bastante frecuencia, y por lo general 
cumplen. 
Usan divisa blanca, azul y encar-
nada. 
En 27 de Octubre de 1865 debutaron 
en Madrid los toros de D. Anastasio Ro-
dríguez, de la propiedad hoy de D. Vic-
toriano Cortés, vecino de Guadalix de la 
Sierra (Madrid). 
Estos toros se lidian en algunas pla-
zas de provincias, y durante la lidia re-
sultan muchos de tilos en extremo ma-
nejables. 
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La divisa que ostentan es encarnada 
y pajiza. 
D. Diego Hidalgo Barquero^ Canóni-
go de ia Catedral de Sevilla, fundó una 
ganadería, adquiriendo al cura Bueno, 
vecino de Utrera, vacas de D. Joaquín 
Giráldez, unidas á otras que adquirió en 
Triana, y dos sementales de D. José 
Vázquez. 
D. Joaquín Barrero adquirió por com-
pra dicha ganadería en Marzo de 1841, 
si bien D. Diego se reservó algunas va-
cas que cruzó con otros toros. 
El 29 de Junio de 1843 se lidiaron 
por vez primera en Madrid, luciendo las 
reses divisa blanca y negra. 
Y D. Diego Hidalgo Barquero vendió 
su nueva vacada á D. Ramón Romero, 
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lidiándose en Madrid á nombre de este 
señor el 15 de Septiembre de 1851. 
D. Ramón adquirió la vacada de Nú-
fiez de Prado, con el fin de afinar más 
las reses de su propiedad y formando 
una sola vacada. 
De nuevo se lidiaron en la plaza de la 
Corte el 24 de Octubre de 185¿;. 
D. Rafael Laffite fué el que adquirió 
estas vacadas el año 1862, y al falleci-
miento de éste pasaron á ser propiedad 
de su hermano, quien dos años más tar-
de la vendió á D. José María de la Cá-
mara. 
Las reses, en poder de este señor, ad-
quirieron verdadera nombradía, fama 
grande en todo el mundo taurino^ siendo 
solicitadas por todas las empresas. 
• El actual poseedor de tan prestigiosa 
vacada es el Excelentísimo señor mar-
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qués de Gua Jalest, el cual la adquirió 
por venta, siendo uno de los criadores 
que mayor interés demuestra por que 
sus toros mantengan la fama que con-
quistaron, lo cual sí que logra tan buen 
aficionado como caballero cumplido. 
La divisa que usan en la actualidad es 
blanca y negra. 
A la muerte de D, Manuel Suárez se 
dividió Ja ganadería de su propiedad, 
que procedía de Vistahermosa y Lesaca, 
entre sus hijos D.a Manuela y D. Ma-
nuel, vendiendo éste su parte á D.a Do-
lores Monje, viuda de Muruve, aumen-
tándola con sementales de Saavedra; á 
la muerte de dicha señora heredó la ga-
nadería su hijo, vendiéndosela á su her-
mano D. Joaquín Muruve, el eual hizo 
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que sus toros se colocasen al lado de las 
res^ s de mejor cartel y fama. 
Los toros de Muruve son de bonito 
tipo y muy nobles. 
A la muerte de D. Joaquín, heredó la 
vacada su viuda? que es su actual propie-
taria. 
Debutaron en Madrid el día 7 de Abril 
de 1868, y la divisa que ostentan es en-
carnada y negra. 
El origen de esta vacada es lo mismo 
que la del Excelentísimo señor marqués 
de Guadalest, puesto que D. Diego H i -
dalgo enajenó una parte á D. Joaquín 
Barrero, pasando más tarde á ser pro-
piedad de D. Juan López Cordero, y 
después A, D. Juan A. Adalid, vendién-
dosela á Orozco, el cual dió buena fama 
á sus toros. 
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Dicho Sr. Orozco vendió la vacada á 
D. Carlos Otaolaurruchi, rico vecino de 
Sanlúcar de Barrameda^ consiguiendo 
este señor que sus cornúpetos resultasen 
bravos, por cuya razón se incluían 
siempre en corridas de importancia. 
En 1908 adquirió dicha ganadería don 
Adolfo Gutiérrez Agüera, vecino tam-
bién de Sanlúcar de Barrameda, y el 
cual con verdadero entusiasmo atiende 
á cuanto á su vacada afecta en lo más 
mínimo, logrando de ese modo que sus 
bichos sigan en posesión del buen cartel 
que antes disfrutaron. 
Esta ganadería debutó en la Plaza de 
Madrid el 10 de Mayo de 1874. 
El distintivo que en los morrillos usan 
estos toros es de los colores encarnado, 
blanco y caña. 
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La ganadería de que paso á ocuparme 
fué fundada con un semental de Miúra, 
varias vacas compradas á D. Pedro Vá-
rela, procedentes de Bañuelos. 
El fundador de la ganadería lo fué 
D. Luis González Sierra,, marqués viu-
do de Salas. 
Debuta como ganadero en la Plaza de 
Mádrid el 31 de Junio de 1^75, en cuya 
corrida obtuvo un gran éxito, tanto por 
la presentación de los toros como por la 
bravura que demostraron. 
Muerto D. Luis, la testamentaría ven-
dió la vacada al matador de toros Felipe 
García, quien se la enajenó á D. Agus-
tín Solís, el cual durante el tiempo que 
la poseyó la cuidó con esmero. 
Pasó después esta ganadería á ser 
propiedad de D. José Navarro é hijos 
de Víctor Fernández. 
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El 24 de Abril de 1887 se lidiaron en 
Madrid reses de esta vacada, que resul-
taron excelentes, sobresaliendo el cor-
núpeto corrido en cuarto lugar, denom 
bre Jaquetón, cárdeno j apretado de 
cuerna, el cual con poder y bravura 
tomó nueve varas y mató siete caba-
llos. 
Este toro persiguió á Angel Pastor á 
la terminación de un quite, cayendo 
aquél sobre uno de los caballos que esta-
ban en tierra heridos de muerte. 
Jaquetón corneó al caballo^ dándole 
éste dos coces en el testuz. 
De resulta de la incansable faena que 
hizo en el tercio de varas y de las coces 
recibidas en el testuz, al toro le entró 
una convulsión continua, teniendo que 
descabellarle Currito. 
Reconocido por el profesor veterinario 
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D. Simón Sánchez, resultó que Jaque-
tón se había roto un pulmón debido á 
los esfuerzos que hizo durante la lidia. 
Este cornúpeto, que tan alto puso el 
nombre de la vacada, era de tipo peque-
ño y feo, hasta el extremo de que en el 
apartado se dudó en si desecharle ó no. 
D. Víctor Biencinto compró la gana-
dería, y al fallecimiento de éste la here-
dó su hijo. 
La divisa que usan estos toros es de 
color encarnada. 
Para hablar de la ganadería de D. Fe-
lipe de Pablo Romero es preciso desta-
par la caja de las alabanzas, de los me-
recidísimos elogios que se merece tan 
concienzudo criador de reses bravas. 
El fundador de esta ganadería lo fué 
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el Sr. D. Rafael José Barbero, el cual 
adquirió reses de Muñoz y sementales 
de Cabrera. 
Se lidiaron en Madrid por vez prime-
ra el 19 de Septiembre de 1852, con di-
visa encarnada, blanca y amarilla. 
D. Rafael Laffite adquirió esta vaca-
da, y á su nombre se corrieron en la 
plaza de la Corte el 11 de Julio de 1875. 
Este señor aumentó la vacada con to-
ros de Bermúdez Reina y vacas del Du-
que de San Lorenzo. 
En 1885 compró dicha ganadería don 
Carlos Conradi, quien en el mismo año 
vendió una parte á D. Francisco Gallar-
do y la ot/'a á D. Felipe de Pablo Ro-
mero. 
A nombre de este último señor se l i -
diaron en Madrid el 9 de Abril de 1888^ 
con divisa celeste y blanca. 
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La vacada de Pablo Romero es exce-
lente; las empresas más importantes so-
licitan sus toros, en tal forma que no es 
posible dar abasto. 
Estos toros son duros de canillas, por 
cuyo motivo, para que doblen, tiene 
que ser dándoles buenas estocadas. 
Su actual proDÍetario es uno de los 
ganad ros más escrupulosos y de los 
más entusiastas. 
Don Diego Alvarez, á principios del 
siglo xix, fundó una ganadería con ra-
ses de varias procedencias, enajenándo-
sela después á Don Francisco de Pnula 
Aguirre, heredándola al fallecimiento de 
éste su hijo, el Marqués de Villavilvies-
tre, el cual hizo un cruce con reses an-
daluzas de Moreno. 
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En las corridas reales organizadas 
por el Ayuntamiento de Madrid el 28 de 
Enero de 1878 debutó esta ganadería. 
Los toros pertenecientes á la. misma 
nunca fueron un portento de bravura; 
cumplieron, y no siempre. 
Don Casimiro López Puente fundó en 
1830 una ganadería con reses de Colme-
nar, lidiándose en Madrid el 10 de Oc-
tubre de 1836. 
Al fallecimiento de D. Casimiro pasó 
la vacada á poder de su viuda, dirigien-
do aquélla su sobrino D. Antero López, 
el cual hizo varios cruces con sementa-
les del Marqués de la Conquista. 
Estos toros tuvieron su época flore-
ciente, comenzando después á retroce-
der, hasta que la adquirió D. Donato 
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Palomino, y el cual consiguió refinar 
bastante las reses. 
En 1882 adquirió la ganadería el buen 
aficionado D. Antonio Hernández He-
red ia, quien hizo cruces con dos semen-
tales de Benjumea, dániole excelentes 
resultados. 
Don Luis Mazzantini adquirió la ga-
nadería en su totalidad, lidiándose á su 
nombre toros en la plaza madrileña el 
26 de Octubre de 1890. 
En poder de Mazzantini no adquirió 
la vacada fama grande; los toros eran 
poco bravos y la pelea que hacían re-
sultaba muy vulgar. 
En 1896 vendió la mayor parte de la 
vacada á D. Ildefonso Gómez^ y el resto 
á D. Miguel Torres. 
La divisa que llevan estos toros es 
amarilla. 
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A nombre de D. Ildefonso se lidian en 
la actualidad, y por regla general cum-
plen. 
Don Juan Antonio Carrasco fundó 
una ganadería que jamás llegó á tener 
importancia. 
Así y todo, debutó en Madrid el 4 de 
Noviembre de 1880, en cuya tarde se 
jugó un toro de esta ganadería; el cual 
resultó bueno. 
Don Juan González es el actual pro-
pietario de la vacada, la que usa divisa 
caña y blanca. 
La que es en la actualidad ganadería 
de Conradi fué fundada por el marqués 
de Casa-Ulloa, con vacas de Cabrera y 
sementales de Vistahermosa, adquirién-
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dola después D. Domingo Várela, pa-
sando, al fallecimiento de éste, á su viu-
da, quien la vendió á D. Juan de Dios 
Romero, haciendo éste lo mismo á favor 
de D. Miguel González Nandín, quien 
la tuvo en su poder dedicando al cuida-
do de la misma bastante tiempo, adqui-
riéndola por fin D. Carlos Conradi, el 
cual consiguió gran fama. 
Esta vacada no ha tenido ningún 
cruce. 
Se lidiaron por vez primera en Ma-
drid el 18 de Abril de 1881 
Lucen divisa encarnada j amarilla. 
La ganadería de D. Alfonso Gómez 
pasó en 1860 á poder de sus sobrinos y 
su hermano D. Félix; alguno de aqué-
llos vendió su parte á D. Juan Bertólez, 
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el cual hizo cruces con varias ganaderías 
colmenareñas, lidiándose sus toros en 
Madrid el 15 de Octubre de 1876, resul-
tando bravos. 
A- la mr.erte del Sr. Bertólez adqui-
rieron la ganadería los Sres. D. Fran-
cisco Benítez y D. Bartolomé Anguas. 
La divisa que usan los toros de esta 
vacada es azul turquí y amarilla. 
El presbítero D. Antero L6pez fué el 
fundador de esta ganadería, á la que 
puso como distintivo la divisa encarnada 
y verde. 
En 1872 vendió la ganadería á don 
Miguel Torres, de Colmenar, el cual 
hizo varios cruces que le dieron algún 
resultado satisfactorio, puesto que sus 
toros salieron bravos. 
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A la muerte de D. Miguel Torres, 
pasó la ganadería á poder de su hijo don 
Pablo, el cual hizo verdadera selección 
en la vacada, logrando que sus toros 
debutasen en Madrid el 3 de Octubre 
de 1881. 
La divisa que usan es azul y grana. 
Don Vicente Cuadrillero adquirió va-
cas á D. Francisco Montalvo y sementa-
les á D. Vicente Martínez, haciendo el 
correspondiente cruce y formando de ese 
modo una ganadería, cuyas reses debu-
taron en la Plaza de la Corte el ^3 de 
Octubre de 1881. 
En la tarde de su debut no obtuvieron 
éxito ninguno de los toros que se lidia-
ron, no sucediendo así después, porque 
generalmente los toros de Cuadrillero 
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cumplen bien y se dejan torear fácil-
mente. 
La divisa de esta ganadería es turquí 
y oro. 
Don Fernando Concha y Sierra ad-
quirió reses del Sr. Taviei de Andrade y 
de los señores de Castrilión, formando 
ganadería en 1871. 
En Madrid debutaron el 10 de Abril 
de 1882. 
El éxito que obtuvieron los seis toros 
en la referida tarde fué grande, sobre 
todo el que alcanzó el toro Mesonero, l i -
diado en primer lugar^ y el cual tomó 9 
varas; proporcionando 6 caídas y matan-
do 5 caballos. 
El lidiado en quinto lugir, de nombre 
Capirote, tomó 10 varas por 2 caídas y 
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un caballo muerto; cogió al espada An-
gel Pastor, causándole grave herida en 
el costado derecho. 
Al fallecimiento de D. Fernando se 
dividió la ganadería, adquiriendo una 
parte los Sres. Garvey y Marqués de Vi-
llamarta, y pasando la otra parte á ser 
propiedad de Doña Celsa Fontfrede., viu-
da de Concha y Sierra, la cual ha logra-
do que no decaiga la fama de lavacada^ 
siendo en la actualidad una de las más 
importantes de Andalucía. 
La divisa es de los colores siguientes: 
blanca, negra y plomo. 
La ganadería de Gamero Cívico pro-
cede de la tan renombrada de Yázquez; 
formaron sociedad los Sres. Benjumea y 
Torres Díaz de la Cortina, y disuelta 
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aquélla, empezó el segundo de dichos, 
señores á vender ganado para la lidia, el 
cual se jugó á su nombre, debutando en 
Madrid el 1.° de Octubre de 1882. 
El Sr. Torres Díaz de la Cortina tuvo-
la vacada en su poder uaos veinte años-
próximamente, en cuyo tiempo echó a 
sus vacas un becerro de Miura, que le 
dió excelente resultado. 
Esta ganadería pasó á ser propiedad 
del hijo político del Sr. Díaz de la Cor-
tina, D. Luis Camero Cívico. 
Paso á paso ha ido bajando la fama 
de estas reses, y es una verdadera lásti-
ma, pues creo que teniendo gran esmera 
en las tientas, pudiera figurar entre las 
de primera fila esta vacada de Camera 
Cívico^ cuyas reses usan divisa blanca y 
azul. 
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Don Andrés Tabernero, vecino do 
Terrones (Salamanca), fundó una gana-
dería con reses de distintas procedencias, 
y á la muerte de dicho señor pasó á ser 
propiedad de su hijo D. Ildefonso, ha-
biendo un cruce con vacas de López Na-
varro, y adquiriendo sementales del 
marqués de Almansa y de D. Julián 
'Casas. 
Debutaron en la Corte el 12 de Octu-
bre de 1882, con divisa blanca. 
A la muerte de D. Ildefonso, hereda-
ron la ganadería su viuda Doña Carlota 
Sánchez y su hijo D. Juan, pasando 
después á ser propiedad de D. Felipe 
Fernández. 
Estos toros se lidian actualmente en 
plazas de tercero y cuarto orden, salien-
do alguna vez un toro bravo. 
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El excelente caballero D. Esteban 
Hernández compró la vacada á D. Ale-
jando Arroyo, procedente de Mazpule; 
adquirió después la del Conde de la Pa-
tilla, compuesta de más de 800 cabezas ^  
vendiendo la perteneciente á Arroyo por 
comprender que no habían de darle re-
sultado satisfactorio al lado de los de la 
casa Condal. 
Los toros del Conde de la Patilla pro-
ceden de la casa de Zapata (D. Pedro y 
D. Juan); al fallecimiento de éstos, pasó-
la vacada á poder de D. Juan José Za-
pata, hijo del segundo de dichos señores, 
y el que cuidó mucho la vacada. 
A la muerte de este último, la testa-
mentaría vendió la vacada á la Sociedad 
formada por los Sres. Romero, Guarro 
y Bernio, y disuelta ésta, quedóse como 
dueño el primero de dichos señores, el 
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que consiguió se lidiasen en Madrid el 
año 1869. 
El Conde de la Patilla adquirió la ga-
nadería en 1883, lidiándose en Madrid y 
á nombre del referido señor Conde el 8 
de Julio del año indicado; al fallecimien-
to de éste, su viuda se la vendió á don 
Esteban Hernández. 
Todos sabemos el verdadero esmero 
que pone D. Esteban en la cría de sus 
reses, el entusiasmo que por su ganade-
ría siente y, como consecuencia lógica, 
la escrupulosa selección que en todas las 
tientas realiza. 
Los toros de esta vacada son buenos 
mozos y de libras, cumplen como bue-
nos, y en ocasiones más todavía, como 
superiores. 
En la época actual, esta vacada, cu-
yas reses usan divisa encarnada, celeste 
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y blanca, se hallan en posesión de exce-
lente cartel. 
D. Jo^é de Pereira Palha Blanco fun-
dó la ganadería con vacas portuguesas y 
un semental de Miura, adquiriendo más 
tarde hembras de la vacada propiedad 
deLagartijo el Grande, y un toro al Du-
que de Veragua. 
Los toros de esta vacada son grandes 
y de gran poder, por cuyo motivo los 
toreros no pueden lidiarlos muy á gusto. 
Los cor nú netos de Balha debutaron 
en Madrid el 4 de Noviembre de 1883. 
La divisa que usan es azul y blanca, 
y se halla la ganadería en Villaíranca 
de Xira (Portugal). 
Con reses de la ganadería de D. V i -
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cente Vázquez, fundó una vacada don 
Antonio Mera, la cual adquirió D. Juan 
Castrillón^ mejorándola bastante, per-
diendo después la fama adquirida. 
Don Eduardo Schelly compró la va-
cada, consiguiendo que aquélla recupe-
rase la fama peraida, presentando una 
buena corrida en Madrid el 11 de No-
viembre de 1883. 
Dicho señor conservó en su poder la 
ganadería durante veintidós años, en 
cuyo tiempo obtuvo bastantes éxitos. 
Ultimamente adquirió la vacada don 
Rafael Surga, el que con verdadero en-
tusiasmo se cuida de cuanto afecta á las 
reses de su propiedad. 
A nombre de dicho señor se lidiaron 
en Madrid el 12 de Junio de i 884, lu-
ciendo divisa celeste y encarnada. 
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Doña Aníonia Breñosa compró varias 
cabezas de ganado á D. Elias y D. Félix 
Gómez, cruzándolas con andaluces. 
No llegaron los toros de esta ganade-
ría á llamar la atención; fueron bichos 
vulgares, y basta. 
La vacada la adquirió D. Rafael Ba-
rrionuevo, el cual trabajó mucho para 
que sus reses se colocasen á la misma 
altura que lo estafean las de fama mayor, 
consiguiendo algún resultado halagüeño; 
al fallecimiento del Sr. Barrionuevo que-
dó como propietaria su viuda, y en 1894 
la adquirió D. Antonio Campos López, 
competente en la cría de reses bravns. 
A nombre de D. Antonio se jugaron 
en la Corte el 4 de Mayo de 1885. 
Distintivo que usan: divisa turquí, 
blanca y rosa. 
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La ganadería de D. Eulogio Oñoro 
procede de la de Mazpule; se lidiaron 
en Madrid por vez primera el 19 de 
Septiembre de 1886, llevando divisa 
blanca. 
Las reses de esta vacada se lidian ac-
tualmente por las plazas de provincias, 
j á veces hacen buena pelea y se pres-
tan para que los toreros hagan mone-
rías. 
D. Juan Manuel Sánchez, Juanito 
Carreros, fundó esta ganadería con re-
ses de varias vacadas, haciendo cruces 
con toros pertenecientes á ganaderos de 
fama. 
Debutaron en Madrid el 21 de Sep-
tiembre de 1886, en cuya tarde se co-
rrió el toro Corucho, al que á la tercer 
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vara le dejaron traspasada la garrocha 
en el cuerpo. 
Gran trabajo costó que se despren-
diese. Tomás Mazzantini j Antonio Pé-
rez (Ostión) bregaron bastante, después 
de haber ordenado Salvador Sánchez 
(Frascuelo) la salida de los bueyes, con 
el fin de ver si de esa manera se conse-
guía que tras ellos entrase el toro en el 
callejón. 
En esta tarea se invirtió más de trein-
ta minutos, hasta que se logró extraer 
el palo, tomando entonces el toro dos 
varas más, derribando á Frascuelo y pi-
soteándole sin consecuencias desagra-
dables. 
La divisa que lucen estas reses es blan-
ca y negra. 
Los toros de Carreros son de regular 
tamaño, bravos y nobles; los toreros los 
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lidian con gusto, por lo que no me ex-
plico que no se lidien con frecuencia en 
la plaza madrileña. 
Hernán Chivato era propietario de 
una ganadería en los comienzos del pa-
sado siglo, y adquirió un semental de la 
vacada de Figón, efectuando otros cru-
ces con otros sementales. 
La ganadería no prosperaba, y los tra-
bajos que se realizaban para que las re-
ses resultasen bravas en su día resulta-
ban por completo estériles. 
D. Juan Sandoval adquirió por com-
pra dicha vacada, y á su defunción pasó 
á poder de D. Mariano Hernán, here-
dándola á la muerte de éste D. Máximo 
Hernán, hijo de D. Mariano. 
Los cor nú petos de Hernán lucen cin-
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tas azul celeste, y se lidiaron en Madrid 
el 16 de Octubre de 1887. 
Estos cor nú petos se lidian en la ac-
tualidad en plazas de tercero y cuarto 
orden. 
D.m Angel González Nandín adquirió 
reses de Gallardo, que más tarde pasa-
ron á ser propiedad de D. Juan Gonzá-
lez Nandín; el cual puso gran esmero en 
la crianza de sus reses, las que pastan 
en Gerena (Sevilla). 
Son bravos; pero se lidian con poca 
frecuencia, porque D. Juan prefiere ven-
der bien á vender mucho malo. 
Es hombre recto; un perfecto caba-
llero. 
Los cornúpetos de González Nandín 
se lidiaron por primera vez en la Plaza 
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de Madrid el día 13 de Noviembre de 
1887, en cuya tarde tuvo lugar la corri-
da concurso de reses á beneficio del Gran 
Pensamiento. 
La divisa que usan estas reses es ver-
de y blanca. 
Don José Antonio Adalid compró par 
te de su ganadería á D. Francisco Pa-
checo, procedentes de Núñez de Prado, 
y en su principio del Conde de Vistaher-
mosa. 
Se corrieron por vez primera en Ma-
drid el 6 de Abril de 1891, luciendo di-
visa pajiza, blanca y encarnada. 
Parte de su ganadería se la vendió á 
los Sres. Andrade y Urcola. 
Los toros de Adalid son bravos y du • 
ros. 
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En la actualidad se lidian con poca 
frecuencia, y es lástima; pues ganade-
rías como es la de que me ocupo debían 
de jugarse más á menudo y atenderla 
con verdadero interés. 
Don Rafael José Barbero, adquirien-
do machos de Cabrera y hembras de 
Muñoz, fundó una ganadería, la cual 
aumentó en 1870 D. Rafael Lafíite^ 
quien la compró, adquiriendo cerca de 
300 cabezas de ganado procedentes de la 
vacada del Duque de San Lorenzo. 
Don Carlos Conradi la adquirió en 
1885, adquiriendo una parte D. Francis-
co Gallardo, la cual adquirió D. José 
Moreno Santamaría, á la vez que com-
pró también la que poseía D. Francisco 
Gallardo. 
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Al fallecimiento de D. José, hereda-
ron la ganadería sus hijos D. José Mo-
reno Santamaría j Hermanos. 
En la Plaza de Madrid se torearon 
por vez primera el 24 de Septiembre de 
1891, luciendo divisa encarnada, blanca 
y amarilla. 
Estas reses son duras de canillas, te-
niendo para doblar que recibir estocadas 
de muerte, por cuyo motivo muchos to-
reros miran á estos toros con algo de 
prevención. 
Antes eran cornúpetos grandes, ha-
biendo actualmente disminuido de ta-
maño. 
De esta ganadería salen toros bravos. 
En 1845, D. Mariano Arroyo fun-
dó una ganadería con vacas de varias 
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procedencias y sementales de los seño-
res Salamanca y Fontecilla, cuyas reses 
debutaron en Madrid el 18 de Octubre 
de 1891, luciendo divisa verde y blanca. 
Hoy estas reses se lidian en plazas de 
tercero y cuarto orden, cumpliendo por 
lo general. 
La ganadería de que paso á ocupar-
me; data su origen de la del conde de 
Vistahermosa, cuya ganadería, al falle-
cimiento de dicho señor, se dividió, 
comprando una de ellas el Barbero de 
Utrera, y á la muerte de éste la heredó 
su hija, casada con el Sr. Arias Saave-
dra. 
Algún tiempo después pasó á poder 
de D. Jerónimo Núñez de Prado y á 
su muerte á D. Ildefonso Núñez de Pra-
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do, siendo después la propietaria su her-
mana doña Teresa, de quien la adquirió 
D. Francisco Pacheco, vendiendo la mi-
tad á D. Juan Vázquez, el cual se la 
enajenó al marqués de Villamarta. 
Durante el tiempo que fué la ganade-
ría propiedad del marqués, los toros ad-
quirieron verdadero prestigio, buen car-
tel; pero todo ello comenzaron á perder 
lo poco á poco, sin duda porque del rico 
ganadero se había apoderado la desilu-
sión ó el abandono. 
El marqués de Villamarta, en 1905, 
vendió la vacada á D. Eduardo Olea en 
la bonita candad de quinientas mil pe-
setas. 
Cuando este señor adquirió la gana-
dería hubo de sospecharse que las reses 
perdiesen algo al variar de los pastos de 
los prados andaluces á los que en Don 
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Benito (Badajoz) posee D. Eduardo; ta-
les temores duraron bien poco, pues pu-
do observarse que, lejos de perder^  fue-
ron ganando de día en día, tanto en 
presentación como en bravura. 
Los toros de esta ganadería usan divi-
sa negra y oro viejo; debutaron en Ma-
drid el 16 de Junio de 1894. 
Al frente dé la ganadería está el que 
fué célebre torero Tomás Mazzantini, 
dirigiéndola con verdadero acierto y sien-
do, por tanto, garantía de grandes éxitos. 
Las reses de Olea son bravas y fáciles 
de torear, hallándose colocadas en la ac-
tualidad entre las de primera fila. 
El marqués de los Castellones fund6 
esta ganadería con machos de D. Juan 
Vázquez j hembras de Veragua. 
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Lo que quiso logró el marqués con 
sus toros: apeteció que tuviesen bravu-
ra, y la tuvieron; deseó que la fama se 
hiciese amiga de la vacada, j también lo 
consiguió. 
En Madrid se lidiaron el 11 de Junio 
de 1896, luciendo divisa azul y amarilla. 
A la muerte del marqués pasó á ser 
propiedad de su viuda é hijos; quienes 
la enajenaron al rico hacendado cordo-
bés D. Francisco Páez Rodríguez, el 
cual, dado su verdadero conocimiento en 
la cría de reses bravas y el verdadero 
entusiasmo que por la misma posee, es 
de presumir consiga que la vacada, hoy 
de su propiedad, disfrute por lo menos 
del buen nombre que disfrutó durante 
el tiempo que fué del marqués de los 
Castellones. 
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El 21 de Octubre 1898 debutó en Ma-
drid la ganadería de D. Antonio Hal-
cón (divisa blanca, negra y encarnada). 
Esta vacada tiene su origen de la an-
tigua de Várela; una parte de la ganade-
ría fué de D. Angel González Nandín, el 
«ual se la vendió á D. Antonio Halcón. 
Los toros de esta vacada no llegaron 
á ser buenos, y, por lo tanto, todos los 
cuidados y sacrificios hechos por el se-
ñor Halcón no encontraron resultado 
satisfactorio. 
La mitad de esta ganadería la adqui-
rió D. Manuel Albarrán. 
La ganadería portuguesa de D. Luis 
Patricio fué formada con reses de dife-
rentes vacadas. 
Por el reino lusitano se lidiaron bas-
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tantes toros de esta ganadería, que está 
en Coruche (Portugal), y, por regla ge-
neral, agradó la pelea que hicieron. 
Los toreros ponen reparos para lidiar 
los bichos, de Patricio; pues éstos son al-
tos, duros y tienen algún sentido, n© 
faltando quien asegure que en la gana-
dería se mueve al toro más de lo debido, 
por cuyo motivo se hace de sentido. 
Los toros de D. Luis Patricio se lidia-
ron por vez primera en Madrid el 5 de 
Julio 1903, con divisa celeste y blanca. 
Don José María Linares formó esta 
ganadería con reses de D. Gaspar M u -
ñoz y de la de Figón; á la muerte de don 
José pasó la ganadería á manos de don 
Atanasio Linares, quien la cruzó con re-
ses de Benjumea, pasando á poder de 
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D, Rafael Rodríguez, vendiéndosela á 
D. Antonio Guerra, que puso en ella 
todo su gran entusiasmo. 
En Madrid debutaron el 19 de Julio 
de 1903, con divisa celeste y encarnada. 
Los toros de esta vacada tienen de 
todo, como en botica; no habiendo ma-
yor número de reses que se distingan 
por su bravura. 
D. Fernando Parladé compró la mi-
tad de la vacada á D. Eduardo Ibarra; 
formando de ese modo una ganadería 
que cuidó con gran esmero. 
Los toros de esta ganadería se lidia-
ron por vez primera en Madrid el 24 de 
Abril de 1904, luciendo divisa ama-
rilla. 
Por el camino emprendido segura-
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monte ha de lograr el Sr. Parladé que 
sus toros lleguen á ser solicitados por las 
empresas más importantes. 
La ganadería de D. Félix Urcola 
procede de la de Adalid, y la fundó 
en 1902. 
Se lidiaron por vez primera en la 
plaza de la Corte el día 16 de Junio 
de 1904. 
La divisa que usan es verde y gris. 
El rico hacendado bilbaíno ha puesto 
todo su mayor empeño para conseguir 
que sus toros tengan la bravura mayor 
posible; hasta la presente logró que sus 
reses, por regla general, sean de buena 
presentación. 
Ahora falta la bravura, factor impres-
cindible, por la razón de que el toro es 
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de necesidad que sea bravo cuando se 
dedica para la lidia. 
Para conseguirlo, dinero y entusias-
mo le sobran á D. Félix Urcola. 
JET marqués de Castroganillos adqui-
rió reses de acreditadas ganaderías, for-
mando de ese modo una vacada, cuyas 
reses se lidiaron por primera vez en la 
plaza de los Madriles el día 12 de Sep-
tiembre de 1814, luciendo divisa azul 
turquí. 
A l fallecimiento del marqués compró 
la ganadería D. Francisco Ropernalos, 
y á la muerte de éste pasó á D. Fernan-
do Gutiérrez, el cual adquirió sementa-
les á Carriquiri; á la defunción del señor 
Gutiérrez se dividió la vacada, adquirien-
do una parte D. Teodoro Valle y otra 
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D. Galo Aizcorbe, parte que al poco 
tiempo adquirió también el Sr. Valle. 
Durante el largo tiempo que la vacada 
estuvo en poder de D. Teodoro, fueron 
sus toros bravos y no faltos de poder. 
En Madrid debutaron el 19 de Junio 
de 1904, luciendo divisa celeste y encar-
nada. 
En 1908 compró la ganadería don 
Dionisio Peláez, el cual ha hecho verda-
dera selección en la vacada con el fin de 
refinarla en gran escala, por cuya razón 
puede suponerse fundadamente que los 
toros de Peláea han de ocupar lugar pre-
ferente. 
D. Eloy Samamié de Clairac fundó la 
ganadería en 18847 adquiriendo reses a 
los Sres. Mazpule y Martínez, vecinos 
de Colmenar. 
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En Madrid debutaron los toros de esta 
vacada en 29 de Junio de 1907. 
La divisa que usan es verae j blanca. 
Donde las reses de Clairac disfrutan 
de excelente cartel es en Salamanca. 
De año en año se afina considerable-
mente esta vacada, siendo ya casi todos 
los toros de la misma bravura y nobleza. 
Con vacas portuguesas y toros de Mu-
ruve formó D. Luis da Gama en 1907 
una ganadería, que en poco tiempo se 
colocó al nivel de las buenas. 
La tarde del 7 de Julio de 1907 se l i -
diaron en Madrid por vez primera, ob-
teniendo un éxito. 
La divisa que usan es encarnada, ama-
rilla y azul. 
D. Antonio Pérez, rico hacendado sal-
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mantino, compró esta ganadería, siendo 
por lo tanto su actual propietario^ el cual, 
dado el verdadero entusiasmo que por 
la vacada siente, puede asegurarse ha 
de llegar á per una de las más impor-
tantes . 
En la actualidad las reses de esta ga-
nadería son finas y bravas. 
D. Manuel Albarrán, Senador del 
Reino, fundó su ganadería con reses de 
Halcón, procedentes del Marqués de San 
Gil. 
Como ganadero es D. Manuel uno de 
los más entusiastas, de los que no repa-
ran en sacrificio de ningún género co» 
tal de que su vacada llegue á colocarse 
entre las de primera fila; así se explica 
que tanto las tientas como lasseleccio-
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nes se efectúen con verdadera escrupu-
losidad. 
En 2o de Marzo de 1908 debutaron en 
Madrid, luciendo divisa azul, encarnada 
y amarilla; su debut resultó lucido, agra-
dando á todos en general las reses de tan 
concienzudo ganadero. 
Los toros de esta vacada son bravos 
por lo general, de buen tipo, y no ofre-
cen dificultades para la lidia. 
La ganadería que posee el aristocráti-
co y excelente ganadero soñor Conde de 
Santa Coloma procede de la que fué de 
D. Eduardo Ibarra, el cual la fundó con 
reses de Muruve. 
Desde que fundó la vacada D. Eduar-
do fueron los toros que á íá misma per-
tenecieron reses de bravura que se l i -
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díaron en plazas de importancia y á sa -
tisíacción de todos los aficionados. 
En poder del Conde de Santa Coloma, 
ha sido mejorada la vacada de un modo 
extraordinario á costa de buen dinero; y 
ponien JO al servicio de la causa toda la 
gran inteligencia y verdadero conoci-
miento que el señor Conde posee en 
cuanto guarda relación con la cría de 
reses bravas. 
Después de lo expuesto^ y aunque ya 
es cosa por completo del dominio públi-
co, aprobado y sancionado^ fácil expli-
cación tiene el que la vacada de que me 
ocupo haya llegado á ser una de las pri-
meras, una de las mejores. 
Los toros de Santa Coloma^ siempre 
que se anuncian, son garantía para el 
público de que la corrida, por el elemen-
to toro, ha de dejar satisfechos á los que 
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la presencien, j al diestro seguridades 
de obtener lucimiento; dicho se está que 
me refiero á los que merecen el nombre 
de toreros, no á ese bloque inmenso de 
infelices pretenciosos que viven soñando 
en un despertar dichoso; á esos no: para 
ellos igual les sería torear resesde Santa 
Coloma que de Buenabarba; por el con-
trario^ obtendrían mayor lucimiento con 
las segundas que con las primeras, debi-
do á que las del señor Conde son toros 
de casta, prontos para las suertes, y las 
otras todo lo contrario. 
La ganadería de Santa Coloma debu-
tó en Madrid el 17 de Mayo de 1908, 
luciendo divisa azal turquí y encarnada. 
La mayor parte de la ganadería de 
Vistahermosa pasó á poder de D. Juan 
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Domínguez, y á su fallecimiento la he-
redó su hijo D. José Arias Saavedra, el 
cual la tuvo en su poder durante varios 
años^ consiguiendo que sus toros debu-
tasen en Madrid el 17 de Julio de 1837; 
después pasó á poder de D. Ildefonso 
Núñez de Prado, y al fallecimiento de 
éste sus herederos la vendieron á don 
Juan Vázquez y á D . Francisco Pache-
co^  vendiéndosela éste al Sr. Adalid, del 
cual la adquirió D. Francisco Taviul An-
drade, y de éste D. Gregorio Campos, 
su actual propietario. 
Esta vacada tuvo su buena época; pe-
ro en poder del Sr. Taviel Andrade, le-
jos de ganar, perdieron bravura, retro-
cediendo bastante. 
D. Gregorio Campos es un buen afi-
cionado, y está dispuesto á conseguir qu« 
sus toros resulten inmejorables. 
10 
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Creo ha de lograrlo. 
A su nombre se corrieron en Madrid 
el día 21 de Junio de 1908 con divisa ce-
leste y blanca. 
El debut agradó. 
El 11 de Abril de 1909 debutó en Ma-
drid la ganadería del señor Conde de 
Tres palacios, luciendo divisa verde bote-
lla y en carnada 
El señor Conde adquirió la vacaba de 
su hermano D. Jacinto, afinándola de 
tal modo, que consiguió darle fama. 
Las reses de esta ganadería son de re-
gular tamaño y bravas, sobre todo en el 
último tercio, por cuyo motivo permiten 
al espada bastante lucimiento. 
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Don Celso Pellón fundó una ganade-
ría con vacas de Adalid y sementales de 
Ibarra^ conservándola en su poder du-
rante once años, enajenándosela después 
á D. Jenaro López Quijano, vecino de 
Siles (Jaén), ei cual trata de que su ga-
nadería llegue á ser inmejorable, para lo 
cual la refinó bastante y la cuida con es-
mero. 
En 1909 debutó en Madrid en las no-
villadas, luciendo divisa blanca y rosa. 
Existe en Badajoz una excelente ga-
nadería, de la que fué fundador D. An-
tonio Soler, habiéndola heredado su 
viuda. 
En Madrid debutaron bichos de esta 
ganadería el 6 de Noviembre de 1910, 
luciendo divisa blanca. 
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Después del fallecimiento de D. An-
tonio, su viuda ha refinado mucho la va-
cada, pudiéndose asegurar que es de las 
llamadas á ocupar lugar preferente en-
tre las ganaderías de reses bravas. 
D. Pablo Damián, buen aficionado y 
entusiasta en la cría de reses bravas, 
está al frente de la vacada^  siendo verda-
dera garantía del éxito grande que han 
de obtener en breve plazo los toros de-
la viuda de Soler. 
Las reses de esta ganadería tienen bo-
nito tipo y son fáciles para la lidia. 
D. Luis Grondona y D. Angel Sán-
chez Cabezudo fundaron una ganadería 
comprando vacas y becerros á D. Este-
ban Hernández. 
Desde 1911 esta vacada pertenece so-
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lamente al segundo de dichos señores, el 
cual la atiende con esmero^ bajo la es-
peranza de llegar á obtener éxito grande 
cuando empiecen á lidiarse en corridas 
y en plazas de importancia. 
Ciertamente que los elementos em-
pleados en la formación de la ganadería 
fueron excelentes; por lo tanto, existe 
motivo para esperar resultados hala-
güeños. 
MÁS GANADERÍAS 
Con el fin de no hacer demasiado vo-
luminosa esta obra, y deseando decir 
algo por lo menos de casi todas las ga-
naderías que en la actualidad dan toros 
para la lidia, paso á ocuparme de aqué-
llas brevemente. 
^ D, Romualdo Jiménez, vecino de 
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La Carolina (Jaén), es actual propietario 
de una ganadería que fundó en 1854 
D. Antonio Jiménez, y la cual heredó 
D. Romualdo, su hijo, el que efectuó 
cruces con reses de D. Antonio Hernán-
dez y de Flórez. 
Son toros bravos y lucen divisa celes-
te y caña. 
^ Un joven ganadero con entusias-
mo y excelente aficionado, D. José de la 
Vega, el cual cuida de su vacada tanto 
eomo el que más. 
Aquellos que vieron los toros de Vega 
aseguran que son de bonito tipo y bra-
vura; lo que sí puede asegurarse es que 
la selección y el refinamiento se practi-
can á conciencia en la expresada vacada. 
Las reses de Pepe Vega llegarán á ser 
solicitadas por las Empresas de mayor 
importancia, y seguramente han de ob-
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tener éxito grande, lo cual vendrá á ser 
recompensa justa al trabaj) constante y 
tenaz que por todos conceptos está rea-
lizando al acaudalado ganadero y sim-
pático sportman Pepe Vega. 
D. Modesto de la Fuente, gana-
dero valisoletano, cuyas reses usan divi-
sa encarnada; dispone de ganado poco 
bravo. 
^ D. Manuel Lozano, de Castellón, 
es ganadero entusiasta é inteligente, tie -
ne ganado bravo, y usan divisa azul y 
amarilla. 
^ D. Juan Mu riel , de Castrovido 
(Valladolid), tiene reses que usan divisa 
verde, y suelen á veces resultar bravas. 
¿& D. Manuel y D. Rodrigo Solís 
formaron una ganadería adquiriendo 
vacas y tres sementales de la antigua va-
cada de Barrionuevo. 
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Pronto quedó D. Rodrigo de dueño 
absoluto de Ja ganadería, mejorándola 
bastante, adquiriendo la vacada íntegra 
de D. Valentín Collantes, procedente de 
Collantes y Montero. 
D. Rodrigo Solís tiene en la actualidad 
una buena ganadería, en la que hay to-
ros bmvos y de buen tipo. 
La divisa que usan es blanca y negra. 
f& D. Fernando Villalón es propie-
tario de una ganadería procedente de 
Adalid, cuyas reses usan cintas blanca 
y negra. 
L')s toros de esta vacada son regula-
res de tipo y bravura. 
Coü hembras de Veragua y un 
semental de Conradi fundó D. Santiago 
Neches una ganadería. 
El distintivo que ostentan estas re-
ses es color amarillo y blanco. 
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Sus toros se lidian en plazas de poca 
importancia, y no son poseedores de 
gran bravura. 
El marqués de Villagodio formó 
una ganadería con reses de varias pro-
cedencias, poniendo á sus toros divisa 
amarilla j blanca. 
El rico é inteligente ganadero bilbaíno 
se cuida muy mucho de que sus reses 
tengan tipo y presentación, lo cual ya 
tiene casi conseguido, á juzgar por el 
éxito que obtuvieron en la tarde que de-
butaron en Bilbao, que fué el de 
Agosto de 1903. 
^ Los Herederos de D. Roque Alai-
za son dueños de una ganadería que po-
seen en Tudela (Navarra). 
Sus reses disfrutan de cartel en plazas 
de tercero y cuarto orden. 
Usan divisa encarnada, verde y blanca» 
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f& D. Juan Gailardo, ganadero que 
tiene sus reses en Los Barrios (Cádiz), 
vende ganado para plazas de España y 
Francia, sin que todavía hayan debuta-
do en Madrid. 
Son toros aceptables. 
La divisa que usan es celeste y negra. 
D. Miguel de la Morena fundó 
una ganadería con reses colmenareñas, 
la cual heredó D. Pedro de la Morena, 
adquiriéndola últimamente D. Amador 
García, de Tejadillo (Salamanca), cuyos 
toros son regulares para la lidia y usan 
divisa azul y gn.ma. 
Con hembras de Veragua y ma-
chos de Muruve fundó la ganadería don 
Manuel Sánchez Tabernero, Marqués 
de Lien, el eral pone á sus reses divisa 
verde. 
El Marqués pone verdadero entusias-
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mo por la ganadería, haciendo sacrifi-
cios que le conducirán al triunfo. 
En Madrid debutaron el 24 de Marzo 
de 1912, obteniendo un éx to. 
D. José Domecq tiene en Jerez 
de la Frontera (Cádiz) una vacada con 
toros de tipo y sangre, la cual está lla-
mada á ser de importancia entre las me-
jores . 
Entusiasmo grande, y capital tan 
grande como el entusiasmo, son cosas 
que le sobran á Domecq. 
La divisa es azul y blanca. 
^ D. Gracüiano y D. Argimiro Pé-
rez Tabernero son dueños de una vaca-
da que se halla en Matilla de los Caños 
(Salamanca), la cual heredaron de su 
padre. 
Los toros usan divisa azul celeste, ro-
sa y caña. 
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Las reses de esta ganadería son bra-
vas y su lidia no ofrece dificultades. 
D. Graciliano y D. Argimiro han com-
prado hembras á Miura con el fin de re-
finar la vacada. 
^ Los toros que los hermanos Bo-
hórquez poseen en Jerez de la Frontera 
(Cádiz) son grandes, bravos y duros. 
En Madrid debutaron en 25 de Mar-
zo de 1912. 
¿& Un ganadero andaluz, que vende 
bastantes reses y que todavía no debutó 
en la Plaza de Madrid, es D. Felipe Sa-
las, el cual pone á sus tor JS divisa encar-
nada^  verde y negra. 
Las reses de esta ganadería son bra-
vas, disfrutan de buen cartel, y prueba 
de todo ello es que en la temporada de 
1911 se lidiaron toros de Salas en Sevi-
lla, Cádiz, Andújar y Marsella. 
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¿i* D. Juan Contreras, vecino de 
Burguillos (Badajoz), posee una ganade-
ría que, á juzgar por lo que dan de sí la 
mayor parte de los toros que de la mis-
ma se lidian, puede asegurarse ha de 
ocupar un buen puesto en el escalafón 
de ganaderías bravas. 
Es de los ganaderos que no repara en 
los sacrificios que sean necesarios en pro 
de su vacada. 
Como buen aficionado é inteligente 
como pocos, selecciona de la vacada 
aquello que considera poco beneficioso, 
y hace las tientas con una escrupulosi-
dad extraordinaria, logrando de ese modo, 
con lentitud, ir avanzando con paso fir-
me y seguro. 
En Madrid debutaron estas reses el 25 
de Julio de Í9Í2, agradando cinco de 1©* 
toros lidiados; el otro resultó manso. 
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El corrido en primer lugar; de nom-
bre Flor de jara, negro bragao, de arro-
bas, resultó bravo en todos los tercios, 
por cuyo motivo el público le tributó 
una ovación durante el arrastre. 
Este ganadero presentó por primera 
vez reses para la lidia en Badajoz el 14 
de Mayo de 1911, lidiándose toros de su 
propiedad durante el expresado año en 
Barcelona y Almendralejo. 
¿& En Añover de Tajo (Toledo), don 
Antonio Sánchez posee una ganadería 
que, si sigue como ha empezado, está lla-
mada á quitar muchos moños. 
Estos toros lucen divisa encarnada y 
amarilla. 
La fama ha tomado asiento en la ga-
nadería de D. Antonio, y de primeras, 
por fas ó por nefas, hizo que en los co-
mienzos y en tarde de debut saliese un 
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toro célebre para la vacada, el toro Gita-
no, cornúpeto que podría ser más ó me-
nos bravo, ciertamente; pero que se hizo 
célebre antes de salir de los chiqueros 
nadie lo puede negar. 
El toro Gitano, de hermosa presencia, 
digno de figurar en cualquier exposición 
de ganado, hizo solamente parte del pri-' 
mer tercio, siéndole en seguida perdona-
da la vida á instancias del público. 
El noble animal, que se dejab i acari-
ciar de los vaqueros y que acometía fie-
ramente á los que le fustigaban, fué 
retirado á los corrales. 
Gitano quedó con vida, y D. Antonio 
Sánchez con un nombre de fama para 
los anales de su vacada. 
Los otros cinco toros que se lidiaron 
de este ganadero fueron bravos. 
El debut fué un éxito. 
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Don Antonio, criador inteligente, es 
de los que avanzan con velocidad verti-
ginosa. 
Creo que todas las vacadas de alguna 
importancia que tienen ganado bravo 
para la lidia quedan reseñadas; si algu-
na quedase en el vacío, olvido involun-
tario fué: ténganlo presente, sobre todo 
los maliciosos. 
Los matadores de alternativa que exis-
ten en la actualidad^ fecha de su naci-
miento y de aquella en la que se docto-
raron, así como una ligera semblanza 
de cada uno de ellos, escrito va «á vuela-
pluma». 
HersuosiiEa (Mr-muel) es el decano 
de los matadores de toros; nació en San-
lúcar de Barrameda (Cádiz) el 1.° de 
Enero de 1847. 
Recibió la alternativa en la plaza de 
su pueblo natal, de manos del célebre 
Manuel Domínguez, confirmándola en 
Madrid el 12 de Junio de 1874, ofician-
do como padrino Lagartijo el Grande. 
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Es el torero que más viajes hizo á 
América, unas veces contratado v otras 
como Empresa. 
Hermosilla se limitó siempre á cum-
plir en la plaza, sin extralimitarse; ver-
dad que es un torero de pequeño reper-
torio, un torero corto. 
Ahora torea por el parné, pues de otro 
modo no se explica que á los sesenta y 
cinco años de edad tenga ánimo para 
vestir el traje de luces. 
Cacheta (Leandro Sánchez), natu-
ral de Bolaños (Ciudad R'eal)^  donde na 
ció el 13 de Mayo de 1859. 
Tomó la alternativa en la Plaza de 
Madrid, de manos de Currito, el 14 de 
Octubre de 1^88. 
Durante su época novilleril hizo furor 
dando el salto de cabeza á rabo con una 
limpieza y precisión extraordinarias. 
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Es torero bíistote y muy desigual; en 
España tuvo pocas contratas, y marchó 
á América, donde el hombre toreó. 
Actualmente se ignora dónie se halla. 
Cuenta cincuenta y tres años de edad. 
Jas*ai^ a (Antonio Arana) nació en 
Sevilla el 9 de Abril de 1868; se doctoró 
en Sevil'a el Z de Abril de 1889, de ma-
nos de Fernando Gómez (el Gallo), en 
cuya cuadrilla figuró durante algún 
tiempo, y en la plaza madrileña confir-
mó el doctorado el 26 Octubre de 1890, 
actuando de padrino Luis Mazzantini. 
Como novillero fué solicitado por las 
empresas porque era un diestro bastan-
te completo; pero desde que el 4 de Julio 
de 1893 le cogió en Madrid un toro de 
Don Félix Gómez, causándole heridas 
graves^  varió por completo, distancián-
dose mucho de las reses. 
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Marchó á América^ y allí parece ser 
que se defiende. 
Tiene cuarenta y cuatro años de edad. 
Minuto (Enrique Vargas) nació en 
Sevilla el 21 de Diciembre de 1870; 
tomó la alternativa en la plaza de su 
país natal, de manos de Fernando Gó-
mez (el Gallo), el 30 de Noviembre de 
1890. 
El toro del doctorado atendía por Cor? 
ni gordo; era de Adalid, y de pelo negro. 
El 19 de Abril de 1891, y en cuya 
tarde se celebraba en Madrid la tercer 
corrida de abono, figuró Minuto en el 
cartel en unión de Fernando Gómez (el 
Gallo) y Luis Mazzantini, no pudiendo 
estoquear ningún toro por haberse heri-
do con el estoque en la región glútea, y 
sufrido al mismo tiempo conmoción ce-
rebral. 
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El 17 de Mayo de 1892, en corrida 
extraordinaria, se presentó nuevamente 
Enrique Vargas, alternando con Lagar-
tijo el Grande y Espartero; el primer 
toro, que le cedió Rafael, era de Concha 
y Sierra, llamado Amapolo, colorao, 
listón. 
El trabajo de Minuto agradó. 
Enrique es un torero alegre, excesiva-
mente movido, tiene pequeña estatura 
y, por lo tanto, el hombre se ve obligado 
á valerse de mañas y ratimagos sin fin. 
Estuvo algún tiempo retirado de su 
profesión, á la cual volvió en 25 de Mar-
zo de 1905, en cuya tarde se celebró la 
corrida de la Asociación déla Prensa. 
En la actualidad torea y obtiene pal-
mas, lo cual es bastante á los cuarenta 
y dos años de edad y disfrutando estatu-
ía tan pequeña. 
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Bonarillo (Francisco Bonal) naci6 
en Sevilla el 2 de Abril de 1871. 
Figuró como banderillero en la cua-
drilla de Lobito. 
Debutó en Madrid como matador d© 
novillos el 24 de Agosto de 1890, obte-
niendo ruidoso éxito. 
Su campaña novilleril íué en extrema 
lucida, obligándole á tomar la alternati-
va, la cual adquirió en la Plaza de Ma-
drid el ^7 de Agosto de 1891, de manos 
de Luis Mazzantini, estoqueando gana-
do de Benjumea. 
El toro del doctorado se llamada Ba-
ratero y era de pelo negro. 
Su primer cogida fué la más grave por 
cierto; ocurrió en la plaza de Aranjuez 
el 30 de Mayo de 1891; cuyo día se ha-
llaba presenciando una corrida que to-
reaba Lagartijo el Grande como único 
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espada; Bonarillo se echó al ruedo, y pi-
dió permiso para estoquear el último 
toro, siéndole concedido; al dar uno de 
los pases, Francisco Bonal resultó alcan-
zado por la res, recibiendo tremenda 
cornada en el muslo,, la cual le tuvo á 
las puertas de la muerte. 
Bonarillo es un torero concienzudo, 
toreM bien de capa, banderillea supe-
riormente, maneja la muleta con efica-
cia, y con el estoque encuentra la muer-
te de los toros, si bien en los últimos 
años ha flojeado algo con el acero. 
Lo más saliente de su vida torera fué 
su época de matador de novillos, recor-
dando todos con satisfacción aquellos dos 
nombres: 
Bonarillo y Reverte. 
En la actualidad tiene Paco cuarenta 
y un años. 
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Guinito (Joaquín Navarro) nació 
en Triana (Sevilla), el 22 de Agosto de 
1871, figurando como banderillero á las 
órdenes de Faico y Minuto. 
En la plaza de Madrid debutó como 
matador de novillos el 8 de Marzo de 
1891. 
En la plaza de Ecija tomó la alterna-
tiva el 21 de Septiembre de 1892, de ma-
nos de Cara-ancha, presentándose en la 
plaza madrileña como matador de toros 
el 4 de Marzo de 1894, estoqueando re-
ses de Torres Cor&na. 
Quinito toreó en Madrid sin confir-
mar su alternativa. 
Es un torero apático, excesivamente 
apático: lo mismo le da que le aplaudan 
é no; se limita á salir del paso lo más 
cómodamente posible, y sanseacabó. 
Joaquín Navarro torea bien, la escue-
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la rondeña pura; banderillea colosal-
mente, no habiendo nadie que ponga los 
zarcillos al quiebro tan á la perfección 
como él los coloca. 
Usa enorme flámula, la que maneja 
con ventaja grande^ y entra á matar la 
mayoría de las veces con mucha habi-
lidad. 
Cuenta cuarenta años. 
Falco (Francisco González) nació en 
Sevilla el 14 de Noviembre de 1873, for-
mando á los doce años de edad la cua-
drilla de niños sevillanos en compañía 
de Minuto. 
Sus éxitos como matador de novillos 
fueron grandes; á todos agradaba lo bien 
que toreaba Faico y lo decidido que era 
para entrar á matar. 
Decidido á figurar como matador de 
alternativa, se anunció en Madrid el 19 
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de Marzo de 1893, cuya corrida fué sus-
pendida por el temporal, recibiendo el 
doctorado en Zaragoza el 2 de Abril de 
1893, de manos de Torerito^ lidiando re-
ses de Carriquiri. 
En la plaza de Madrid, la primer co-
rrida que toreó como matador de toros 
fué la que tuvo lugar el 4 de Marzo de 
1894, y en la que estoqueó cornúpetos 
de Torres Cortina. 
Su campaña como matador de toros 
se diferencia notabilísimamente de la que 
hizo como novillero. 
Aquel torero fino y clásico que tanto 
entusiasmó á ios públicos toreando de 
capa y muleta; aquel diestro valiente á 
la hora de la verdad se fué poco á poco 
borrando, perdió su terreno, no daba pie 
con bola, y claro es que las contratas 
disminuyeron de modo tan considerable, 
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que aquel diestro que toreó en sus pri-
meros años de alternativa más de veinte 
corridas, hubo años en los que sólo ac-
tuó en una media docena. 
Por Aeaérica está, y, según informes, 
su trabajo es can amanerado que j a no 
es ni sombra de lo que fué. 
¡Qué lástima! 
Tiene Faico treinta y nueve años de 
edad. 
Fiaentes (Antonio) nació en Seyilia 
el 15 de Marzo de 1869, y se hizo torero 
por sus pasos contados. 
Figuró como banderillero en las cua-
drillas del Curro y Cara-ancha, no sin 
haber marchado á torear en la Habana 
cuando sólo contaba quince años de edad, 
vistiendo por primera vez ei traje de lu-
ces en la plaza de Guillena^ y cuando 
contaba diez y seis años de edad. 
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Antonio Fuentes usó en sus primeros 
^ños el apodo de «El Morenito», debu-
tando en Valladolid como banderillero el 
25 de Julio de 1889, obteniendo éxito 
tan grande que toreó en calidad de tal 
en dicha plaza cuantas corridas de novi-
llos se celebraron durante dicho año y 
el siguiente de 1890 . 
En la novena corrida de abono del 
año 1891 debutó en Madrid Antonio 
Fuentes estoqueando el séptimo toro, de 
Udaeta, figurando como matadores Maz-
zantini y Guerrita. 
Su campaña como novillero fué bas-
tante buena, recordándose aquellas fies-
tas en las que actuó con Bombita I . 
Por sus pasos contados llegó á la al-
ternativa, no como llegaron tantos otros, 
de golpe y porrazo y sin condiciones 
para ello. 
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El 17 de Septiembre de 1893, Fernan-
do Gómez (el Gallo) le concedió en Ma-
drid 1?:), alternativa de matador de toros 
al espada Antonio Fuentes Zurita, esto-
queando reses de D. José Clemente. 
El toro de la alternativa se llamaba 
Corredor. 
Toreó con Espartero la tarde de su 
muerte j supo imponerse con verdadero 
acierto, evitando muchos percances. 
En esta corrida el papel Fuentes se 
elevó considerablemente. 
La cogida más grave quo ha tenido 
fué la que le ocasionó en Zaragoza el 14 
de Octubre de 1903 un toro de Saltillo, 
rompiéndole la arteria tibial de la pier-
na derecha. 
Como torero, ¿qué voy á decir de An-
tonio Fuentes que todos no sepáis? 
Es un artista; dibuja el toreo de capa 
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parando, teniendo presente que torear 
es parar; brega á conciencia y con co-
nocimiento de causa: es un verdadero 
clásico. 
Con las banderillas, un verdadero co-
loso; toro á quien Fuentes no pueda co-
locarle los zarcillos puede asegurarse no 
habrá otro que pueda lograrlo: al cam-
bio, al cuarteo por los dos lados, cam-
biando los terrenos, en todas formas y 
de todos modos parea colosalmente, 
grandiosamente el representante ge-
nuino del toreo clásico. 
Nadie como Fuentes, éste como nadie. 
En el último tercio sabe lo que trae 
entre manos, lo cual no es lo general; 
da á los toros la lidia que los toros pi-
den, y los mata en el sitio simpático para, 
las reses atacando con decisión y cruzan-
do admirablemente. 
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Nadie como Fuentes, éste como nadie. 
Pensó retirase de los toros; dió algu-
nas corridas de despedida, y luego, ani-
mado por los aplausos y sintiéndose en 
disposición de continuar toreando, optó 
por seguir matando toros, y ahí le t néis 
cual si empezase ahora, valiente, pisán-
dole el terreno á las reses y matándolas 
de tan certeras como grandes estocadas. 
Antonio cuenta actualmente cuarenta 
y tres años de edad. 
Boitsibita (Emilio Torres) nació en 
Tomares (Sevilla), el 28 de Noviembre 
de 1874. 
Toreó por primera vez en la Plaza de 
Gaucín (Málaga), presentándose en Se-
villa como matador de novillos el 25 de 
Julio de 1892, en cuya corrida obtuvo 
un éxito grande. 
El 8 de Diciembre de 1892 debutó en 
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Madrid en unión de Antonio Fuentes, 
en cuya fiest i quedó muy bien. 
Manuel García (Espartero) le dió la 
alternativa en la Plaza de Sevilla el día 
29 de Septiembre de 1893, lidiando reses 
de Anastasio Martín, y en la Plaza ma-
drileña confirmó el doctorado el ¿?7 de 
Julio de 1894, de manos de Gúerrita, l i -
diando en dicha tarde toros de la gana-
dería de Adalid. 
Bomba I es un torero muy completo,, 
que domina bastante los tres tercios, po-
seyendo una simpatía personal que le 
hace tener innumerables amistades. 
Compitió con Espartero, Guerrita, 
Reverte, y después actuó con las figuras 
más salientes de la tauromaquia contem-
poránea. 
En la Plaza de Barcelona, el ^4 de 
Junio de 1900, un toro de Miura le dió 
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grave cornada en una pierna, cuyo per-
cance le restó facultades. 
Pensó en marcharse de los toros, y se 
despidió de ios públicos de Barcelona y 
Valencia, haciéndolo del de Madrid el Z6 
de Junio de 1904, con reses de Saltillo, 
alternando en dicha corrida con sus 
hermanos Ricardo y Manuel, en unión 
de Antonio Fuentes. 
En 1911 pensó en volver á vestir el 
traje de luces; marchó á Méjico y co-
menzó á torear de nuevo, obteniendo 
éxito. 
Hállase, pues, en activo. 
Emilio cuenta en la actualidad treinta 
y ocho años. 
Conejito (Antonio de Dios), natural 
de Córdoba, donde nació el 18 de Sep-
tiembre de 1871; figuró como banderi-
llero en las cuadrillas del Bebe y Ecija-
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no, pasando después á ser matador de 
novillos. 
Tomó la alternativa en Linares, de 
manos de Guerrita, el 5 de Septiembre 
de 1895, toreando después en Madrid 
corridas de toros, sin previa confirma-
ción de alternativa. 
Conejito fué un buen torero y un buen 
matador. 
En 1903, toreando en Barcelona, su-
frió cog da tan grave, que le colocó á los 
linderos de la otra vida. 
En 1908 decidió marcharse de los to-
ros, y vivió al lado de los suyos ai am-
paro d 1 capital que á costa de su vida 
pudo ha^er. 
La corrida de despedida tuvo lugar en 
Madrid el 8 de Octubre del expresado 
año, alternando con Bombita I I , Macha-
quito y Manolete. 
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Antonio mató solamente un toro, el 
primero, de Gómez, haciéndolo de un 
buen volapié. 
Torna nuevamente al toreo Conejito, 
según él, atraído por la gran afición que 
todavía siente. 
El verá lo que hace. 
En la actualidad tiene cuarenta y un 
años de edad. 
Algabeño (José García) nació en la 
Algaba (Sevilla), el 21 de Septiembre 
de 1875. 
Como matador de novillos debutó en 
Sevilla el 9 de Diciembre de 1894, l i -
diando toros de Miura, en cuya plaza 
toreó varias corridas, y todas con éxito. 
En Madrid debutó el 10 de Marzo de 
1895, lidiando reses de Saltillo. 
Su temporada novilleril fué tan exce-
lente como breve. 
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El 22 de Septiembre de 1895, en la 
Plaza madrileña^ adquirió la investidura 
de matador de toros, de manos de Fer-
nando Gómez (el Gallo), lidiando reses 
de Veragua. 
Algabeño es un matador de toros 
como pocos; sus volapiés se hicieron cé-
lebres, otorgándole fama y solicitando-
las Empresas de mayor fuste la inclu-
sión en los carteles del bravo espada de 
la Algaba; como torero, se defendió nada 
más. 
Durante los años que tuvo de auge,, 
figuró en primera línea y toreó bastan-
tes corridas, actúan lo coa los mejores 
diestros. 
Hoy día actúa en pocas corridas por 
no querer aceptar más contratos, pues 
al parecer desea retirarse á la tranquila 
vida del hogar. 
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Pepe cuenta actualmente ia edad de 
treinta y siete años, 
P a r r a o (Joaquín Hernández) nació 
en Sevilla el 13 ae Abril de 1873. 
Figuró como banderillero en las cua-
drillas de Minuto y Quinito^ debutando 
en Sevilla como matador de novillos el 
BO de Agosto de 1891, y en Madrid el 21 
de Agosto del año siguiente. 
Se doctoró en Sevilla el 1.0 de Noviem-
bre de 1896 de manos de Antonio Re-
vertí», matando toros de Anastasio Mar-
tín, cuyo doctorado confirmó en la Cor-
te el 21 de Marzo de 1897, oficiando de 
padrino Rafael Bejarano (Torerito). 
Las reses que se lidiaron en esta co-
rrida pertenecían á la vacada de Aleas. 
Joaquín es un torero valiente, pero 
desigual en su labor; tiene tardes en las 
que no hay más remedio que aplaudirle, 
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pero en cambio otras resultan bastan-
te desagradables. 
Tuvo gravísimas cogidas, las que, si 
bien le restaron facultades, no disminu-
yeron su valor. 
Parrao tiene treinta y nueve años de^  
edad. 
Padilla (Angel García) nació en Se-
villa el 2b de Enero de 1872. 
Como novillero debutó en Sevilla el 
16 de Junio de 1895, obteniendo gran 
éxito, el cual le abrió las puertas de la. 
plaza de Madrid, donde debutó el 22 de 
Agosto de 1895. 
Fué uno de los matadores de novi-
llos que mayor número de corridas to-
rearon. 
El 19 de Septiembre de 1897 tomó la 
alternativa en la Plaza de Toros de Ma-
drid, de manos de Luis Mazzantini, es-
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toqueando toros de D. Eduardo Miura. 
Padilla ha sufrido varias cogidas, y de 
verdadera importancia alguna de ellas; 
por ejemplo, la que toreando en Valen-
cia le produjo un toro de Pablo Romero 
en el muslo izquierdo, la que tenía unos 
20 centímetros de extensión. 
Angel García Padilla es un torero bas 
to, pero matador seguro y de buen esti-
lo, amanerado hoy día en su constante 
ajetreo por las Repúblicas americanas. 
Tiene cuarenta años. 
Pepe^üiiie (Cayetano Leal) nació 
en Leganés (Madrid) el 7 de Agosto 
de 1867. 
Debutó en Madrid el 15 de x\gosto 
de 1887, en cuyo día hicieron su pre-
sentación Faico y Minuto. 
Se doctoró en la pl aza de la Corte el 
25 de Octubre de 1897, matando reses 
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de D. José Moreno Santamaría, actuan-
do de padrino Luis Mazzantini. 
Como matador de novillos tuvo ver-
dadera popularidad, pues era segurísi-
mo con el estoque; cuando se hizo ma-
tador de toros empezó á retroceder en 
su profesión, quedando colocado entre 
los toreros do segunda fila. 
Cayetano es torero poco alegre, pero 
no es pesado con el estoque. 
Cuando se doctoró se hallaban en ac-
tivo Guerrita, Mazzantini y Reverte, en 
unión de Fuentes y Algabeño, figuras 
de tantísima importancia en la tauroma-
quia y con las que resultaba casi impo-
sible competir: á eso sin duda se debe 
que Pepe-Hillo no avanzase más. 
Tuvo pocas cogidas, pero graves. 
Tiene cuarenta y cinco años. 
(Antonio Guerrero) na-
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€ió en Sevilla el 7 de Octubre de 1871, 
figurando como banderillero en la cua-
drilla de Colorín, dejando la profesión 
en 1890 para ir á cumplir el servicio de 
las armas. 
Cuando le licenciaron siguió actuando 
como banderillero, hasta que el 28 de 
Julio de 1895 debutó en Sevilla como 
matador de novillos, haciéndolo en Ma-
drid el 10 de Noviembre de dicho año. 
El 31 de Octubre de 1897 tomó la al-
ternativa en Granada, de manos de An-
tonio Moreno (Lagartijillo), confirmán-
dola en Madrid el 29 de Junio de 1899, 
actuando con Minuto y Pepe-Hillo; se 
lidiaron toros de Juanito Carreros. 
Este espada tuvo pocas cogidas,, pero 
resultaron de larga duración. 
Como torero es de los que conocen los 
secretos del arte que cultivan; maneja 
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bastante bion capote y muleta, y a veees 
mata superiormente. 
Es digno He mejor suerte. 
Por América estuvo, donde toreó y 
escuchó abundantes aplausos. 
Antonio cuenta cuarenta y un años. 
¥©Bas©© (Félix) nació en Sevilla el 
24 de Diciembre de 1873, figurando 
como banderillero en cuadrillas de i m -
portancia. 
Debutó en Madrid como matador de 
novillos el 29 de Agosto de 1897. 
Se doctoró en Ciudad Real el 17 de 
Agosto de 1899, de manos de Torerito^ 
toreando en Madrid como matador de 
toros el 2 de Junio de 1901, lidiando re-
ses de Pérez de la Concha. 
El espada no quiso confirmar su al-
ternativa en esta corrida, no admitienda 
la cesión. 
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Félix Velasco fué ñor de un día. 
Cuando comenzó, parecía que habría 
dt llegar á ser una figura notable; tuvo 
su buena época de novillero, y eso le 
animó á tomar la alternativa; pero des-
de que ingresó en el escalafón de mata-
dores de toros, fué poco á poquito per-
diendo el terreno^ hasta quedar casi 
olvidado por completo, contribuyendo á 
eso el orgullo que posee. 
Con el capote y muleta torea con gran 
ventaja, y cuando novillero mató algu-
nos toros recibiendo. 
A Méjico marchó, y por allí ha torea-
do y sufrió una cogida en un pie. 
Las heridas más graves que tuvo fue-
ron toreando en Jerez el 24 de Junio de 
1900 un toro de Adalid, cuyas lesiones 
fueron en la pierna izquierda, en el es-
croto y en la región inguinal. 
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Tiene la edad de treinta y nueve años. 
Bombita (Ricardo Torres) nació en 
Tobares (Sevilla) el 20 de Febrero 
de 1879. 
La primera vez que vistió el traje de 
luces fué el año 1895 en la Plaza de Je-
rez de los Caballeros, debutando en Ma-
drid el 7 de Marzo de 1897. 
Como matador de novillos fué uno de 
los que mayor número de corridas to-
rearon. 
El '¿4 de Septiembre de 1899 tomó la 
alternativa en la plaza de Madrid, de 
manos del Algabeño, estoqueando re-
ses de Veragua. 
El primer toro que mató atendía por 
Cachucho y era de pelo jabonero. 
Su trabajo en esta fiesta agradó. 
Este torero, figura de tanto valimien-
to en la torería contemporánea, tuvo 
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temporadas en las que logró honra y 
provecho. 
Es uno de los matadores de alternati-
va más castigados por los toros, hasta el 
extremo de que en cuanto uno de éstos 
le tropieza queda fuera de combate para 
dos, cuatro ó más meses, resultando im-
posible de recordar la enorme serie de 
percances que sufrió el torero de To-
mares . 
Uno de los más importantes, puesta 
que hubo necesidad de procederse á la 
amputación del dedo meñique, fué el 
ocurrido el día 26 de Junio de 1910 to-
reando en la plaza de toros de Barcelo-
na, en cuya corrida un toro de Salas le 
desgarró la mano izquierda. 
El 28 de Mayo de 1911, en la plaza 
del Puerto de Santa María, al entrar 4 
matar al quinto toro, de Benjumea, res-
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baló, produciéndole una distensión en el 
talón, cuyo percance le hizo perder el 
buen numero de corridas que tenía ajus-
tadas en las ferias y plazas de mayor 
importancia. 
Como torero posee Ricardo abundan-
te, fino y alegre repertorio; es de los que 
más trabajan durante ia corrida, tratan-
do siempre de agradar á los públicos; 
acude á los quites con verdadera pronti-
tud, siendo en el anillo la verdadera pro-
videncia de sus compañeros; con la capa 
hace tanto como el que más, á su ma-
nera y á su modo, pero siempre alegre, 
con el compás abierto, recargando bien 
la suerte; con la flámula hace faenas 
completas, porque sabe lo que trae en-
tre manos, y lo ejecuta lo mismo que lo 
sabe; es dé los toreros más valientes, y 
pór lo tanto de los que más pisan el té-
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rréno del toro, haciendo muchas veces 
de un buey un toro bravo; es un rehile-
tero que parea bien de todos modos y de 
todas formas, haciendo preparaciones 
alegres y vistosas; es un matador de to-
ros que muchas veces mata bien, pero 
la mayoría, forzoso es confesarlo, arran-
ca n forma, poro se enmienda en el via-
je y resulta la cosa poco lucida; torea y 
para mucho: osa es la figura notable de 
Ricardo Torres (Bombita), cuyo concur-
so solicitan las Empresas de las plazas 
más importantes. 
Ricardo tiene treinta v tres años de 
edad. 
Jerezasí® (Manuel Lara) nació en 
Jerez de la Frontera (Cádiz) el 8 de D i -
ciembre de 1867; en los primeros años 
de su profesión se apodó el Gato. ^ 
La primer novillada en que tomó par-
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te fué el 15 de Agosto de 1890 en la pla-
za de Jerez de la Frontera, debutando 
en Madrid el 15 de Agosto de 1891. 
En la Plaza de toros de la Corte, el 8 
de Septiembre de 1896, mató de una es-
tocada recibiendo al segundo toro de 
Veragua. 
Toreó como matador de novillos y ob-
teniendo éxito, por lo que siempre le so-
licitaron las empresas. 
El Barcelona, el ^9 de Octubre de 
1899, tomó la alternativa de manos de 
su tío José Lara (Chicorro); confirmán-
dola en Madrid el 18 de Marzo de 1900, 
cediéndole los trastos Quinito. 
En esta corrida se jugaron reses de 
Arribas y de Biencinto. 
Tuvo varias cogidas; la más impor-
tante fué la que le produjo en la región 
glútea un toro de Anastasio Martín el 
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29 de Abril de 1910 en la Plaza de Jerez 
de la Frontera. 
Jerezano es un diestro modesto que 
torea de modo bastante aceptable y mata 
bien; desde que adquirió la alternativa 
cada vez torea menos corridas, habién-
dose amanerado algo. 
Cuenta cuarenta y cinco años de edad. 
Bebe Chico (José Rodríguez) nació 
en Córdoba el 17 de Abril de 1870. 
Sin más que su decidida afición,, toreó 
en la Plaza cordobesa el 15 de Agosto 
de 1885, debutando en Madrid el 19 de 
Marzo de 1892. 
Fué el novillero que más éxito obtuvo 
durante su época, tomando la alternati-
va en Madrid el 22 de Julio de 1900, ce-
diéndole los trastos Minuto y lidiando 
reses de Peñalver. 
Toreando en Hinojosa el 28 de Agos-
13 
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to de I ' 00, un toro propiedad de Loza-
no le produjo una herida en el cuello. 
Bebe Chico es de pequeña estatura, 
siendo ésta uno de sus mayores enemi-
gos, porque al haber sido un poco más 
alto, seguramente hubiese sido una pri-
mera figura en la torería. 
Torea adornándose con capote y mu-
leta, poniendo en práctica ratimagos y 
ventajas necesarias y precisas, según 
digo antes, por su diminuta estatura; con 
la muleta hace las faenas desde cerca y 
mata con habilidad. 
Este espada hoy día actúa en muy 
pocas corridas, teniéndole olvidado las 
empresas. 
Cuenta cuarenta y dos años. 
Murcia (Bartolomé Jiménez) nació 
en Jumilla (Murcia) el 26 de Diciembre 
de 18b7; figuré como banderillero á las 
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-órdenes de Manene, Quinito y Gallo, de-
butando en Madrid como matador de 
novillos el 18 de Marzo de 1894. 
Tomó la alternativa en Alicante el 12 
de Agosto de 1900, de manos de Luis 
Mazzantini, lidiando reses de Anastasio. 
En la Plaza de la Corte se presentó 
como matador de toros el 8 de Junio de 
1905 sin confirmar la alternativa. 
Este torero tuvo varias cogidas, sien-
do la más grave la que sufrió en un 
muslo en la Plaza de Marsella. 
Bartolomé es un modesto espada que 
tuvo su popularidad como novillero^ por-
que el hombre era de los diestros que 
más carne echaban á tierra por aquel 
entonces; adquirió la investidura de ma-
tador de alternativa, y entonces hubo 
cambio de película, quedando casi olvi-
dado. 
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Murcia cuenta cuarenta y cinco años 
de edad. 
Machaquito (Rafael González) na-
ció en Córdoba el 2 de Enero de 1880. 
Después de haber toreado bastantes 
corridas, unas solo y las más en unión 
del malogrado espada Rafael Molina (La-
gartijo Chico), debutó con éste en Madrid 
el 8 de Septiembre de 1898, matando to-
ros de Veragua. 
Los éxitos que obtuvo Machaquito 
como matador de novillos fueron casi 
tantos como corridas; fué la admiración 
de todos, por su valentía y pundonor in-
menso. 
Desde el día que debutó en Madrid 
hasta la fecha en qu© tomó la alternati-
va, actuó en 90 corridas, adquiriendo 
-aquélla el 16 de Septiembre de 1900, da 
manos de Bombita I . 
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Lagartijo Chico también se doctoró en 
esta corrida, oficiando de padrino Luis 
Mazzantini. 
Antes de la fiesta tuvo lugar un sorteo 
en medio de la Plaza, bajo la dirección 
del Delegado Sr. Rebollo, con el fin de 
sortear los nombres de ambos espadas j 
ver á cuál de ellos S 3 le había de conce-
der primeramente el doctorado. 
D. José de la Loma sacó una papeleta 
<5on el nombre de Lagartijo. 
La tarde de la alternativa se corrieron 
veraguas. 
Los percances que tuvo Machaquito 
resultan casi tantos como los que tuvo 
Bicardo Torres, resultando el más gra-
ve de todos el que le ocasionó en la pla-
za de Madrid el 6 de Octubre de 1911 el 
toro Pandero, de Gamero Cívico, el cual 
le volteó j al caer sufrió la distensión de 
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los ligamentos cervicales, percance que 
puso en peligro su vida, estando el espa-
da más de seis meses sometido á trata-
miento. 
Machaquito está en posesión de la 
cruz de Beneficencia, ganada en Hino-
josa del Duque el 29 de Agosto de 1902> 
en cuya tarde, en el momento que sali6 
el toro del chiquero, se hundió un ten-
dido^ cayendo todo el público; Rafael co-
gió los trastos y mató á la res, sin dar 
tiempo á ésta de acometer á los especta-
dores que se hallaban en tierra. 
Este espada es valiente y de verdade-
ro pundonor; torea de capa mediana-
mente, hace los quites con valentía y 
adorno; con la muleta, las más de las 
veces está cerca de la res, á la que torea 
consintiéndola, en ocasiones con el mis-
mo cuerpo; con el estoque entra recto jy 
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lo entierra en lo alto, teniendo sú mpre 
la costumbre de dar un paso hacia atrág 
en el momento de arrancar á herir; con 
los rehiletes pone buenos pares, y es, en 
fin, el diestro que, en unión de Bombi-
ta 11^  más corridas ha toreado y obteni-
do también fama mayor. 
En la actualidad no acepta tantos con-
tratos como antes; hace bien: está ya 
rico y llegó á la cúspide; su nombre eQ 
los anales taurinos figurará en sitio de 
honor, ó sea entre los más grandes ma-
tadores de toros. 
Rafael tiene treinta y dos años d© 
edad. 
Valentín (Antonio Olmedo) nació 
Alcalá del Río (Sevilla) el 27 de Junio 
de 1874. 
Fué uno de los toreros protegidos por 
aquel valiente espada Hamado Antonio 
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Reverte; toreó en Andalucía en 1897 y 
en Madrid debutó el 2 de Febrero de 
Í898. 
Su debut fué un verdadero éxito, yAn-
tonio fué nuevamente contratado, y los 
empresarios délas plazas más importan-
tes contrataban á tan valiente espada, 
seguros de hacer un negocio de taquilla. 
Como matador de novillos, toreó cuan-
tas corridas pudo. 
Adquirió la alternativa en la plaza de 
Murcia el 8 de Septiembre de 1900, de 
manos de Luis Mazzantini, matando to-
ros de Hernández, confirmándola en 
Madrid el 20 de Junio de 1901, ofician-
do de padrino el gran torero Antonio 
Fuentes, lidiando reses portuguesas de 
Palha. 
La muerte del pobre Reverte fué para 
él tremenda desgracia: muerto su pro-
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tector, las empresas fueron olvidándose 
de aquel espada, que asustó do puro va-
liente. 
Ha tenido cogidas gravísimas, que fue-
ron las que le distanciaron de los toros 
haciendo que perdiese lo que en él fué 
tan culminante, la valentía. 
Por las plazas americanas torea bas-
tante, pero sin sobresalir gran cosa; se 
limita á cumplir, si puede, y es bastante 
para quien, lejos de ser artista del toreo, 
fué sólo y exclusivamente un torero te-
merario. 
Antonio Olmedo (Valentín) cuenta 
treinta y ocho años de edad. 
Saler i (Juan Sal) nació en Madrid 
el 13 de Febrero de 1876; fué en sus pri-
meros años monosabio en la Plaza de 
Madrid; figuró como banderillero en la 
cuadrilla de Manene de Almadén, pa-
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sando despuésá servir á, la Patria. Cuan-
do le licenciaron figuró como banderi-
llero á las órdenes de Valentín Conde, 
presentándose en Madrid como matador 
de novillos el 10 de Septiembre de 1899. 
Fué un novillero que toreó bastante, 
escuchando grandes ovaciones al ejecu-
tar el toreo clásico. 
Se hizo matador de toros en la Plaza 
de Madrid el 30 de Marzo de 1902, ce-
diéndole los trastos Conejito. 
Se lidiaron toros de Veragua. 
De las varias cogidas que tuvo, la más 
grave fué en Zaragoza, el 9 de Agosto 
de 1903, en cuya corrida un toro de la 
ganadería de Lizaso le produjo una he-
rida de 10 centímetros en la parte supe-
rior interna del muslo derecho. 
Gomo torero nadie negará que Saleri 
es uno de ios mejores, artista verdad; 
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enamorado del toreo clásico, lo ejecuta 
perfectamente con capote y muleta; pone 
banderillas de todos modos, porque do-
mina el tercio, y salta con la garrocha 
tan superiormente como pueda haberse 
saltado en antaño; con el estoque pierde 
bastante; no encuentra con facilidad la 
muerte de los toros, aunque á veces el 
hombre se crece y mata pronto y bien. 
Es lástima que Salnri no se tape má^ 
en el momento final del tercio de la ver-
dad, porque un diestro que tanto sabe y 
torea con el clasicismo de los TORE-
ROS DE ESCUELA^ repito que es una lás-
tima no se tape más; si alguna vez con-
sigue abreviar con el acero, ha de ser 
uno de los que más corridas sumen y de 
los que perciban con más frecuencia el 
eco herm JSO de los aplausos. 
Celebraré que así sea. 
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En la actualidad tiene treinta y seis 
años. 
Morenito de Algeciras (Diego 
Rodas) nació en Algeciras el 12 de No-
viembre de 1872; figuró como banderi-
llero de los diestros Marinero, Fuentes 
y Potoco/ debutando en Madrid como 
novillero el 1.° de Marzo de 1896, to-
reando después en varias plazas bastan-
tes corridas. 
El ^0 de Julio de 1902, en la plaza de 
Barcelona, tomóla alternativa, cedién-
dole los trastos el notable torero Anto-
nio Fuentes, matando reses de Concha 
y Sierra; doctorado que confirmó en Ma-
drid el 31 de Mayo de 1903, de manos 
del Algabeño. 
Los toros también le castigaron en 
distintas ocasiones, siendo uno de sus 
percances mayores el que tuvo en Cara-
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cas el 20 Mayo de 1898, que resultó con 
una grave cornada en la mgle derecha. 
Diego Rodas toreó en Madrid bastaa-
tes corridas como novillero; pero desde 
que tomó la alternativa no volvió á pisar 
el anillo madrileño, lo cual no me ex-
plico, porque no es Morenito de Algeci-
ras un diestro despreciable, sino que, 
por el contrario, cumple bien. 
Es muy habilidoso y echa pronto car-
ne á tierra; últimamente se halla algo 
amanerado, lo cual sin duda obedece al 
largo ajetreo que lleva por las plazas de 
toros provincianas. 
Cuenta cuarenta años de edad. 
Pastor (Vicente) nació en Madrid el 
30 de Enero de 1879. 
Hace años, después de terminadas las 
novilladas se corrían embolados pat?a 
aquellos que deseasen torearlos. 
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El muy célebre torero se distinguía 
por aquel entoncfis toreando dichos em-
bolados, para lo cual se valía de un tro-
zo de trapo; pronto se fijó el público en 
Vicente, el que llevaba puesta una blusa 
bastante larga, naciendo de ello su apo-
do del «Chico de la Blusa». 
El 24 de Marzo de 1895 se le anunció 
en la Plaza de Madrid para matar un 
becerro, lo cual no pudo realizar por ha-
cerse de noche. 
El primer apodo que usó Vicente fué 
el de C hielan ero. 
El 10 de Mayo de 1895 mató por fin 
un becerro en la plaza de la Corte, que-
dando bien. 
Después figuró en la cuadrilla de Jó -
venes barceloneses, capitaneada por don 
¡Mariano Armengol, debutando en Ma-
drid como novillero el 13 de Febrero de 
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1898, en cuya tarde se anunció la lucha 
del toro Sombrerero con el elefante Ne-
rón. 
El 21 de Septiembre de 1902 tomó la 
alternativa en la plaza de la Corte, ce-
diéndole los trastos Luis Mazzantini, l i -
diando toros de Veragua. 
Las buenas temporadas que tuvo Pas-
tor cuando novillero hicieron concebir 
esperanzas de que tan pronto se doctora-
se sería una primera figura, pero no fué 
así: en cuanto Vicente adquirió el docto-
rado, toreó corridas en menor precio, 
hasta que Mosquera vino de empresa, 
contrató á Pastor y éste demostró lo mu-
cho que vale. 
En la actualidad marcha en luga» pri-
mero. 
Las cogidas que ha tenido fueron po-
cas y nada graves. 
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Vicente Pastor es un diestro valiente 
á quien solicitan las empresas; toreando 
de capa queda bien, y con la muleta está 
cerca de los toros, entusiasmando á to-
dos cuando torea á la fiera con la mano 
izquierda, por dominar los pases que con 
dicha mano se ejecutan. 
Como matador de alternativa es colo-
sal; mata mucho y bien. 
El 2 de Octubre de 1910 se le conce-
dió la oreja del toro Carbonero, de Con-
cha y Sierra. 
Pastor tiene treinta y tres años de 
edad. 
Gallito (Rafael Gómez) nació en 
Madrid el 17 de Julio de 1882. 
El 8 de Abril de 1897, á los quince 
años de edad, toreó por primera vez 
en la plaza de Valencia, siendo aplau-
dido. 
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El 15 de Mayo de 1899 debutó en Ma-
drid cómo matador de novillos. 
Tomó la alternativa en Sevilla el 28 
de Septiembre de 1902, oficiando de pa-
drino Bombita I , y matando reses de 
Otaolaurruchi, confirmándola en Ma-
drid el día 20 de Marzo de 1904, de ma-
nos de Lagartijo Chico, lidiándose toros 
de Veragua. 
Los percances de mayor importancia 
que tuvo fué el que en 1902 le ocasionó 
la tarde de su debut en Méjico^ dándole 
un nuntazo en la boca, y la dislocación 
de un pie, que sufrió en Lisboa el 22 de 
Abril de 1906. 
Gallito es un verdadero artista del to-
reo; aquello quo él hace bien no hay 
quien pueda mejorarlo, de la misma 
manera que nadie podrá empeorar aque* 
lio que él haga mal; no tiene término 
14 
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medio: tan grande en sus fracasos como 
gigante en sus éxitos; siempre desigual. 
Capote y muleta maneja con soltura, 
dominándolos en absoluto; con jas ban-
derillas queda bien y con el estoque mu-
chas veces abrevia, pero su característi-
ca es la de pinchar más de la cuenta; es 
de una inventiva grande ante los toros, 
siendo, en resumen, Rafael Gómez un 
verdadero artista del toreo. 
Tiiene treinta años de edad. 
Lagartijül© Ohico (José Moreno) 
nació en Granada el año 1884; debutó 
en Ma Irid como novillero el 1.° de Mar-
zo de 1903, tomando la alternativa en 
la plaza de la Coi te el 13 de Septiembre 
de 1903, cediéndole los trastos su tío An-
tonio Moreno (Lagartijillo), lidiando re-
ses de Ibarra y matando á su primer 
toro de media estocada recibiendo. 
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Como espada ha sido hasta la presen-
te bastante castigado de los toros, pues 
si bien las cogidas que tuvo no fueron 
muchas, sí fueron de gravedad. 
Pepe Moreno es un torero alegre y 
simpático, que en la plaza sabe ocupar 
su puesto, no siendo ningúii lerdo con 
capote y flámula, sino que por el con-
trario, con ellas hace cosas de buen to-
rero. 
Es lástima que no actúe en la Plaza 
de Madrid, porque los toreros como él 
no abundan; joven aún, pues sólo cuen-
ta veintiocho años de edad, es digno de 
que se le ayude facilitándole medios para 
ver si puede llegar á figurar entre los 
primeros. 
Valenciano (José Pascual) nació en 
Valencia el 25 de Diciembre de 1870; en 
los comienzos de su profesión se apodó 
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Safin, figurando como banderillero en 
cuadrillas de importancia, debutando en 
Madrid como matador de novillos el 11 
de Marzo de 1894, recibiendo la alterna-
tiva de matador de toros en Valencia el 
j 8 de Octubre de 1903, de manos de Bom-
bita I , matando toros de Concha y Sie-
rra, cuya alternativa confirmó en Ma-
drid el 10 de Septiembre de 1905, ma-
tando cornúpetos deD. Luis Patricio, de 
Coruche (Portugal), oficiando de padri-
no Jerezano. 
La cogida más grave que ha tenido 
fué en Lima el 13 de Noviembre de 1^98,, 
en cuya corrida resultó con una cornada 
de 12 centímetros de profundidad por S 
de extensión en la ingle derecha. 
Valenciano es un torero que sabe bas-
tante más que muchos de los que están 
toreando muchas más corridas que él; 
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Valenciano es excesivamente valiente y 
mete el acero por entre las agujas; así es 
que no me explico ©1 porqué esté olvidado 
de las empresas para lo bueno, j en 
cambio cuando hay que matar seis mor-
lacos, el que más y el que menos se 
acuerden de que vive un espada valiente 
llamado José Pascual (Valenciano), y el 
cual el único defecto que tiene es el de 
ser algo basto en el manejo del capote. 
Pepe tiene en la actualidad la edad de 
cuarenta y dos años. 
Camisero (Angel Carmena) nació 
en Constantina (Sevilla) el 24 de Mayo 
4e 1877. 
Debutó como matador de novillos en 
Sevilla el 14 de Junio de 1900, y en Ma-
drid el 24 de Marzo de 1901. 
Se decidió á tomar la alternativa y lo 
hizo en la plaza de Huelva el 6 de Sep-
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tiembre de 1904^  matando toros de Pa-
blo Romero, y cediéndole los trastos An-
tonio Fuentes. 
Confirmó dicha alternativa en la plaza 
de la Corte el 30 de Jünio de 1907, de 
manos de Minuto, lidiando toros de 
Biencinto. 
Camisero es uno de los toreros menos 
castigados por los toros. 
Cuando fué matador de novillos dis-
frutó de buen cartel, toreando muchas 
corr das; pero desde que se hizo mata-
dor de alternativa pocas contratas sumó 
en España, teniendo que marcharse de 
su patria para poder vestir con más fre-
cuencia el traje de luces. 
Angel Carmona es un torero habili-
doso; tiene treinta y cinco años de edad. 
Llaverito (Eduardo Leal) nació en 
Pinto (Madrid) el 3 de Octubre de 1875; 
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figuró como banderillero en la cuadrilla 
de su hermano Cayetano Leal (Pepehi-
11o), debutando en Madrid como espada 
el 24 de Junio de 1898, tomando la al-
ternativa en San Martín de Valdeigle-
sias (Madrid) el 9 de Septiembre de 1904, 
cediéndole los trastos su hermano Caye^  
taño. 
Se corrieron reses de D. Mariano To-
rres . 
Eduardo es un diestro habilidosillo 
nada más; por las repúblicas america-
nas torea y se defiende. 
En i a actualidad tiene treinta y siete 
años. 
OocB^erito de Bilbao (Castor Jau-
reguibeitia Ibarra) nació en Bilbao el 
20 de Diciembre de 1876. 
Después de haber toreado bastantes 
corridas agregado á la cuadrilla de Ra-
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món Rovira y de Juan Román^ debutó 
como espada en Bilbao el 10 de Octubre 
de 1897, en cuya fiesta obtuvo un éxito, 
el cual se repitió en cuantas tomó parte. 
El día 2 de Septiembre de 1900 se 
presentó ante la afición madrileña, de-
jando á los aficionados buen sabor de 
boca^  porque sin ser una labor extraor-
dinaria la que hizo Castor, resultó visto-
sa, y en quedar bien puso el diestro 
toda su voluntad. 
El día 16 de Septiembre de 1904, en 
la Plaza de la Corte, y de manos de An-
tonio Fuentes, tomó la alternativa, esto-
queando reses de Ibarra. 
Este doctorado fué uno de los más 
justos por hallarse el torero en sazón, 
no como tantos otros que, guiados de un 
entusiasmo loco, adquieren una catego-
ría que les viene muy ancha. 
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El primer cornúpeto que mató como 
espada de cartel se llamaba Zamhomhi-
to, negro, echándole á rodar de un buen 
volapié, tras una buena faena de mu-
leta. 
Cocherito ha recibido graves corna-
das; la primera fué en los comienzos de 
su profesión en Azpeitia^ sufriendo gra-
ve herida en la ingle y pierna. 
El 26 de Julio de 1903, toreando en 
la Plaza de Madrid, resultó herido en el 
vientre; el percance fué grave. 
Muchas más cogidas tuvo este exce-
lente torero. 
El espada bilbaíno es verdaderamente 
clásico: ejecuta el toreo verdad, mane-
jando capote j muleta con soltura y 
adorno, notándose en la ejecución un 
completo dominio y un exacto conoci-
miento de lo que trae entre manos; con 
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los avivadores es elegante y encuentra 
pronto toro, porque parea bien de todos 
modos y en todas formas; con el sable 
cada día hace más, dando muchas veces 
grandes estocadas á los toros que le co-
rresponden . 
A Cocherito siempre se le ve torear á 
gusto de todos, porque en su trabajo 
pone el mayor interés y la voluntad más 
grande que se conoce. 
Tiene Cástor treinta y seis años de 
edad. 
üero^e (Manuel González) nació en 
Carmona (Sevilla) el 9 de Febrero de 
1882. 
Después de torear por pueblos y ca-
peas, debutó en Sevilla el 26 de Agosto 
de 1900, y en Madrid el 15 de Mayo de 
1901. 
De manos de Conejito tomó la alter-
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nativa de matador de toros en Córdoba 
el 25 de Septiembre de 1904. confirmán-
dola en Madrid el 29 de Junio de 1907. 
Se lidiaron toros de Clairac. 
Su trabajo fué aceptable. 
Comenzó su profesión con bríos, y se 
creyó que el de Carmona podría ser una 
buena íigr.ra en la tauromaquia . 
Lo que sucedió después ha demos-
trado lo contrario. 
Rerre no sobresale. 
Tiene treinta años. 
Mazzantinito (Tomás Aiarcón) na-
ció en Madrid el 22 de Marzo de 1880. 
Actuó en varias corridas como bande-
rillero, pasando después á cumplir sus 
deberes militares en el Regimiento de 
Wad Ras; cuando le licenciaron tornó á 
los toros, presentándose en la plaza de 
Tetuán de las Victorias, logrando un 
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éxito grande en cada una de las corridas 
que actuaba. 
El 19 de Enero de 1902 debutó en la 
plaza de Madrid, haciéndolo después en 
varias corridas, y en casi todas ellas ob-
tuvo abundantes aplausos. . 
Fué uno de los matadores de novillos 
más mimados por los públicos y más so-
licitados de las empresas; el nombre de 
Tomás era en los carteles una seguri-
dad en el éxito de taquilla. 
Adquirió la investidura de matador d© 
toros en Madrid el 23 de Abril de 1905, 
de manos de Lagartijo Chico, habiéndo-
lo hecho en Méjico el 18 de Diciembre 
de 1904, cediéndole los trastos Parrao. 
En Madrid se lidiaron toros de los He-
rederos de D. Vicente Martínez. 
Mazzantinito es uno de los espadas 
que mayores cogidas ha tenido. 
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El 30 de Septiembre, en la plaza á& 
Madrid le cogió el toro Indiano, de Otao-
lauiruchi, produciéndole grave cornada, 
resultando con la rotura de la apófisis 
espinal. 
En la tienta que se verificaba el 30 de 
Diciembre de 1908 en Navalcásde, una 
vaca le causó grave cornada en una 
pierna, tardando bastante en curar. 
Muchas más cogidas sufrió este tore-
ro; para reseñarlas todas ellas sería pre-
ciso escribir muchas cuartillas. 
Tomás Alarcón es un torero, ante to-
do y sobre todo, de una valentía inmen-
sa, de un pundonor grande: todo ello 
condensado en una vergüenza profesio-
nal, por desgracia poco común. 
El capote en sus manos os movido con 
adorno y soltura; la flámula es emplea-
da con arte y lucimiento; cuando bande-
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rillea obtiene palmas y ovaciones, sobre 
todo cuando cambia con las cortas; con 
el estoque entra en corto, recto y miran-
do al morrillo, colocando la may aría de 
las veces el acero entre las dos agujas; 
para Mazzantinito los trastazos y las 
«ornadas no tienen importancia: cada 
vez está más valiente^ cada vez está más 
torero, más matador, cada vez está más 
cuajado. 
El nombre de Mazzantinito ocupa un 
buen puesto en la tauromaquia contem-
poránea. 
Tomás tiene treinta y dos años. 
Revertito (Manuel García) nació en 
Alcalá del Río (Sevilla) el 8 de Septiem-
bre de 1882. 
Toreó primeramente en algunos pue-
blos, y aquellos que le vieron quedaron 
bien impresionados de su labor. 
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El 8 de Diciembre de 1893 debutó en 
Madrid, formando después cuadrilla con 
Bienvenida; y más tarde con Gallito, 
figurando también como banderillero en 
la cuadrilla de su tío, aquel valiente to-
rero que tanto entusiasmó á los aficiona-
dos, Antonio Reverte. 
Bonarillo le dio la alternativa en la 
plaza de La Línea el 2 de Julio de 1905, 
confirmándola en Madrid el 22 de Oc-
tubre del mismo año, de manos de Bom-
bita I I , estoqueando reses de Moreno 
Santamaría. 
La cogida más grave que ha tenido 
fué en Guillena, en 1904, ocasionada en 
el bajo vientre. 
Como matador de novillos obtuvo pal-
mas y dineros, durmiéndose sobre los 
laureles y pasándose; cuando se hizo es-
pada de alternativa había ya perdido bas-
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tante fama, teniéndole las Empresas casi 
olvidado. 
Revertito es un torero mediano en su 
trabajo, nada más. 
Tiene treinta años de edad. 
Regaterln (Antonio Boto) nació en 
Madrid el 7 de Febrero de 1876. 
A los diez y siete años de edad co-
menzó á matar novillos por las plazas 
de provincias, alcanzando gran éxito. 
En la pl aza de Madrid debutó el 5 de 
Diciembre de 1897, en cuya tarde agra-
dó su trabajo. 
Fué uno de los novilleros de mayor 
fama y, por lo tanto, de los que suma-
ron contratas, llegando al doctorado en 
posesión de excelente cartel. 
El 17 de Septiembre de 1905, en la 
plaza de Madrid, Machaquito le confirió 
la alternativa, estoqueando benjumeas. 
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Regaterín es uno de los diestros más 
duramente castigado de los toros; baste 
decir que sus cogidas fueron tantas y tan 
diversas, que tiene el cuerpo completa-
mente acribillado á cornadas, las que 
unas veces pusieron en peligro su vida y 
otras le colocaron casi en los bordes de 
la inutilidad; sus facultades disminuye-
ron algo, pero su valor verdad y su ver-
güenza torera están intactos. 
Todos sabemos la cantidad de buen 
torero y excelente estoqueador que es 
Antonio Boto; sus estocadas á volapié no 
hay quien las mejore; es una ejecución 
perfecta; por eso siempre se ve con gus-
to actu ar a Regaterín, el cual 'se mantie-
ne en buen lug ar a fuerza de ríñones; 
cualquier otro ya se hubiera najado; él 
no: es hombre valiente, es buen torero, 
descendiente de una familia donde tan 
15 
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excelentes los hubo, j á toda costa es ne-
cesario mantenerse entre ios mejores, 
mientras queden arrestos para lucir el 
traje de luces. 
¡Bravo, Antonio! 
En la actualidad cuenta treinta y seis 
años. 
Bienvenida (Manuel Mejías) nació 
en Bienvenida (Badajoz) el 12 de Febre-
ro de 1885. 
En compañía de su padre, que fué el 
banderillero Bienvenida, marchóáFran-
cia; dondo toreó muchos becerros, ha-
ciéndolo después en Portugal, matando 
en Madrid dos erales el 18 de Diciembre 
de 1898. 
Sus temporadas como matador de no-
villos resultaron excelentes; toreó mu-
cho, y el éxito le acompañó en casi todas 
las corridas. 
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El 14 de Octubre de 1905, en la Plaza 
de Toros de Zaragoza, Algabeño le con-
firió la alternativa, confirmándola en 
Madrid, de manos del referido espada, el 
14 de Marzo de 1906, matando un toro 
de Miura y otro de Muruve. 
Tuvo pocas cogidas, pero fueron de 
importancia, y le restaron facultades. 
Como torero es Manuel Mejías alegre 
y vistoso, conoce los secretos del arte f 
pone casi siempre en su labor la mejor 
voluntad posible; en distintas ocasiones 
trató de matar á los toros recibiendo, re-
sultándole el intento voluntarioso, ya 
que no de lucimiento completo por no 
dominar dicha suerte. 
Con el estoque no es Manuel de los 
toreros que menos pinchan. 
Este espada tiene veintisiete años de 
edad. 
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Relampaguito (Julio Gómez) na-
ció en Almería el 15 de Noviembre 
de 1886. 
De niño formó parte de la cuadrilla de 
niños almerienses; como matador de no-
villos debutó en Madrid el 4 de Julio 
de 1904. 
El 28 de Agosto de 1907 tomó la al-
ternativa en Almería, de manos de Bom-
bita I I , el cual se la confirmó en Madrid 
el 24 de Octubre del mismo año, lidián-
dose toros de Gama. 
Ha tenido varias cogidas, pero sin im-
portancia. 
Este torero comenzó bien; pero se fué 
amanerando cada día más, toreando ac-
tualmente en pocas corridas. 
Tiene veintiséis años. 
Moreno de Alcalá (Antonio Mo-
reno) nació en Alcalá de Guadaira (Sevi-
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lia) el 3 de Diciembre de 1879. Fué cabes-
trero de la vacada de Peñalver, y el pri-
mer toro Ci Qe mató fué en Ronda en 1897. 
Después tuvo un interregno su vida 
torera, pues salió soldado en 1898; en 
cuanto le licenciaron volvió á su profe-
sión, debutando en Sevilla el 22 de Oc-
tubre de 1905, y en Madrid el *¿3 de 
Agosto de 1906. 
El 1.° de Septiembre de 1907 tomó la 
alternativa en la plaza del Puerto de 
Santa María, de manos de Lagartijo 
Chico, confirmándosela Algabeño en 
Madrid en la trece corrida de abono ce-
lebrada el 22 de Septiembre del referido 
año, en cuya tarde se jugaron reses de 
Veragua. 
Las cogidas que tuvo fueron bastan-
tes, y alguna de ellas de importancia; 
pero jamás su valor sufrió mengua. 
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Es Antonio un torero más que valien-
te, temerario; desprecia el peligro, y 
siempre que torea sale decidido á traba-
jar, ganando con creces su dinero; se 
defiende toreando, y con la espada mata 
tanto como el que más. 
Cuenta treinta y tres años. 
Corchaí to (Fermín Muñoz) nació 
en Viso de los Pedroches (Córdoba) él 
11 de Octubre de 1H83. 
Sus primeros años los pasó dedicado 
al comercio; pero entusiasmado por ei 
arte del toreo, abarcó esta profesión y 
fué por los pueblos entrenándose, vis-
tiendo por vez primera el traje de luces 
el 2 de Junio de 1901 en Córdoba como 
ban cerillero, volviendo á actuar en dicha 
plaza como matador de novillos el 15 de 
Agosto. 
En Madrid debutó el 5 dé Abril de 
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1903^  obteniendo un éxito grande, doc-
torándose en esta plaza, de manos de 
Vicente Pastor, el 8 de Septiembre de 
1907, matando toros de Murube. 
Varias cogidas tuvo este diestro, y por 
cierto de importancia; pues aparte de la 
gravedad que por el momento ofrecie-
ron, algunas de ellas tuvieron largo pe-
ríodo de curación. 
Fermín es uno de los toreros de Cór-
doba más valiente^ más habilidoso y más 
simpático, digno por todos conceptos de 
ocupar un buen lugar en la torería con-
temporánea; durante la lidia se muestra 
activo y con vergüenza torera, maneja 
capote y muleta con soltura y arte, pa-
rea bien, mata en corto, y algunas veces 
intenta la suerte de recibir. 
Esta es la figura torera del valiente 
Corchaíto, que tiene veintinueve años. 
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Bombita III (Manuel Torres) nació 
en Tomares (Sevilla) el 13 de Enero de 
1884, vistiendo por vez primera el traje 
de torear á los catorce años. 
Después de haber actuado por las d i -
ferentes plazas de provincias, debutó en 
Madrid la tarde del 26 de Junio de 1904, 
en cuya corrida se despidió su hermano 
Emilio, y en la que Manuel estoqueó al 
último toro. 
Como novillero toreó bastantes corri-
das en Madrid y provincias, adquiriendo 
en la plaza de la Corte la categoría de 
espada de alternativa el 6 de Octubre de 
1907; de manos de su hermano Ricardo 
Torres. 
Se lidiaron toros de Benjumea. 
Bombita I I I sufrió varios percances, 
afortunadamente no muy graves. 
Es un torero alegre, que calca mucho 
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ei toreo de su hermano^ y tuvo una bue-
na época, la de novillero; como matador 
de toros se defiende, y á veces ejecuta 
buenas faenas y rmta superiormente. 
Cuenta veintiocho años de edad. 
Manolete (Manuel Rodríguez), na-
tural de Córdoba, donde nació en 1884, 
desciende de familia de toreros, por cuyo 
motivo siguió la tradición de la casa. Fi-
guró como banderillero en las cuadrillas 
de Machaquito y Lagartijo Chico, figu-
rando después en la cuadrilla de niños 
cordobeses. 
El 12 de Julio de 1903 debutó en Ma-
drid, y el 15 de Septiembre de 1907 Ma-
chaquito le confirió la alternativa con to-
ros de Hernández. 
Los percances que tuvo, aunque po-
cos, fueron graves. 
Manolete es un torero valiente, que 
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gusta mucho cuando torea de capa, pues 
lo hace parado y con clasicismo; la flá-
mula encuentra buena aplicación, sobre 
todo en los pases que da con la derecha, 
por ser con la que más domina, y á la 
hora de matar sabe colocar el estoque 
en lo alto, y algunas veces lo hace. 
Tiene veintiocho años. 
Martín V á z q u e z (Francisco) na-
ció en Alcalá de Guadaira (Sevilla) el 28 
de Abril de 1882. -
Durante sus primeros años estuvo de-
dicado al comercio^ toreando en los co-
rrales del matadero siempre que se pre-
sentaba ocasión. 
Sirvió en el Ejército, y en cuanto le 
licenciaron se dedicó de lleno al toreo, 
actuando por varias plazas y obteniendo 
en la de Sevilla éxito grande, en vista 
del que le contrató la empresa de la pía-
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za madrileña, debutando el 5 de Agosto 
de 1906, en cuya corrida confirmó el 
buen cartel. 
En Barcelona, el 6 de Octubre de 1907, 
Antonio Fuentes le concedió la alterna-
tiva, adquiriéndola después en la Corte 
el 13 de Octubre del mismo año, ofician-
do en esta última de padrino Vicente 
Pastor, jugándose reses de los herma-
nos Becerra. 
Entre las muchas cogidas que tuvo 
Paco, fueron las más graves la que le 
ocasionó un toro de Miura el 17 de Ma-
yo de 1907, en Madrid, en el muslo de-
recho, de 10 centímetros de profundi-
dad, y la que en el ano le produjo un 
toro de Gamero Cívico el 29 de Agosto 
de 1909 en la plaza del Puerto de Santa 
María. 
Martín Vázquez es de buena figura, 
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torero de buen estilo y estoqueador ex-
celente. 
Tiene treinta años de edad. 
Gaona (Rodolfo) nació en León de 
las Aldamas (Méjico) el 22 de Enero 
de 1 8 8 8 . 
Ingresó en la escuela de Ojitos, donde 
pronto sobresalió de los demás, presen-
tándose ante el público el 1.0 de Octu-
bre de 1905, toreando bastantes corridas 
por la República mexicana, llegando á 
España rodeado de una aureola de gran 
fama. 
El espada Jerezano le concedió la al-
ternativa en la plaza de Tetuán el 31 de 
Mayo de 1908, matando toros de Peñal-
ver; alternativa que confirmó en Madrid 
de manos de Saleri el 5 de Julio de 1908, 
con reses de González Nandín. 
Gaona también tuvo percances de al-
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guna importancia; en Méjico halló los 
más graves. 
La primera vez que vi torear á Rodol-
fo fué en la placita de Puerta de Hierro, 
invitado por Ojitos, los pronósticos que 
hice del neófito tuvieron la dicha de ser 
acertados: Gaona ocuparía uno de los 
primeros lugares de la tauromaquia, co-
mo efectivamente ha sido. 
Su toreo es puramente clásico, para y 
juega los brazos con verdadera preci-
sión; es uno de los que mejor banderi-
llean, uno también de los que manejan 
la muleta con más soltura y elegancia; 
con el estoque es bastante habilidoso. 
Su toreo de capa al costado resulta 
muy lucido; hoy ya le imitan muchos, 
pero menester es reconocer que Rodolfo 
fué el que resucitó dicha manera de to-
rear. 
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Gaona cuenta veinticuatro años de 
edad. 
Segurita (Antonio Segura) nació en 
Madrid el 28 de Diciembre de 1881, de-
butando en Madrid como matador de 
novillos el 27 de Septiembre de 1898, 
tomando la alternativa en Santoña, de 
manos de Guerrerito, el 8 de Septiem-
bre de 1908, confirmando en los Madri-
les el 29 de Junio de 1910, corriendo la 
cesión á cargo de Saleri, lidiándose toros 
deD. Félix Gómez. 
Durante su vida torera tuvo varios 
percances, afortunadamente de poca gra-
vedad. 
Es un torero que sabe cumplir ante 
los públicos, pues torea y banderillea 
bastante bien y mata de manera habi-
lidosa . 
Bregar, brega mucho y bien. 
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Cuenta la edad de treinta y un años. 
Dliiquito de B e g o ñ a (Rufino San 
Vicente) nació en Begoña el 10 de Julio 
de 1880. 
De niño tuvo el oñcio de grabador en 
cristal; pero atraído por la gran afición 
que tenía por ser torero^ marchó á Se-
villa, donde toreó en tientas y encerra-
deros . 
Después de haber toreado en varias 
plazas, debutó en la de Madrid el 31 de 
Julio ae 1904, agradando su trabajo. 
El 8 de Septiembre de 1908, en la 
plaza de Bilbao, adquirió la alternativa 
de manos de su paisano Cocherito, la 
cual confirmó en la Corte el l i de Sep-
tiembre de 1910, cediéndole los trastos 
Regaterín y matando reses de Ben-
jumea. 
Rufino ha sido cogido por los toros 
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con bastante frecuencia^ pero su valen-
tía jamás disminuye, sino que, por el 
contrario, cada vez se muestra más va-
leroso. 
Chiquito de Begoña es,, ante todo, va-
liente; á esto hay que agregar que cono-
ce las reglas del toreo y que éste lo eje-
cuta, casi, siempre, con sujeción á aqué-
llas. 
Rufino torea y mata. 
Tiene en la actualidad treinta y dos 
años. 
Capita (Joaquín Capa) nació en Se-
villa el 24 de Junio de 1873. 
Estuvo en una fundición de hierro 
durante sus primeros años^ figurando 
después como banderillero en varias co-
rridas, y como estoqueador en otras, 
presentándose en la plaza de Madrid el 
30 de Junio de 1901. 
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El 13 de Septiembre de 1908 adquirió 
la alternativa en la plaza de Jerez de la 
Frontera, de manos de Jerezano, lidian-
do re^ es de López Plata. 
Sufrió vanas cogidas; la más impor-
tante fué toreando en Albacete el 3 de 
Septiembre de 1911, en el pecho y brazo. 
Es un diestro modesto; dentro de su 
modestia vive, procura cumplir y se de-
fiende. 
Tiene treinta y nueve años de edad. 
H®B*dito (José Carmona) nació en 
Sevilla el 25 de Diciembre de 1883. 
En cuanto terminó el Bachillerat® 
marchó á Méjico á torear, donde se en-
trenó bastante, y de regreso en España, 
en 1903, vistió en Archena el traje de 
luces. 
El 19 de Marzo de 1906 debutó en 
Madrid, gustando su labor, siendo uno 
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de los novilleros que mejores tempora-
das hnn hecho. 
E l 13 de Septiembre de 1908 tom6 la 
alternativa en Salamanca y el 27 de 
Marzo de 1910 en Ma'rid, cediéndole 
los trastos en la primera Bienvenida y 
en la segunda Vicente Pastor, matando 
Veraguas y Pérez Taberneros, respecti-
vamente. 
Ha tenido pocas cogidas, pero de im-
portancia; la más grave fué la que le 
causó en la reg ón sacro-lumbar en la 
Plaza de Valencia el 7 de Abril de 1907 
un toro de Concha y Sierra. 
Es un torero habilidoso en general; 
como banderillero, merece renglón apar-
te, pues resulta superiorísimo por domi-
nar en absoluto el tercio. 
Pepe tiene la edad de veintinueve 
años. 
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Platerito (Gregorio Tara vil l») nació 
en Madrid el 4 de Junio de 1882; actuó 
«orno banderiliero en algunas corridas y 
estoqueó en Madrid dos becerros el 23 
do Enero de 1899, debutai do como ma-
tador de novillos el 10 de Febrero 
de 1901. 
El 1.° de Agosto de 1909 recibió la al-
ternativa en Cartagena, de manos del Al-
gabeño, odiándose toros de Anastasio 
Martín. 
El 23 de Abril de 1905, en la Plaza 
de Bur feos, tuvo una grav^ cogida en-el 
e-croto, y ésta ha sido la de ¿mayor im-
portancia que hasta la presente tuvo. 
Como novillero, tuvo su época; como 
espada dé alternativa, torea en pocas co-
rridas. 
Es torero valiente y habilidoso. 
Cuenta treinta años de edad. 
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E l Serio (Eligió Hernández), natu-
ral de Méjico, vino á España, tomó la 
alternativa de manos de Regaterín en 
Fregenal de la Sierra el 23 de Septiem-
bre de 1909, matando reses de D. Gre-
gorio Campos, y en seguida se marchó 
á su país. 
Es un torero joven, pero una verda-
dera vulgaridad, por cuyo motivo torea 
muy pocas corridas, gustando cada vez 
menos. 
F e r n á n d e z (Manuel Dionisio) nació 
en Sevilla el 2 de Septiembre de 1884, 
Como matador de novillos actuó en 
varias fiestas benéficas, toreando en pla-
zas de importancia, adquiriendo la alter-
nativa en Córdoba, de manos de Guerre-
rito, el 26 de Septiembre de 1909. 
Es uno de tantos señoritos aficiona-
dos al arte de Cúchares; torea deíen-
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diéndose, y mata con más facilidad que 
torea. 
Tiene veintiocho años. 
Pazos (Antonio) nació en Sevilla el 
13 de Mayo de 1884, el cual cursó el Ba-
chillerato, terminándole á los trece años 
de edad, preparándose entonces para la 
carrera militar. 
Dominado por la afición al toreo, dejó 
los estudios y figuró como banderillero, 
actuando en distintas plazas, debutando 
en Zafra como matador de novillos en 
1902, efectuándolo en Madrid el 25 de 
Junio de 1905. 
Fué uno de los novilleros mejores y 
ú e los que llegaron al doctorado pasito á 
paso, adquiriéndole en la Plaza de la 
Corte el '¿4 de Octubre de 1909, figuran-
do como padrino Bienvenida, matando 
reses de los Castellones. 
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Es, hasta la presente, uno de los es-
padas menos castigndo por los toros. 
Pazos to'ea bion, y resulta su toreo 
clásico, desprovisto en nbsoluto de des-
plantes; á la hura de matar, coloca mu-
chas veces el acero en el centro del mo-
rrillo. 
Tiene Antonio veintiocho años. 
Malla (Agustín García) nació en Vá-
llecas (Madrid) el ^9 de Agosto de J886. 
Debutó en la plaza de su pueblo el 17 
de Septiembre de 1907, toreando des-
pués en Carabanchel, y debutando en 
Madrid el 29 de Agosto de 1909, gustan-
do mucho. 
La empresa le incluyó en varias co-
rridas, logrando en todas ellas bastantes 
aplausos. 
Deb'do á un disgusto que tuvo con la 
Empresa de la Plaza de la Corte, tomó la 
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alternativa en la P aza de Carabanchel el 
27 de Marzo de 1910, d^ manos de La -
g.irtijillo Chico, volviendo después á la 
de Madrid, donde confirmó r l doctorado 
el 17 de Mayo de 1911, cediéndole los 
trastos Machaquito, corriéndose en di-
cha tarde toros de Miura. 
La cogida más importante que tuvo 
fué toreando en la Plaza de Lima. 
Malla es un matador de toro^ seguro 
y valiente^ por cuyo motivo no es aven-
turado asegurar que ha de conseguir 
palmas y dinero; con el capote cumple, 
y con la muleta aprende cada día más, 
manejándola ya con bastante adorno. 
Agustín tiene veintiséis años. 
Ostioncito (José Morales) nació en 
Argel (Africa)^ el 22 de Noviembre 
de 1883. 
t En 1898 mató un toro en Villacañas, 
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vistiendo por primera vez el traje de l u -
ces en Valencia en 1899. 
Durante varias temporadas actuó co-
mo banderillero, debutando en Madrid 
como matador de novillos el 27 de Octu-
bre de 1907. 
El 8 de Septiembre de 1910, en M i -
randa de Ebro, recibió la alternativa de 
manos de Cocherito, confirmándola en 
la Plaza de la Corte el 25 de los referi-
dos mes y año, con toros de Muruve. 
La cesión en esta corrida fué á cargo 
del Gallo. 
Ostioncito tuvo varias cogidas de rela-
tiva importancia. 
Es un matador que sabe andar entre 
los toros; es artista muy completito y lla-
mado á ocupar un bonito lugar en la 
tauromaquia, si procura aprovechar el 
tiempo. 
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Tiene veintinueve años. 
Flores (Isidoro Martí) nació en Al-
far rasí (Valencia), el 13 de M iyo de 1884, 
debutando en Valenc a, como banderi-
llero, en 1901, estoqueando después va-
rias reses en CJtiel y en la Plaza valen-
ciana, debutando en Madrid el 15 de Ju-
lio de 1906, tomando la alternativa en la 
Plaza de Sevilla el 28 de Septiembre de 
1910, de manos de Quinito, lidiando to-
ros de 'Anastasio Martín. 
Aunque pocas, tuvo Isidoro varias co-
gidas graves, obligándole alguna de ellas 
á permanecer durante algún tiempo ale-
jado del ejercicio activo de su profe-
sión. 
Flores torea parado y con poco encor-
vamiento, resultando lucida su labor con 
capote y muleta; con el estoque no es 
gran cosa, á pesar de que á veces en-
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cuentra pronto la muerte de los toros. 
Tiene veintiocho ños. 
Calerito (Joaquín Calero) nació en 
Zaragoza el 18 de Agosto de 1876. 
Comenzó su aprendizaje toreando por 
las diferentes plazas de Aragón, donde 
popularizó su nombre, presentándose en 
la Plaza de Madrid como matador de no-
vil los el 13 de Agosto de 1899. 
Se hizo matador de aUernativa el 14 
de Octubre de 1910, en Zaragoza, ma-
tando toros de Miura y oficiando de pa-
drino Vicente Pastor. 
Calero ha sufrido bastantes puntazos, 
revolcones y cogidas de importancia, que 
le mermaron algunas facultades. 
Es un torero aceptable toreando con 
capa y muleta; mediano con el acero, 
á posar de lo cual á veces se estrecha y 
mata muy bien; con las banderillas es un 
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verdadero catedrático, poniéndolas a¡ 
cambio superiormente. 
Tiene treinta y seis af'os de edad. 
Punteret (Juan Cecilio) nació en 
Madrid el 15 de Octubre de 1886. 
Comenzó por sus pasos contados, figu-
rando como banderillero en varias corri-
das, y empezando después á matar no-
villos, presentándose en la Plaza madri-
leña el 17 de Diciembre de 1905. 
Fué uno de !• s noville^ os que disfrutó 
de mejor cartel y de los que sumó co-
rridas á buen precio. 
En Ali'-ante, el 12 de Febrero de 1911, 
Tomás Alarcón (Mazzantinito) concedió 
la alternativa á Juanito, matando toros 
de Veragua, cuyo doctorado se le con-
firmó Tomás en Madrid el 9 de Julio del 
referido año. 
Se jugaron toros de López Quijano. 
• 
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De las d ferentes cogidas que tuvo, la 
más grave fué la que le produjo en el 
escroto un toro de José Bueno el 15 de 
Julio de 1904 en la Plaza de Cara-
banchel. 
A pesar de su pequeña estatura, es un 
torero muy grande; domina todos los 
tercios, y tanto toreando como banderi-
lleando, hace lo que otro haga; á la hora 
de herir arranca recto, hace que la res 
humille, cruza bien y deja el estoque en 
lo alto. 
Cecilio es el colmo de la habilidad. 
Este espida cuenta veintiséis años. 
Freg (Luis) nació en Méjico d año 
1890; una vez que terminó sus estudios 
en la E-cuela de Comercio, ingresó en 
la Dirección de Aduanas, donde perma-
neció hasta 1910, habiendo toreado antes 
en Méjico como aficionado, donde esto-
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queó el primer toro el 8 de Diciembre 
de 190^. 
En Méjico tomó la alternativa de ma-
nos de Lagartijillo Chico^ el 23 de Octu-
bre de 1910, obteniendo aplausos uná-
nimes, tanto en dicha fiesta como en las 
que después toreó. 
Vino á España, y en Alcalá de Hena-
res, el 25 de Agosto de 1911, Antonio 
Boto (Regaterín) le confirmó la alterna-
tiva, con reses de Villar, actuando des-
pués en Madrid el 24 de Septiembre del 
aflo indicado, y cediéndole los trastos 
Mazzantinito. 
En esta corrida se jugaron toros de 
Olea. 
Aunque lleva pocos años de profesión, 
ha sufrido algunas cogidas graves, to-
reando en las Plazas de Almería, Bilbao 
y Sevilla. 
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Torero simpático y en extremo va-
liente, agrada toreando, pues siempre 
pone en su trabajo la mejor voluntad j 
el mayor entusiasmo; joven es, afición 
le sobra, y puede aprender mucho toda-
vía y llegar á ser una figura salienie en 
el arfe taurino. 
Freg es muy joven todavía, pues sólo 
tiene veintidós años. 
P e r i b á n e z (Pacomio) nació en Va-
lladolid el 14 de Mayo de 1882. 
E l 29 de Mayo de 1902 debutó en 
A randa de Duero como matador de no-
villos, y en Madrid el 29 de Junio del 
año 1908. 
Durante su vida novilleril marchó á 
la cabeza de todos los aspirantes al doc-
torado, y si tuvo tardes malas, también 
las tuvo buenísimas el joven Pacomio 
Peribáflez. 
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Animado por los aplausos, adquirió 
el doctorado en Valladolid; de manos de 
Manolete, el. 24 de Sepiiembre de 1911, 
estoqueando reses de González Nandín. 
Revolcones, varetazos, contusiones y 
cogidas de cierta importancia tuvo bas-
tantes, habiéndole ocurrido la mayoría 
de las últimas en la Plaza de Madrid. 
Es un torero que sabe mucho más de 
lo que algunos creen; durante la lidia 
ocupa su puesto perfectamente; resulta 
activo y < ficaz en la brega; es diestro 
alegre y voluntarioso, pudiendo llegar á, 
ser alguien entre los buenos, so pena de 
que desperdicie el tiempo y se contento 
con ser un espada modesto. 
Cu nta treinta años de edad. 
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Joselito Gallo y Limeño 
El hijo tercero de Fernando Gómez 
(el Gallo) nac ó en Gelves (Sevilla) el 8 
d^ Mayo de 1895, y fué bautizado en la 
misma pila que el célebre Manuel Do-
mínguez. Quedó huérfano de padre á 
los dos años ae edad. 
Siguiendo la tradición de la familia, 
se decidió á ser torero, vistiendo por vez 
primera el traje de luces en Jerez de la 
Frontera el 19 de Abril de 1908; antes 
de esto, ó sea en 1903, y cuando sólo 
contaba ocho años de edad? mató el pri-
mer becerro en la finca del ganadero 
Anastasio Martín. 
Los éxitos que ha obtenido toreando 
por las plazas de Madrid y prorincia» 
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fueron casi tantos como corridas torea-
das; el clamor general pregona en honor 
de Joselito elogios inmensos, otorgándo-
le fama envidiable por todo el mundo 
taurino. 
Es un torero completo: torea, bande-
rillea y mata; hoy por hoy así es, y, por 
lo tanto, no hay más remedio que reco-
nocerlo . 
Aunque es joven conoce las reglas del 
arte, domina y ejecuta todas las suer-
tes con verdadero aplomo. 
Según confesión propia, su hermano 
Raíael; que es un artista, se asombra del 
toreo de Joselito, y más de una vez trató 
de copiarle. 
Joselito Gallo tiene en la actualidad 
diez y siete años. 
Limeño fué el compañero de Joselito 
durante su ajetreo novilleril; Pepe, que 
17 
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es un muchacho de diez y ocho años, 
hijo del buen banderillero Limeño, es 
un espada valiente; pero al lado del Ga-
llo, torero verdaderamente excepcional, 
no pueden sobresalir los méritos de L i -
meño. . 
En cuantas corridas tomó parte puso 
de manifiesto su valor, pudiéndose apre-
ciar que no está en posesión del necesa-
rio aplomo, seguridad y práctica de lo 
que hace, por cuyo motivo duda y vaci-
la ante la cara de los toros; pero como 
Limeño tiene verdadero entusiasmo por 
su arte, puede asegurarse será dentro 
del mismo una figura de valimiento. 
La capa y la muleta las maneja con 
verdadera soltura, y al matar lo hace 
con decisión, olvidándose á veces el va-
ciar bien; de ahí sus enfrontilamientos 
y porrazos. 
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ANALISIS NOVILLERIL 
Muchos son los matadores de novillos 
que están actualmente en ejercicio; mi 
intención es no ctejar á ninguno en el 
vacío, ó, ñor lo menos, ocuparme con 
sinceridad de los más posibles, de forma, 
que si el nombre de alguno quedase por 
decir, le ruego que no me lo tome en 
cuenta, porque es involuntariamente. 
Jaqueta, torero valiente; tan pronto 
toreó en Madrid como en Méjico, ade-
lantando muy poco; Reeajo, novillero 
bilbaíno, valiente él y dign) de mejor 
suerte; ¡vaya por Dios!; Celita, torero 
natural de Sarria, torea con baile, pero 
cruza bien al matar; pasa á ser espa-
da de alternativa; Vázquez I I es un 
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matador de toros de hecho, tipo, hechu-
ras y valentía; ganará mucho dinero; 
Zapaterito tuvo su época de tronío; se 
nos figuró que llegaría á ser un fenóme-
no, pero empezó á perder el terreno ga-
nado y se disipó el fenómeno; Cortijam, 
espada valenciano muy valiente, el cual 
en el ruedo no hace mal papel; Domin» 
güín I I , diestro sin facultades, pero que 
tiene un estilo bonito de matador de to-
ros; es tan serio el amigo hasta cuando 
se ríe^ que entristece á todos los que le 
miran; Eusebio Fuentes, diestro natural 
de Torrijos, torea bien, banderillea su-
periormente y mata como los buenos. 
Enhorabuena, Eusebio; Torquito, espa-
da bilbaíno, llamado á ser una buena 
figu a en la torería; al torear de capa y 
muleta, no hay más remedio que aplau-
dirle; en lo demás, cumple. 
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Rosalito cuando debutó era un trom-
po; hoy no tiene fijeza, sigue como cuan-
do empezó; Larita, valiente hasta la 
exageración; todo lo intenta y muchas 
cosas le salen bien, hay madera; Rafael 
Gómez Brailey , malagueño como Lari-
ta; es un torero que tiene buen estilo, 
mancando el percal y la franela, se le 
aplaude con frecuencia, porque general-
mente cumple; Pastoret, diestro peque-
fiín y habilidosillo; Coreelito es muy to-
rero y muy medidor ] Leeumberrt, valien-
te hasta lo increíble; temerario hasta de-
jarlo de sobra; desconoce en absoluto el 
peligro; cuando torea va en busca de los 
aplausos, y hasta que los escucha no está 
tranquilo, aunque para ello tenga que 
exponer su vida por medio de suertes te-
merarias. Los toros le pegan con fre-
cuencia, pero él cada día está más va-
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líente^ más decidido. Torea mucho y cada 
vez mejor; matar, mata más que torea. 
Por las plazas de México y sus Esta* 
dos torea Almanseño, el cual es un buen 
torerito; va en compañía de su hijo, que 
por cierto, ya saborea con frecuencia los 
aplausos; á juzgar por las crónicas, el tal 
chico es un diestro de porvenir; Moni 
torea poco, cada vez menos, debido á lo 
poco que mata; Angelülo sigue aferrado 
en ser matador de novillos; su fuerte 
está en las banderillas; el público todo-
así lo reconoce y aplaude al buen rehile-
tero; Carbonero no adelanta ni media 
paso; torea, y á veces queda bien, pero 
sin avanzar; es torero basto y en ocasio-
nes seguro con el acero, aunque no tan-
to como hace años; Mojino Chico, Cone-
jito I I I y Petreño son espadas que tie-
nen cierta habilidad para matar toros; 
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alguno de ellos torea bastante bien; M o 
jino y el último de los citados son bue-
nos rehileteros. 
Gordet, pequeño de cuerpo, pero to-
rero alegre que en el ruedo entusiasma 
á los públicos con sus jugueteosy ador-
nos; Corehaíto I I , valionte en extremo, 
mata mucho y torea; ¡abran pasol 
Chico de Lavapiés parece que dió de 
sí cuanto tenía que dar; es torero mo-
desto y se va defendiendo; Rondeño, tie-
ne aptitudes para ganar dinero con los 
toros^ lo mismo que Infante, diestro va-
liente y habiliioso; Frutttos torea algo, 
pero no mata; Gabardito es lo que 
tantos otros toreros de su estatura: ha-
bilidoso; Álgeteño, diestro valiente y 
pundonoroso, tiene buen estilo de ma-
tador de toros. 
José Montes, torea desde Gerca; mata. 
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en corto y mirando al morrillo; es digno 
áe mejor suerte; Pepe no es un torero 
sobrado de facultades; Alé, 'espada bil-
baíno, está casi en los preliminares de 
su profesión, de manera que poco se 
puede decir de él; Mariano Merino no 
es ningún fenómeno ni mucho menos; 
sí torero vulgar; Martinito, diestro ve-
terano, dió de sí cuanto pudo; es mo-
desto y cumple mejor que muchos que 
no lo soti. 
Manolete I I también sabe cumplir; 
Rubio torea algo, banderillea bien y 
mata poco; Villarillo es muy valiente y 
promete llegar en su profesión; Cuatro-
dedos, Antonio" Villa y Coreito I I l u -
chan por abrirse paso; Llavero tiene 
-arte y buen estilo; Copao, más que ma-
tador de novillos, es un banderillero fe-
nomenal, capaz de poner un par de re-
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hiletes á un mosquito; Adolfo Guerra 
adelanta mucho en su profesión; verdad 
es que en ello pone todo su entusiasmo, 
que es grande, y toda su afición, que re-
sulta inmensa. Apellido obliga. 
Vernia ejecuta una labor que agrada; 
Canario es torero veterano, torea muy 
poco y sin pretensiones; Segurita de 
Valencia es desgraciado con los toros, 
pues éstos le cogen frecuentemente; 
como torero, es uno de tantos. 
Pedro Carranza (Algaheño I I ) es de 
los matadores de novillos que más pro-
meten; torea de muleta bien, y ejecuta 
el volapié en forma; Rodarte es un tore-
rito que posee arte y valentía. 
Chicuelo I I , Cantaritos, Espartero I I 
y EsparteritOy son diestros voluntariosos 
y valientes, que luchan por llegar; Ara-
gonés, torero valeroso, que mata mucho 
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y bien, es de los espadas que más adelan-
tan y mayores probabilidades tiene para 
conseguir buena fama. 
Agujetas (hijo) puede asegurarse ha 
de ocupar un buen lugar entre los ma-
tadores de toros; pues tiene estilo exce-
lente de estoquear. 
Pascual Bueno, Reverte I I y Campt-
ios no hacen proezas; el mejor de los 
tres es el primero, que tiene bonito to-
reo; Tacerito j Andrés Nebot torean 
poco y con mediano éxito; Trini Pérez, 
Luis Mauro, Fernando de la Venta y 
Cocherito de Madrid hace tiempo que 
son matadores de novillos, obteniendo 
aplausos con frecuencia los tres prime-
ros, porque son valientes y habilido-
sos; el otro hace lo que puede; Sarmien-
to no actúa lo que se merece,, es un 
torero que cumple; Araujito, Fabián 
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Cazorla, José Domínguez y Mineriio 
hacen cuanto pueden con los moruchos 
que lidian; son diestros que manejan el 
capote con relativa soltura^ y que en el 
último tercio ponen todo el valor de que 
disponen, que es alguno; Formalíto es 
valiente; lo mismo que Bocanegra, é 
igual que Gregorio Garrido', Andaluz 
no es torpe con la espada; Alfarero 
agrada, porque tiene un modo de torear 
bastante clásico; Manuel Navarro es de 
los que se colocarán pronto, pues torea 
y mata, sucediéndole lo propio al bue~ 
no de Paco Posadas, diestro de gran 
porvenir; los espadas Pimo y Chico 
del Imnarcial prometen algo: veremos; 
Improvisao apunta un toreo puramen-
te rondeño; si lo perfecciona un poco, 
ganará mucho parné; León Bosqued 
torea de modo aceptable y es muy va-
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líente en el último tercio, siendo una 
verdadera lástima que no actúe con más 
frecuencia; Mdlaíto torea bastante regu-
lar, y sabe cumplir; Ezquerdo actúa en 
pocas corridas, hoy por hoy; pero será 
de los que figurarán entre los buenos si 
continúa como hasta la presente torean-
do bien y matando por todo lo alto; Ma-
tapozuelos y Machaca son toreros que 
llevan años en su profesión, sin avan-
zar; se sostienen en lugar modesto. 
Dos toreritos valientes son Rodalito 
y Cetrino; así como los espadas Pa-
corro é Hipólito, niños que prometen; 
en la actualidad ya hacen ante los to-
ros suertes tan á la perfección eomo el 
que mejor las ejecute; Victoriano Boto, 
Regatertn I I , buen banderillero; torea 
bien y ha matado algunos novillos su-
periormente; Belmonte es un aspirante 
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al doctorado que tiene valentía y clasi-
cismo . 
Alear reno no es ningún iluso que 
quiera ganar dinero matando toros; Car-
ptnterito es torero habilidoso; Casimiro 
Prieto y A ntonio Lobo son dos señori-
tos entusiastas por el arte de Montes; se 
lai.zaron á la profesión y en ella encon-
traron, hasta hoy, pocas alegrías; torean 
bien, se adornan y cumplen; si toreasen 
con más frecuencia se abrirían paso; Se-
bastián Sudrez (Chanito) mata y torea; 
Jerónimo de la Cruz (Barquero) es va-
lientísimo, ejecuta las suertes á dos pal-
mos de la res; Guerrilla de Córdoba to-
rea aceptablemente, pero no mata; Lom-
hardini y López comenzaron con un 
tronío grande; se hicieron matadores de 
toros y tuvieron que renunciar á la al-
ternativa; los dos son jóvenes y torean 
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de modo aceptable; Murillito, Torerito 
y Talavereño pueden ser gente dentro de 
su profesión, pues para ello tienen va-
lentía y conocimientos de las reglas del 
arte. 
Los cordobeses Lagartijo I I I y Ma-
ehaquito I I es una parejita que prome-
te; el primero es hijo de Juan Molina, y 
el segundo, sobrino de Machaco; Federi-
co González es un espada cordobés^ que 
está en los comienzos de, su vida torera; 
es valiente, suced:éndole lo propio á An-
gelete (Angel Fernández), que con aquel 
forma cuadrilla. 
Francisco Madrid, espada malague-
ño; se colocó en poco tiempo entre los 
primeros; el excelente modo "que tiene 
de estoquear le ha proporcionado mu-
chas palmas y contratos. Es muy va-
liente, torea regular, pero con el esto-
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que es un matador de toros; Onofre 
Chteo torea poco; es muy voluntarioso 
en su trabajo; José Escobar, Remoli-
no, Romito, Tuñón, Joyerito, Pajare-
ro, Antoñete, Remellao, Aguilarillo, 
Magritas, Lagartij'llo I I I , Herrerito de 
Granada, Mestizo, Camisero Chico, Ca-
rrillo, Benitez, Paquiro, Cepita, Extre-
meño, Lasheras, .Castillo de Barbastro, 
Chicote, Cuadradiio,QÍQ. , son matadores 
de novillos, modernos unos, antiguos 
otros; algunos con pocas aptitudes para 
sacar de la profesión la gloria y el pro-
vecho debido; varios de ellos, postergados 
por habérseles pasado el tiempo, pero 
todos valientes y animados ¿cómo no? 
de los mejores deseos. 
Dicho esto, doy por terminada mi ta-
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rea; la que resultó bastante más extensa 
de lo que yo deseaba. 
Dispensen todos aquellos á quienes pue-
da haberles molestado algo de lo que ex-
puesto queda; mi juicio podrá ser equi-
vocado, pero os aseguro que es sincero. 
Y á t i , lect@r amable y bondadoso, 
gracias por la adquisición de este volu-
men, el cual me figuro te puede ser útil 
por la diversidad de datos que procuré 
acoplar en PASES DE CASTIGO. 
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